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í j s i m n i s o c o p i m i 11 D U f i s z z o 
S E I M P L A N T A R A E L S E R V I C I O 
0 Í 5 L I G A T O R I O E N I N G L A T E R R A . 
_ _„rT . e t^t LA 1 librando una batalla a lo la reo IfiS AC^NCIA HOL^F de todo 61 frcnt«! sureste. Ambas par-
A I tes Iratau 'íe realizar empeños im-
I portantes. 
Ilusos y teutones están atentos pa-
ra tomar la iiiiciati\a. 
Espérase aquí que el resultarlo de 
estas batallas trunformen las posi-
elones militares en el teatro do la 
guerra BÉOSCOVitA. 
Oréese en sei»eral que el iM¡|iijt<u del 
frente oriental de la eontleuda eam-
AUSTRIA blará radiealmente dentro de tres u 
euatro días. 
nTagcblatt dice que las profecías 
w la paz hechas por la Agencia 
B * deben estar nspiradas en lo 
su autor debe haber oído en 
Sculos riemane» biea informados. 
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Washington, so-
ta Cancillería austríaca ha entre-
Jí« hov en Viena la contestaron 
^ustHa sobre el A.cona al Emba-
Ljor de los Estados Unidos acicdi-
JJa ante el gobierno austro-húngaro. 
TENTATIVAS FRACASADAS 
Berlín, 3o-
Us tentativas realizadas por 'os 
iosos para llevar a cabo una nueva 
ofensiva en la Galitz-a, han fracasa-
¿o por completo. Los rusos fueron 
jechaiadcs a lo largo del Stryfa. en 
¿oede intentaron capturar la cabeza 
¿el puente en Burkamv, dejando mu-
cfcos muertos sobre el campo de ba-
olla y novecientos prisioneros. 
LOS RUSOS EN LA BUKOVIMA 
Londres, 30. 
Aunque retrogrado no dice nada, 
créese que los rusos han iniciado 
usa gran ofensiva en la Bukovma, 
«rea de la frontera i> la Besarabia. 
Los informes que st reciben indican 
fce se está librando una gran bata-
Ja y que la línea de combate se ex-
tiende a lo largo de un frente de 
cuarenta millaíi, tuyo centro e«!tá 
cerca de Toporoutr. También se es-
tío batiendo en la «xtremidad norte 
¿e la frontera de Rufia. Ignóranse 
detalles. 
EN EL FRENTE OCCIDENTAL 
Londres, 30. 
La mayor actividad se encuentra 
en los Vosgos. 
Los franceses pretenden haber re-
chazado los ataques alemanes en 
Dompicrre. 
OCUPACION DE UNA ISLA . 
París, 30. 
Las tropas franers-.s han ocupa-
ido la isla turca de Ca.relorizo, situa-
ida frente a la costa SE. d- la oro-
lincia de Esmirna. oor estimarla ne-
cesaria para establecer una base na-
RESENTIMIENTO DE LOS ^ 
SERBIOS 
Atenas, 30. 
Los serbios refugiados en territo-
rio griego, muestran gran rer.enti-
fciento contra sua aliados anglo-fran 
ceses y declaran que la pérdida de su 
pis se debe a haber adaptado sus 
Mnes militares a las promesas de 
Uyuda recibidas de Francia e Ingla-
terra. Declaran que f.¡ sus aliados no 
l[*"saban cumplir sus ofertas, ellos 
jicbieran procedido de distinta ma-
l'T3 y PO' lo menos hubieran conté-
|*co el avance de uno de los ejérci-
¡•> invasores. 
NUEVAS INFLUENCIAS Ginebra, 30. 
Anunciase que se están moviiindo 
Bv*8 influencias por parte de ios, 
Wlers húngaros en V̂ ena, al objeto 1 
! 1 que Austria conteste a los Esta-
Umdcs su última nota sobre el 
ona". aceptando las dcmanJas! 
Pwencanas. 
^ TEATRO ORIENTAL 
, DE EA GUERRA 
rojmido. SO. 
i panes oficiales do Alemania t 
_ r: spr-ri,, B 1:is (aeraciones 'pie 
etei toando «1 sur del río 
L ílo,i|a,̂ n liuónieamentc que 
iiunn 109 f;>mbatcs. 
^ «Titmw mUltarca de Rusia dan 
ni!>orfi-tina n batallas. 
itc. con Ijnial violencia ambos eontcmllentes, so 
a 
telri A d m i n i s t r a d o r 
^ Adminít ^ 68 Núñez ? ' ^ Ama%- , . de 651:6 Periódico' ¿ent tachín. 
1:3 habituaieo^68 d,as solverá a 
'•aUblcHHr, ^ completamente! 
F̂ icitnm 1 
»ffr ej aci'^ a los doctores referidos i 
r hav mw? que han Procedido, 
f» esta cSa 1 cdebraiuoc 
^or:i tan ^tablecimiento de fTUGTida y tan apreciada 
todetaVoík 
INDICACION DE LANSING 
Washington, 30. 
El Secretario de Estado Mr. Lan-
sing ha sugerido hoy a la Unión Pan 
Americana que se llegue a un acuer-
do sobre la cuestión de frontera» y 
que se prohiba el embarco de armas 
y municiones a los revoluciónanos. 
EOS ITALIANOS OCUPAN A 
EURAZZO 
Ginebra, 3U. 
Dícese do buena, fuente que los Ita-
lianos hun ocupado a Eurazzo. 
El Cónsul alemán, con el personal 
del Consulado y cincuenta alemanes 
han salido para Rerlin. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y AUSTRIA-HUNGREA 
Washington, 30. 
>lr. Pcnflld. embajador americano 
en Austria, infomm que se ha reci-
bido la «-ontestaclón de Austria. 
Mr. Lansln ,̂ Secretarlo do Estado 
americano, dice que la contestación 
consiste en tres mil palabras y que 
se necesitará ul̂ ún tiempo para des-
cifrar las claves. 
Agrega Mr. Pcnflld que los ame-
ricanos que no presenten certifh-ado 
de nacimiento o naturalización se 
verán imposibilitados para viajar por 
Alemania, porque loa cónsules alema-
nes se nld̂ an a visar sus pasaportes. 
EL SERVICIO OliíJGATORIO EN 
INGLATERRA 
Ivondres, 30. 
Anuncian que Mr. Asquith presen-
tará el mlórcolcs en la Ciímara de 
los Comunes un proyecto de ley re-
lativo al servicio obligatorio. 
VAPOR HOLANDES A PIQUE 
Amsterdam, 30. 
El vapor holandés "Cllewontadijk" 
re ha ido a pique en el Mar del Nor-
te, supónese que por haber chocado 
•con una mina. 
E L EMPRESTITO SOBRE LA 
RENTA EN FRANCIA 
París, 30. 
Para hacer frente al costo de la 
guerra, el Senado votó a favor de la 
implantación de un impuesto sobre la 
renta, por 179 contra 65. 
LA RETIRADA DE LOS 
DA RDANELOS 
Londres, 30. 
El corresponsal de la Agencia Reu 
ter en el Cuartel General inglés en 
los Dardanelos. envía las descripcio-
nes más completas que hasta aquí 
se han recibido sobre la retirada de 
Ies ingleses. 
Dícese que las fucr/as se -etica-
ren al amanecer. Soldados, cañones, 
caballos, transportes v vehículos de 
tedas clases, todas las municione:, de 
reserva y casi todas las provisiones 
se retiran de las playea, a la vista de 
la poderosa artillería del ejército tur 
co, sin que el enemigo se diese cuen-
ta. Es probable que la retirada se es-
tuviese preparando durante algunas 
semanas. 
Kitchyner alud1'- personalmente a 
todos los detalles. 
CONGRESO OBRERO 
Londres, 30. 
El partido obrero bñ. convocado a 
un Congreso gener.d para el jueves, 
con el objeto de considerar la cues-
tión del cervicio obligatorio. 
EL AVANCE RUSO 
Roma, 30. 
Un desnacho de Salónica dice que 
la retirada general de los austro-ale-
manes a lo largo de todo el frente 
de Macedonla, se atribuye al avance 
ruso en Bessarabia. 
LOS AEROPLANOS EN ACCION 
Londres, 30. 
Oficialmente se anuncia que 16 ae 
(PASA A LA ULTIMA) 
N U E S T R O N U M E R O 
D E A Ñ O N U E V O 
Para nuestro número de Primero de Año Nuevo hemos soli-
citado aiticulus tratando de asuntos de inu-rés nacional y de ac-
tualidad extranjero de ilustres hombres de nuestro mundo litera-
rio, político, industrial, artístico, obrero... 
Hemos sido atentamente complacidos. 
Por ello, podemos ofrecer en tal focha, a nuestros lectores, un 
número nutrido de trabajos dle gran valor, por los problemas na-
cionales que en ellos se estudian y por la competencia, cultura y 
prestigio de sus autores. 
He aquí los temas de los artículos que insertaremos en nues-
tro número de Año Nuevo: 
-Estado actual de la política en Cuba," por el doctor don Elí-
seo Gibcrga. 
"Cuba y la guerra europea,'' por el doctor don Antonio Sán-
chez de Bustamante. 
•'Nuestras letras en 1913," por el doctor don Enrique José Va-
rona. 
••El catolicismo, el idioma castellano y la iumignuión espa-
ñola, son bases sobre que se asienta la personalidad de Cuba," por 
el Rmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
"¿Cuál es el presente y el porvenir del azúcar en Cuba?", por 
don Laureano Falla Gutiérrez. 
'•Dos enseñanzas," por el Rvdo. P. Antoiüo Oraá, Rector del 
Colegio de Belén. 
•'El capital o-xtranj«ro," por don Podro Rodríguez. 
"La crisis de la industria del tabaco. Sus causas y nu re-
medio," por don José AJxalá. 
"Las sociedades españolas," por el doctor don Juan J. Ma/a y 
Artola. 
"El teatro cubano," por el doctor don Héctor de Saavedra. 
"Las Sociedades Anónimas en Cuba," |>or el doctor dou Ra-
fael María Angulo. 
"Vida obrera," por don Juan Antero Iximafe. 
"El nuevo Renacimiento," por don Domcnlco Bonl, autor del 
monumento a Maceo. 
"La pintura en la Exposición de San Francisco de Cnlifomla," 
por don Leopoldo Román acb. 
"Angelus Ridet," poesía, por don Luis Urblna. 
"Nuestras bellas jaulas," por don Víelor Muño/.. 
"Burla burlando," por don Manuel Alvarez Marrón. 
Además este número llevará en primera plana una hermosa 
alesroría dibujada por nuestro redactor artístico, don 3IarIano MI-
gueL 
Y un artículo, en el que nuestro Director, don Nicolás Rlvero. 
da las gracias a los colaboradores. 
En el resto del número insertaremos, como habitualniente, 
otros artículos literarios y cien tifíeos, los trabajos de redacción y 
la Información local, nacional y cablcgráfb ;u 
E l C o m i t é E j e c u t i v o d e c l a r a q u e v e r á c o n d i s g u s t o e i n q u i e 
t u d l a r e e l e c c i ó n y d e c l i n a s u r e s p o n s a b i l i d a d a n t e l a s p e n o -
s a s c i r c u n s t a n c i a s q u e p u e d a a c a r r e a r a l p a í s t a l i n t e n t o . 
A H I Q U E D A E S O 
í c i e m b r e 30 
a o « DEL EVENING SUM 
• j e c i o n e s 4 4 7 . 4 0 0 
Konos 4 . 5 7 1 . 0 0 0 
cLEARiNG HOUSE 
^ - d - ayer « 
^ **** S ^ en '6 •oruron «'•eiuní, Sum," 
$ 4 5 3 , 6 9 5 . 4 4 4 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
PANCHO VILLA 
Nueva Orleans, 30. 
Un amigo de la familia de Pancho 
Villa dice que el céíebre caudillo me-
jicano ha embarcado hoy en el vapor 
"Excelsior", que salió para la Haba-
ra. La noticia no ha sido confirma-
da. 
ALEMANIA Y CARRANZA 
Berlín, 30. 
El Gobierno Alemán ha reconocid-> 
el gobierno de Don Venustiano Ca-
rranza en Méjico. 
N u e v a o r p i z a c i ó n m i -
l i t a r de E s p a ñ a 
Madrid, 3d». 
Hasta que se establezca la mî va 
organización militar, el Estado Mayor 
General ê compondrá de dos capi-
tanes genenues. veinte tenientes ge-
nerales, cuarenta generales de divi-
sión y noventa generales de brigada. 
La concurroncia afluía de todas 
partes y se engrosaba en cada segun-
do. 
Venía como azorada y no se dete-
nía en paraje determinado; iba y vol-
vía de un lugar al otro, estaba inquie-
ta, se atropeüaba como si una fuerza 
secreta la empujase. 
La noche, riente en sus estrellas, 
mostrábase apacible, fresca y sere-
na, y en lo alto de los cielos, visual 
directa, que dicen los astrónomos, la 
presidenta mostraba los cuernos de 
su cuarto menguante. Todos, al fin 
acomodados donde bien les pareció, 
estaban en suspensión de algo espe-
rado y no muy bien comprendido. De 
pronto surge una conmoción aplas-
tante, nerviosa, fíjanse todas las mi-
radas en un punto magnético, vulgar, 
conocidísimo y en el preciso instante 
de erguirse el martillo para caer so-
bre metálica campana, acabóse de 
buspender el ánimo, la frase bullido-
ra se trunca, la mente se nubla, mo-
vimiento y acción sufrieron parálisis, 1 
la onda sonora hiere el tímpano cuan-
do el bronco al compás de las agu- i 
jas señala y canta la hora mágica del ! 
no ser al ser. 
Y el silencio profundo de un ins- | 
tante se desborda en rumor, en gri-1 
los e imprecaciones, barahunda con- ! 
fusa, disparos, sonar de campanas, j 
chirridos de silbato, ronco bramar do 
sirenas, escupiendo menuda lluvia de j 
vapor; vasos y copas se caen, se es-
trellan por el chocar de los brindis 
insulsos e incoherentes. Aquella ma-
sa abigarrada e innúmera de manos 
crispadas y gesto alocado, grita cada 
vez más y eleva su clamoreo unáni-
me que ensordece y da vértigo. 
Parece una explosión o un cata-
clismo. 
Acaban de dar las doce horas pos-
treras del último día del año, y fuer-
za es despedirlo con gritos y libacio-
nes, espantarlo al través de las ciu-
dades, de los campos, borrarlo sobre 
el haz de las aguas, en fin, hacer que 
se remonte al espacio y confunda en 
el infinito... 
Yo vi huir al clásico viejo como al-
ma que lleva el diablo, y le vi tan de 
cerca que nunca podré olvidarle. No 
llevaba guadaña, ni menos simboliza-
ba la muerte. Era un hombre entr? 
joven y viejo, ni flaco ni gordo, antes 
redo, se parecía al Sileno del mito; 
íe seguía como un torbellino, especio 
de bagaje, una legión de espectros es-
fumados, confusos por la velocidad 
de la carrera. Empero, puedo afirmar 
no serme desconocida aquella comí 
tiva; inmensos legajos iban allí Je-
vueltos con todos los apetitos y todas 
ias deshonras; iba la moral dando 
tumbos arrastrada por Mesalbas, es-
tas guardadas por grandes señoios, 
placas, cruces, entorchados, emblemas 
del honor también seguían la carrera; 
:a virtud y la honradez a medias eran 
séquito, nada faltaba, ni prensa ve-
nal ni ciencia hueca, hasta los perros 
con sus ladridos y las aves de la no-
che graznando le dan relieve al alu-
vión que pasa. 
• * • 
Siempre es igual. Al terminar un 
año de nuestra vida nos acercamos 
más aJ instante de nuestra muerte. 
Y sea porque la eternidad espanta 
amedrentando la conciencia en sus 
malas acciones, o porque d instinto 
de conservación, que ningún irracio-
nal pierde, se subleva en nosotros 
para forzarnos a la enmienda, lo cier-
to es que, finalizando el año, todos 
t.os hacemos el propósito de mejorar, 
encauzando nuestra vida hacia fines 
nobles y elevados. 
Pero el propósito no se hace de 
convicción, es una fórmula, por oso 
ta enmienda no llega y terminanris 
una etapa do tiempo, comenzamos 
otra y seguimos iguales métodos en 
costumbres, acciones y vicios. Nos la-
mentamos los hombres de la edad di-
chosa de los niños, poniendo por de-
'ante t<xla nuestra hipocresía Los 
niños son ingenuos, Cándidos e ino-
centes; ellos no conocen de las pasio-
nes ni de las intrigas ni nada quo 
descdjncierta y descorazona ol vivir. 
Pero la niñez no resuedve nada en la 
sociedad; si constituye la alegría de 
un hogar, el gozo de una madre, el 
embeleso de un padre, pero estas 
afecciones caras y hermosas no oa-
san de ahí; me parece que no se sabe 
lo que se dice cuando se ambiciona el 
ser niño; niños hemos sido todos los 
hombres, nos recordamos con placer 
de aquellos juegos, de aquejas ino-
cencias, de aquellas nuestras accio-
nes, sencillas, puras, sin doblez; pe-
ro al trasponer de los años se opera 
un cambio tan radical quo hoy se !• 
recuerda para lamentarnos de la vi-
da <. Y por qué ese cambdo destruc-
tor de nuestra niñez? No serán cier-
tamente los niños quienes lo operan, 
fueron y son los niños hombres con 
sus egoísmos, con su dogmática ma-
terialización del existir, con sus le-
yes, con sus caprichos, con su hipo-
cresía y venalidad; porque o una d» 
dos: si la niñez constituye un estado 
casi perfecto dentro de la moral, si la 
pureza de su corazón tiene contacto 
angélico, ¿por qué se le destruye? 
0 representa la niñez una especie 
de limbo sin sentir ni padecer? 
Si es así, ¿por qué añoramos aque-
lla edad ? Dualismo humano perfec-
tamente comprendido y solo ampara-
do por el egoísmo sin freno, por la 
concupiscencia sin traba, solo para 
sostener una vida corta y mezquina 
que la muerte con su soplo extingue, 
acabando aquí, en el mísero polvo, to-
da nuestra grandeza. 
Hombres que ambicionáis el ser n'-
fíos, aplaudo vuestra idea, pero «;3 
hombres no habéis de conservar más 
que la potencialidad física inherente 
a' desarrollo de! cuerpo, mas vues-
tro corazón y vuestro cerebro debe re-
troceder al estado primitivo en que 
fué creada la conciencia. Es un retro-
| ceso muy largo, lo comprendo, pero 
i no queda otro recurso: hay que dejar 
atrás todos los Caínes para volver a 
tomar el primitivo sendero, compren-
j dido por tan pocos. Hay que hacer un 
ingerto en nuestro corazón con una 
i partícula del de Abel, hay que llevar 
' al cerebro toda la poesía y todo el do-
I lor de aquel pastor de Hus en la Idu-
j mea que se Hamó Job. Mientras ?sí 
no se haga, nuestro propósito no ha-
: rá surgir la enmienda y cada vez qnc 
i termine un nAo haremos una cenec-
! rrada, correremos la pólvora para ©s-
'• pautar al clásico viejo, que no se va 
porque no le dejamos ir y solo ros 
haremos la ilusión de que se Ueva 
. nuestros vfeios cuando en realidad los 
; amontonar-os para que al llegar la 
[ hora del último día deí año, el viejo 
i fantasma, roedor de nuestras conden-
! cias, con una carcajada digna de nos-
1 otros, nos vuelva la espalda y con un 
grito nos atruene: ¡Ahí queda eso! 
J. ANTE LO LAMAS. 
(Obrero manual.) 
| Marianao, Diciembre, 1915. 
En el Círculo de la calle de Zulue-
la se reunió anoche el Comité Ejecu-
tivo de la -Asamblea Nacional del 
Partido Liberal. 
La sesión fué presidida por el doc-
tor Alfredo Zayas. 
Concurrieron los señores Regüeife-
ros, Lazo, Antonio Gonzalo Pérez, Re-
cio, general Guzmán, Juan A. Gómez, 
Tristá, Mesonier, Espino, Cuéllar (pa-
dre e hijo), Acosta, Ponver, Franchi, 
3dartínez Lufríu, Guinea y Péñate. 
El objeto principal de la convoca-
toria era para tratar sobre el proble-
ma de una posible candidatura de ree-
lección presidencial. 
Después de exponer ©í doctor Za-
yas el acuerdo de la Convención Pro-
vincial de la Habana, contrario a las 
reelecciones presidenciales, que ya 
conocen nuestros lectores por haberlo 
publicado oportunamente el DIARIO 
DE LA MARINA, se leyó ia aiguiep-
te moción, que fué aprobada por 
unanámidad, acordándose firmarla to-
dos los presentes: 
"Al Comité Ejecutivo de la Con-
vención Nacional. 
Un acontecimiento de transcenden-
tal importancia política pudiera rea-
lizarse, y como sus consecuencias 
acaso sean de extraordinaria grave-
dad para nuestra vida nacional, no 
cumpliría el Partido Liberal con su 
deber inehidlible de velar por la paz 
púdica y por las instituciones repu-
blicanas, hú permaneciera en estos 
instantes despreocupado de la proba-
ble realización de dicho acontecimion-
to; y hasta dejaría de cuidar de sus 
propios Intereses y de la suerte de 
tus numerosos afiliados, si guardara 
silencio ante la perspectiva de la re-
petición de hechos penosos de recor-
dar. 
Estamos presenciando una lucha 
tenaz, en el seno del Partido Conser-
vador, entre dos tendencias u opinio-
nes: la que desea y procura la ree-
lección del Mayor General Mario G. 
MenocaJ y la que combate el propó-
sito reelecciónista sin combatir la 
personalidad del actual Presidente de 
la República. Tal lucha será resuelta 
por el voto de los miembros de la 
Convención Nacional de aquel parti-
do, convocada para el próximo día 16; 
y aunque ningún derecho nos asiste 
para intervenir en las decisiones d" 
aquella Asamblea, ni pretendemos 
hacerlo, es indudable quo podemos 
formar juicio sobre los actos do nues-
tros adversarios, y debemos formular 
en alta voz, y públicamente, el que 
formemos, cuando creemos evitar ma-
les a la República y queremos decli-
nar responsabilidades. 
En el año de 1912 la Convención 
Nacional del Partido Liberal acordó. 
como principio que habría ue ser res 
petado y observado, no admitir la re¿-
'ección presidencial; y desde luego uo 
rería lógico presumir que ol Partido 
Conservador deba necesariamente 
coincidir en criterio con su antago-
nista político, pero debemos esperar 
que considerando las poderosas razo-
nes que inspiraron nuestro acuerdo, 
sus hombres patriotas y sensatos las 
apreciarán y se esforzarán por impe-
dir el predominio de la tendencia pe-
ligrosa. Nos mueve a tener esa espe-
ranza el conodmiento del parecer do 
conservadores tan distingruidos como 
Varona, Lanuza, Maza, André, Wifre-
do Fernández, Milanés, Guevara y 
otros. 
la Constitudón permite que el 
Presidente de la República sea reelec-
to, pero el patriotismo recomienda 
que no se intente su reelección, si no I 
se quiere dar oportunidad al desen- 1 
volvimiento de sucesos ingratos, que i 
la experienda nos hace repulsivos. 
Ahora mismo, cuando no pasa el 
intento reelección ista de una aspira-
ción que aún no hace suya la Asam-
I N C E N D I O E N 
L U Y A N O . 
U n a c a s a d e m a d e r a 
f u é p a s t o d e 
l a s l l a m a s . 
En una casa de madera sita en 
Pedro Pernas entre la línea de, la Ha 
vana Central y la Calzada de Con-
cha, en Luyanó, ocurrió anoche, a las 
ocho, un incendio quemándose total-
mente. 
Dicha casa había sido clausurada 
por el Departamento de Sanidad, y 
en la actualidad se estaban realizan-
do en ella obras de reparación, por 
cuenta de su propietario Gandosio 
Cruz, vecino del número 23 de, la cal-
zada de Concha. 
Según manifestó el vigilante 1030. 
Eduardo Herrero, encontrándose de 
servicio próximo a la casa incendia-
da, observó que la pucyta que da a 
la calle estaba abierta y las llamas 
partían del centro. 
En el interior de la casa había un 
baúl con ropas, perteneciente a Pa-
bic^itos» Re~ ŝ, quien hasta hace po j 
co vivió en la referida casa. 
Los bomberos extinguieron las lla-
mas auxiliados de las bombas "Mar-
tí" y "Felipe Pazos". 
Según parece, la casa la tenía 
Cruz asegurada en 3.000 pesos. 
Ignórase el origen del fuego. 
idea Conservadora, ya corren alar-
mantes rumorea de amenazas, de so-
bornos, de medidas ilegales, de com-
binaciones secretas, de disposiciones 
atár.gentes a las fuerzas públicas, y 
¡a fatídica consigna "hay que mode-
rarse" viene como eco lejano a reso-
nar en los oídos. El director de un 
diario conservador asegura haber si-
do objeto de asechanzas para privár-
sele de la existonda; conoddo con-
servador no ha conseguido un em-
pleo por no declararse reeleccionista; 
las comisiones respaldadas por ej 
Gobierno recorren ciertas provindas 
predicando reelección; indultos elec-
torales se conceden, y remedando la 
célebre restauración deJ Ayuntamien-
to de Guanajay, por el Gabinete de 
combate de Estrada Palma, acaba de 
reponerse al Alcalde de Pinar del Río. 
porque al cabo de dos años se ha ob-
servado una falta en el procedimien-
to. Todo esto forma ya en cJ délo de 
la política un nublado pavoroso, y 
muchos liberales consideran que si 
tal sucede antes de existir lucha y 
combatiendo el Gobierno a los suyos, 
¿ qué será en el período electoral y 
pugnando con el adversario? 
En los países latino-americanos, y 
ŝ un hedió reconoddo por todo el 
que estudie su historia política, fue-
ron las reeleccicnes presidenciales 
causa de continuas y hondas pertur-
baciones, y tal vez lo hubieran sido 
también en los Estados Unidd>s de 
América, de no existir la organ¡7a-
ción federal, que consagrando la per-
sonalidad de los Estadios priva al Jf -
to de la Nación do los resortes y re-
cursos de que puede disponer en 
nuestra República. 
La breve historia de Cuba presenta 
un triste ejemplo de los males que un 
empeño reeleccionista puede aca-
rrear. Frescos están en nuestra me-
moria aquf<kld>s días en que un gru-
po de cubanos, rodeando al Presiden-
te de la República, se propusieron sa-
car su nombre nuevamente de las ur-
nas electorales, y para lograrlo ante 
ningún respeto se detuvieron, faltan-
do a las leyes, atrepellando d dere-
cho, empleando el dinero del Tesoro, 
utilizando las fuerzas armadas, coac-
cionando a las autoridades, despojan-
do do sus empleos a quienes no se-
cundaban la reelección. Frescos es-
tán en nudstra memoria aquellos 
días en que se levantó formidable la 
protesta violenta de un pueblo que 
quería atajar en sus inicios a la tira-
nía y la arbitrariedad. 
Entre los elementos liberales se 
manifirsta alarma y se expresa in-
quietud, por el temor que inspiran 
(PASA A LA OCHO) 
H O Y S I P U E D E S E R Q U E L L E G U E 
E L C E L E B R E P A N C H O V I L L A . 
O t r o c a s o d e v i r u e l a s e n e l M a r i e l B a r c o s c o n a z ú c a r f l e -
t a d o s p a r a I n g l a t e r r a . - D e t e n c i ó n d e u n a j o v e n f r a n c e s a . 
¿ S e h a b r á s a l v a d o e l u D a n i e l W i l l a r d " ? . - F u g a d e u n c h i n o 
c u a r e n t e n a r i o y t r a c o m a t o s o U n c o n f e r e n c i s t a e s p a ñ o l . 
LLEGARA HOY PANCHO VILLA? 
De. New Orleans es esperado hoy a 
primera hora de la mañana el vapor 
americano "Excelsior", que trae car-
ga general y 40 pasajeros. 
De ser cierto lo anunciado por el 
cable de que el céle.bre cabecilla me-
jicano Pancho Villa había embarca- j 
do en New Orleans para la Habana, 
es casi seguro que sea en el "Ex-1 
celsior". el buque en que venga. 
También es probable que de venir 
el general Villa, vengan en su com-
pañía algunos de los principales je- ¡ 
fes dq sus tropas y amigos. 
La esposa y demás familiares del! 
temible cabecilla que se encuentran ; 
en la Habana, desde el lunes, nada 
saben con respecto al viaje de Pan* | 
chd>, pues ellos, como es sabido, ase- , 
guran que continúa en Méjico pe-
leando contra Carranza. 
Hoy por la mañana saldremos da I 
dudas, salvo que Villa venga disf ra-j 
zado y de incógnito como dijimos en 1 
la "inocentada" del día 28. sin que 
llegue a ser posible descubrirlo a su 
llegada. 
Pero conste que ahora no decimos 
nosotros que llegará, sino que es el j 
cable quien nos anuncia que viene. 
OTRO CASO MUY. SOSPECHOSO' 
EN EL MARIEL.-SALIERON 133 
C U A RENTEN ARIOS. 
Ayer regresó deJ Lazareto del Ma-
riel el Jefe de Cuarentenas, doctor 
Hugo Roberts, quien confirmó ld>s 
cuatro casos de viruelas ocurridos i 
entre los cuarentenarios deJ vapor 
"Martín Saenz". así como la nueva 
selección que hicieron los doctores 
Rosado y Meyra. 
En vista de esto se dio libertad a 
133 de los cuarentenarios, que fueron 
traídos a la Habana en el remolca- i 
dor Georgia, y djuedando allí los 78' 
restantes que tiepen que cumplir; 
otro período de 14 días en observa- '• 
ción. 
El doctor Roberts ha Informado! 
además que entre los otros tres en-j 
fermos sospechosos de dicho mal j 
que quedan en el Mariel, hay uno que 
presenta todos los síntomas de la vi- i 
ruela. pero que hay que esperar has-
ta hoy para confirmarlo, lo cual hará 
I el doctor Milanés, que se encuentra 
de Jefe ejn el Lazareto. 
BAJO DEL DIQUE EL "MASCOT-
TE". 
Ayer bajó del dique después de 
limpiar fondos, el vapor "Mascotte", 
qu© fué despachado para la Florida 
para tomar su turno alternando con 
el "Ollvette". 
A CARGAR AZUCAR PARA IN-
GLATERRA. 
Para Santiago de Cuba, a cargar 
azúcar con destino a Inglaterra, sa-
lió ayer el vapor inglés "American 
Transport". 
Asegúrase que este buque está fle-
tado por el gobierno británico. 
Para Júcaro. vía Cienfuegos, ha 
sido despachado el vapor inglés 
"Llangolten", que va también a car-
gar azúcar y que igualmente, s-» afir-
ma se encuentra al servicio del Al-
mirantazgo inglés. 
OTROS DESPACHADOS 
El vapor Inglés A. E. Mac Kensty 
ha sido despachado para Progreso, 
para cargar henequén. 
Con cargamento de azúcar de Cár-
denas y de. la Habana, ha sido des-
pachado para Boston el vapor inglés 
Saint Gothard. 
FUGA DE UN CHINO CON TRA-
COMA. —TAMBIEN ERA CUA-
RENTENARIO. 
Del Campamento de Tiscomia se 
ha fugado el asiático Chean Ou, que 
llegó el domingo de Veracruz en el 
vapor "México" y fué detenido por 
presentar síntomas de tracoma. 
Además, guardaba cuarentena por 
no ser inmune a la fiebre amarilla, 
al Igual que los demás pasajeros 
llegados en dicho barco de Veracruz 
y Progreso, y no había llenado tam-
poco los requisitos de. la ley de In-
migración con respecto al desembar-
co de asiáticos. 
EL PASAJE DEL "CALAMARES" 
El vapor blanco "Calamares" tra-
jo ayer de Colón y Puerto Limón 23 
pasajeros para la Habana y 22 en 
tránsito para New York. 
Los pasajeros de cámara, 13. eran 
todos turistas. 
Entre los restantes, llegó otro ja-
maiquino que llenó los requisitos de 
Inmigradón para desembarcar. 
La pasajera señorita Carmen Join-
ville. de 23 años y nacionalidad fran-
sa, fué detenida por Inmigración y 
remitida a Tiscornia. por no ofrecer 
garantía para de.sembarcar. 
Dicha joven declaró que es la ca-
jera de un café cantanté de Panamá 
y que viene bajo la protección de un 
señor residente en el hotel "Plaza". 
Antes de dejarla desembarcar, en 
caso de ser garantizada, se hará una 
investigación para esclarecer qI ob-
jeto de su viaje a Cuba. 
EL SALVAMENTO DEL DETROIT. 
—EL REGINA RECLAMA EL 
PAGO. 
El capitán del vapor Regina ha 
presentado a la Capitanía del Puerto 
el correspondiente escrito de, protes-
ta, exigiendo el pago del salvamento 
y averías sufridas por su buque, al 
recoger y traer a este puerto al gran 
lanchón-tanque americano Detroit, 
que recogió al garete en alta mar, a 
petición del auxilio de este buque. 
Se ha un traído un expediente para 
entablar la reclamación y depurar 
el caso convenientemente. 
Ayer tarde el Regina siguió su 
viaje a Mobila, llevando a remolque 
al lanchón Martí. 
¿EL "DANIEL WILLARD" SAL-
VADO? 
Asegúrase que e,l remolcador ame-
ricano "Daniel Willard". que se daba 
por naufragado al soltarse del gran 
lanchón-tanque "Detroit", que salvó 
e] vapor "Regina" y trajo a la Ha-
bana, ha entrado de arribada forzo-
sa en el puerto de. Tampa. 
Espérase ansiosamente la confir-
mación de esta feliz noticia que im-
plica el salvamento de los 18 tripu-
lantes del "Daniel Willard", que sq 
daban va por ahogados. 
UN CONFERENCISTA ESPAÑOL 
En d vapor "Esparta", llegó ayer 
de Puerto Limón el notable escritor 
y conferencista español señor Angel 
María Segovia, el cuai acaba de efec-
tuar una brillante tournée por Co-
lombia, Panamá, Venezuela. Costa 
Rica. Puerto Rico y Santo Domingo. 
En la Habana se propone ofrecer 
también una de sus ilustradas con-
ferencias, en alguno de nuestros Gen 
tros Regionales-
En el mismo vapor llegaron el 
pianista chileno Sr. Alberto García 
Guerrero y el violoncellista danés 
señor Michael Penhah. 
EL "GOVERNOR COBB" 
De Key West llegó ayer tarde, el 
vapor americano "Govemor Cobb" 
que seguirá viniendo por ahora a la 
Habana todos los martes, jueves y sá-
Dados y â'drd los lunes, raiéroolcs y 
viernes. 
En su viaje, de ayer trajo carga, 
correo y 43 pasajoros. en, eu gran 
mayoría turistas. 
VlitSlO DE LA t&AJLUSA 
I N F O R M A C I O N 
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New York, Diciembre 30. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, 96.1 2. 
Bonos de los Estado* Unidos, a 
100. 
Descuento papel comercial, c® 
l a U.::4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
Vista, $4.70.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
f4.74.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 
t» francos 85.1 2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
Vista, banqueros, 76.1 2. 
Centrífuga polarización 96, en pia-
ra, de 4.45 a 4.58 centavos. 
Centrifuga pol. 06, a 3.9! 16 cts., 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 3.68 a 3.15I 
Harina Patente Minescta, $6.15. 
Manteca del Oeste, tercerolas, 
$10.22. 
Londres, Diciembre SO. 
Consolidados, ex-interés, 68.518. 
Las acciones Oímuaea de Ws F. Q 
Unido* de la Habai>a regfatntdhts en 
Londres, cerraren a 7o. 
París, Dioiembre 30. 
Renta francesa ex-interés, 63 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. 
de este artículo, con regular deman-
da para el consumo. 
CUBA 
• En este mercado se vendieron 5,000 
sacos de azúcar centrífuga de 96 gra-
¡dos a 3.30 centavos la libra, en al-
macén. -
Los precios no sufrieron variación. 
En la Lonja del Café de New York 
te operó ayer en aaócere» crudos d« 
procedencia de Cuba, cerrtrtfuffa» 
•obre bese 96 en depósito de 50 to-
neladas . 






Sacos vendidos: 1,100. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado americano de azúcar 
crudo abrió ayer quieto y tin cambio 
en las cotizaciones, las cuales se sos-
tenían bastante firmes. 
Existían algunas ofertas de venta 
a flote al tipo de 3.7|8 centavos cos-
to y flete; para embai'que de este 
mes a 3.69 centavos costo y flete; pa-
ra embargue «n la primera quincena 
de Enero a 3.5|8 centavos costo y 
flete; para embarque en todo Enero 
a 3.44 centavos costo y flete y para 
embarque en el mes de Febrero a 
c.318 centavos costo y flete. 
Durante el día no se efectuaron 
operaciones. 
EL REFINO 
Continúan sin cambio los precios 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LBGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.000 centavos oro nacional o ame- i 
riceno la libra en almacén público oe 1 o¿ta. ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.23 . centavos oro racional o an.en- | 
cano la libra en almacén público d# | 
I >;sta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gaaru 
pe, base 96, en almacén yúb"ico en 
etta ciudad y al contado, fué como 
sig-ie: 
Abre: 
Compradores, a 3.02 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.20 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3-02 centavos mo-
íifda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.20 centavos mo-
noda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las .cotizaciones, oficíale^ del 
Colegio de ' Corredores de la Haba. 
nk, el azúcar centrífuga- de guarapo, 
polrización 96; en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavo» la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 8.4í 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 ««ntavot la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. . 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga d« guarapo po-
larización 06. 
Piímera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li. 
bra. 
Del niesi 3.31, centavos libra. 
o n ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O S ^ . - T A-1055 
w 
Presidente; Vicepresidente y Letrado Consultor! 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Floro», 
A. Mercbant, Tomás B. Medero s, Corsino Bustillo, Enrique Mil»-
pros. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. , m . 
FIANZAS de tedaj clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Público!, pan 1m 
Aánanas, etc. Para más informes dirigirse al Adminiatrador. 
Rapidez en el despacho de las «olicitudea. 
Diciembre: 
Primara quincesa: 3.52. 
Azúcar d« miel: 
Primera quincena: 2.689 centavo» 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos 'i-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
CIENFUEGOS 
¿Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización gfi 
Primera quincena: 5.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centaros 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primora quincena: 2.85. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Excbange, base centrífuga de Cu-
ba polarización 96 grados, en depósi-
to mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer irregular e inacti-
vo. 
Durante el día se afirmó algo el 
mercado, cerrando a los precios más 
firmes de] día. 
Enero, Mayo y Septiembre cierran 
con sáQte puntos de alza. Febrero y 
Marzo'.cuatro - puntos comparado con 
el abre de" hoy, Abril con tfeg puntos 
de alza, Junio tres y Julio y Agosto 
con un punto también de alza com-
parado con el cierre de ayer. 
Las operaciones dúlzante el día fue-
ron bastante inactivas, pues tan solo 
se efectuaron operaciones por 1,100 
toneladas, de las cuales 400 fueron 
para Enero, que ha sido el mes más 
üctivo, y el resto fué para los mi-
ses siguientes: Marzo 50, Mayo hOO 
y Julio 350. 














| D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A l o s i n d u s t r i a l e s , t a i l e r i s t a s , e t c . , s e o fre -
c e n e n a l q u i l e r a m p l i a s p o r c i o n e s d e t e r r e -
no p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e l g i r o , s i -
t u a d o e n l o s M u e l l e s d e A t a r é s , d o n d e s e 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 5 . :s :: :: :: s: 
í 
C 5531 30d-3 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n t a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 de enero de 1916, a la una de la tarde ton-
ará efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los artímlos quinti 7 sex-
to de los Estatutos videntes, en cuyo acto se hará la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se dará cuenta de las Operaciones del 
iño social de 1915, con la presentación del Balance General y Me-
moria del mismo y se tomarán los demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que cada acción representará un 
voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de una 
de los votos corcurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el. DIARIO DE LA MARINA de la 




Londres, 3 dlv. . . 4 75 4.74 V. 
Londres, 60 dlv. . 4.72 4.70 V. 
París, 3 d|v 74 15 • D. 
Alemania, 3 d|v. . 2V2 23IÚ D. 
E. Umdes, 3 d¡v. # 4̂ D. 
España, 3 d|v. . . 5 6 D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9^ P. 
MERCADO DE VALORES 
Entregada por completo a las fae-
nas de Ja liquidación rig-ió la Bolsa 
en ei día de ayer, operándose en 600 
acciones de f. C. Unidos a 91. para 
Enero, y 500 a 90.1|4, de contado, en 
la sesión de la mañana. 
En la sesión de la tarde se naira-
r ^ T í T ¿?^odel BanCo Español a 92.114 y 92.112 y a 92.118 aJ con-tado y 93.114 para Enem 200 accio-
S H K y 90 en vaxi<>3 'otes y de 
93 3^ a 93.L2 en acciones Comunes 
del Havana Electric. 
El dinero sigue ofrecido al 7 por ciento. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 92.1 ¡4 a 92 1|2 
F. C. Unidos, de 89.3Í4 a 90. 
preferidas H. E. R. Co., de 101 a 
Comunes H. E. R. Co., de 93.318 a 
93.518. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores de 
Ñew York recibidas por M. d© Cár-
denas y Ca.: 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahaaves S. 
A. Con sumo gusto !e facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada ie cuesta. 
Joaquín Fortín: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Gallano, 
núm. 25, Habani.. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsable». 
2S892 31 d. 
m 
Diciembre 30. 
Las noticias políticas son conside-
radas favorables y Las recaudaciones 
de los ferrocarriles y de las compa-
ñías de acero son excelentes. El. mer-
cado demuestra espléndida situación 
para precios más altos a la larga y 
abrió sostenido. 
3.00.—El cierre fué stn tono fijo. 
TRASPASO "de"NEGOCIOS 
En atenta circular nos participa el 
s-eñor Porfirio Franca, Gerente del 
Banco de la Habana, que en virtud deJ 
acuerdo tomado por la junta general 
de accionistas del Banco de la Haba-
na eÜ 20 de Agosto del año actual, de 
traspasar sus negocios aíl National 
Gity Bank of New York, Sucursal de 
las Antillas, se ha acordado no acep-
tar más depósitos en cuentas corrien-
tes en ei mencáonado Banco de la Ha-
bana, a partir del día primero del 
año entrante. 
L A Z A F R A . 
(Por telégrafo.) 
Florida, Diciembre 30. 
Hoy, a las doce m., empieza a mo-
ler el central "Florida". 
El Corresponsal. 






Londres, 3 d|v. . . 4.75 4.74 V. 
Londres, 60 dlv. . 4.72 4.70 V. 
París, 3 d|v 14 15 D. 
Alemania, 3 dlv. . 22% 23̂ 2 D 
E. Unidos, 3 djv. K h¿ D. 
España, 3 djv. . . 5 6 D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9% P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po. 
larlzación 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.00 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación 2.23 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada 1 P. A. 
Molino, A. Fuente?. 
Habana, Diciembre 30. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
táer.retarlo Contador. 
Recaudación Ferrocarri'era 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 26 
del actual esta Compañía recaudó la 
suma de $53,954-70 contra $53,851-90 
en la correspondiente semana del 
año anterior. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: $102.80. 
El día de mayor recaudación Ue la 
semana fué el 24 de Diciembre, que 
alcanzó a $8.962-90 contra $8.834-60 
el 24 de Diciembre de 1914. 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la se-
mana que terminó el 26 del atual la 
suma de £39,186 contra £27,089 el 
año pasado en el mismo período, 
resultando a favor de la primera un 
aumento de £12,097 
El total de lo recaudado durante 
B S I Í G O E S P A Ñ O L D E U I S L A D E C D D A 
FÜNOADO CV AÑO «856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DfcXJANO OC LOS BANCOS I>EJL; P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDO» DEL BANCO TERff ITC'HI AL 
Olicioa Central: AGUiAS, 81 y 83 
JucuralM en ü miras mm I '8'":"!n,! 2_02-O"»i'" »-
l lasooain 20.-Egido 2.«Paseo df Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R r 





Pinar del filo. 
Sanctt Splritus. 
Catbarifin. 
Sagua ia Orando, j 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Anton'e ee tes 
Baños. 
Victoria d 3 lasTunas 
Morón y 
Santo óomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
n •» 1 SS ADMITE DESDE UN PÍCSO EN ADELANTE -fi 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , PIQMORACIONE» 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- ^ ^» ML&dO. SEGUN TSAMAÑO 
V 
las 25 semanas y tres dias del ac-
tual año económico ascienle a la su-
ma de £661,593 contra £510,436 en 
igual período del año anterior, re-
sultando a faivor de esta un aumento 
de £151,157. 
NOTA.—No ee incluyen en esta 
relación los producaos de los alma-
cenes de Regla ni de los trenes entre 
Guanabacoa y Regla. 
HABANA 
D e s c a m p s y G a r c í a 
Los señoras Descamps y García, 
fabricantes de mosaicos e importa-
dores dea Cemento Porlant "Vulca-
nite" y además representantes de 
casas extranjeras, nos participan ha 
ber trasladado su oficina de la calle 
O'Reilly número 110 a la calle 25 en-
tre Hospital e Infanta, donde han 
I instalado su nueva fábrica de mo-
saicos. 
N . G E L A T S & C o . 
AOTJIAJt, t06-10« B A N Q U E R O S 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S «..«.de™ 
e n todas partes del mnntU». 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en los mejores condiciones. 
• B 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




i Toda» estas 
R c c I M b o » dep¿«ttos «a mmt  Secdóa 
pagando Intereses al S p% anaai 
operaciones pueden efectuarse también por eerreo 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
A tenor del recuerdo tomado 
General extraordinaria que tuvo 1 
resuelto por el Consejo de la As 
saber que a partir del día 3 de en 
dad Sus operaciones conforme a 1 
en su consecuencia, a partir de t 
por cualquier cuota mensual, qu 
cial, así como cantidades para inv 
ciento anual; depósitos sin interé 
También hará giros sobre cualq 
Habana, 31 de diciembre de 
G. 6052 8d.-31. 
sobre el particular, por la Junta 
ugar el 19 del comente, y de lo 
ociación para cumplirlo, se hace 
ero próximo, reanudará la Socie-
d que determina su Reglamento; 
al fecha, admitirá suscriptores 
e no sea menor de un peso oro ofi' 
ertir; depósitos al interés del 4 por 
s. y en cuenta corriente, 
uier punto de España. 
1915. 
E l Secretario, 
LDO. JOSE LOPEZ. 
565S 
" E L I R I S " 
C03IP45íIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
^ f i c i n a B c n s u propio Edi f i c io . ü M P E D R A D r » . - 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS . . . . • • . . . . . . 
Sobrante de 1909 que se devuelve 
„ 1911! „ „ „ 








El Fondo ESpe<ial de 'R«e^a~r"e¿r¿s¿nta encesta fecha un 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República ê Cuba, La-
Lúas del AyunUieuto de la Habana 7 efect.vo_ en ^ J ^ S S ^ 
A l o s A c c i o n i s t a s , a l C o m e r c i o , o í P ú b l i c o 
C o n s u m i d o r y c u a n t o s s e i n t e r e s e n 
p o r l a s F A B R I C A S D E V E L A 
Un S a l u d e y un R e c c r d a t o r i o 
AUis. Chalmers Com. 
Am. Beet Sugur . . . . 
Am. Car Foundry . . . 
Amer. Can Com. . . . 
Amer. Loco. Com. . . 
Amor Smeiting . . . . 
Amcr. Sugar R. Co. . . 
Amor. Tel. & Tel. Co. . 
Amer. Woolen Com. . 
Anaconda Copper . . . 
Atchison Common . . . 
Bald. Looomotive. . . 
Raltimore & Ohio. . . 
Canadian Pacific . . . 
Chicago 11 & St. Paul 
Chino Copper 
Colorado Fuel & Iron 
Cruoible Steel Co. . . . 
Distillers . . . . . . . 
Erie Common 
Goodrich Rubber. . . . 
Gug-genheimer 
Inspiration Copper . 
Interboro Common . . 
Interboro Pref 
Lackawanna Steel. . . 
Méx. Petroleum. . . . 
Miami Copper. . . . 
N. Y. Central 
Pennsylvania 
Ray Consol Copper . . 
Reading Common. . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Padíjc . . . 
Tenn. Copper 
Union Pacific 












































































(PASA A LA DIEZ) 
„ 1912 „ .. ' 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva 
- 1914 que se devolverá en 1916.. • .: w 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas 
mercantiles. 
KaKana "̂̂ icmbre 30 de 1915. El Consejero Director, 
SANTOS G^<~TA iURANDA* 
E l más próspero año, y la sa 
raciones, desea la FABRICA UNI 
nuestros numerosos y asiduos par 
ra do a nuestro engrandecimient 
ció de los que han sabido aprecia 
nuestra velita de noche "MARI? 
Y que en 1916, coutinúen fav 
tima satisfacción. 
En Monte 191. está la casa d 
tisfacción de sus más caras aspi'-
DA DE VELAS, al Comercio, a 
roquianos y a cuantos han coope-
o, siempre aprovechado en benefi' 
r las ventajas insuperables de 
OSA." 
oreciéndonos será nuestra más ín-
e nuestros amigos. 
C. 6054 ld.-31. 
D r . G á l v e z G ü i ü á n i 
Impotencia, Pérdidas eeminv 
Ies, Estenüdad, Venéreo, •& 
íüis o Hernias o Quebrada 
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A , 49. 
JHPECIAL PARA LOS ?0t 
T L a d i r e c t i v a 6 e l f a i t e o 
N a c i o n a l 6 e ( T u b a " s e c o m -
p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e n -
t e s ^ ^ l C o m e r c i o e n g e n e r a l 
d e s e á n d o l e s f e l i c e s p a s c u a s 
v u n p r ó s p e r o ^ ñ o 5 t u c v o . 
F/?£S/D£/vr£. 
Diciembre, W$ 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas df la Habana 
Miércok* 
Para New York 
Paiv\ Nueva Orleans.. . . -. 
Salidas d« Santiago de Cuba 
Para New York • • : ^ 
PRECIO DE PASAJE:? 5,5.00. 3Iínu,,*, 
HabanaNev York 
(Comida a la carta) Mia»"» 
Habana-Nuera Orleana 
(Incluso las cmnldas) 2 50> Mía** 
Santiago-New York 
(Comida a la carta) ntc5 
Despachamos Boletines combinados para todos iw» 
pales de los Estados Unidos. -
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS. AGENTES.—SANJI 
STUART BELLOWS, AGENTE T̂?VTrPAT ^ 
AGO DK 
i ! 
•pT/iTTVMERE 31. DE 1915 DIARIO D J LA mJUlUMÍ FAGINATRíil 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ES EL Pe 
nmm 
PRECIOS DE SUSCRIPCIIMi 
Paseo de Mtfrtl. 1G3 
A?«.-'»«íp de Co.-rco«i 
ndaaero IOIOl 
Dlreecióa TcWsrtfIoM 
OIA RIO-HARA NA 
Rwdücción: 6301. Ad.-n :ii:«tr«ci<5n: 6201. imprenta: 5334. 




HABANA I 3 tnMM 6 mese* . 3 meses .. 1 mes -. PROVINXIAS 12 meses -6 mese».. . • — t meses 1 mes UNION POSTAL ORO 12 meses 21-0O 6 meses I l-OO 3 meses.... 6-00 1 mes 2-35 
ORO l*-0O 7-00 3- 75 1-29 ORO 15-00 7-50 4- 00 1-35 
e n 
¿ J a 
e n 
El año de 1915 todo entero pasa 
tt la Historia anegado en sangre, re-
gistrando escenas de muerte y deso-
"nción en toda Europa y el Asia 
Oriental. El duro estrago de la gue-
rra persiste inicuo, sin la menor se-
ñal de un próximo desenlace. El Con-
linente americano ve con horror có-
mo las potencias de la vieja Europa, 
madre de los pueblos cultos de Amé 
rica, dominadora del Africa, de Ocea-
nla y de una parte de Asia, s» dis-
putan encarnizadamente la hegemo-
nía mundial con la ferocidad legen-
daria de pueblos antiguos, demos-
trando que el hombre civilizado en 
ocasione* no se diferencia del salva-
je más que en el color de la piel y 
el confort do la vida. 
Mas, dejemos ahora estas amar-
gas reflexiones, y vamos a nuestro 
propósito que es trazar el bosquejo 
resumen do los sucesos más notables 
del año 1915. 
Comenzaremos por Cuba. Este año 
ha sido para la República desdicha-
do, romo siempre, en la política, y 
afortunado en la producción azuca-
fra; aunque no en la del tabaco. 
Gracias a la guerra (de la que Cuba 
no tiene responsabilidad alguna) s« 
obtuvo una zafra de dos millones y 
medio de toneladas de azúcar y se 
espera otra de más de tres millones, 
• mhas con buenos precios. Por esa 
parte Cuba ha tenido buen año, que 
íuera mejor si los doscientos y pic<> 
de millones que importa quedaran en 
el país. En lo económico además, re-
gistramos la implantación del régi-
men monetario cubano, con el consi-
guiente trahtorno ya felizmente cal-
mado. 
Los negocios políticos han seguido 
tu marcha corriente. Los liberales 
ilê unirios y los conservadores no muy 
compactos, con las pasiones enco-
narlas al extremo de causar reyertas 
y asesinatos que produjeron la muer-
te del alcalde de Sancti Spíritu (Ma-
yo) y la del alcalde de Sania Clara 
í A ;rosto). 
En ciencias, artes y letras reglstrá-
be el caso honroso del doctor Guiro't 
qm- descubrió el bacilo del tracoma 
(Mayo); el fallecimiento del doctor 
Hnlay, inmortal benefactor de la hu-
manidad, a quien debe el mundo la 
extirpación de la fiebre amarilla y 
n quien España y Cuba, agradecidas, 
ucerdaron erigir un monumento 
(Acostó). En Mayo celebráronse unos 
Juegos Morales Híspano-cubanos en 
''ayret, con el primer premio en fa-
ôr del vate cubano Agustín Aces-
ia. En Abril se inauguró el nuevo 
tcalro Nacional del Centro Gallego, 
eobütando en ¿j ci eminente baríto-
no Tftta Ruffo y el gran tenor Pa-
¡et, de fama mundial, y en Noviem-
bre fue inaugurado el teatro Cam-
peamor construido en el antiguo loca: 
de Albina por e] Centro Asturiano, 
cebulando Amparo Romo y Paco 
>Ki»ia, excelentes artistas de primer 
orden. En Noviembre también fué 
abierta la Exposición de Cuadros del 
eximio pintor Pons y Arnau en los 
¿alones del Casino Español, v en Ih-
ciembre, en el aniversario de "la murr-
te del jjran Maceo, fué la solemne ce. 
remoma de colocar la primera piedra 
n el grandioso monumento perpe-
uador de la gloria del ilustre caudi-
"o cubano, obra escultórica del eml-
nfnte artista Domenico Boni. Como 
flecho religioso hubo en el año la 
consagración del virtuoso y sabio Pa-
drp Sainz, obispo de Matanzas. 
hn sport general hubo la inaugu-
ración del hipódromo de Mariana©, en 
tnero y el match de boxeo, en Abril 
en quo Willard arrebató a Johnson 
^mpt'0nato mundial. 
Entre los personajes ilustres falK-
e 1rCfislraI, los nombres de T V ^ A,p'andro Rodríguez (Fe-
^"ral ^ CfrlOS í"Ín,av (A«ost0)' «1 Í W u \alos' 01 Padre Arteaga 
ciembre") y ^ ReneraI (Di-
« • f ca fc^" tan:poco han zurrido 
*oble "° rucesos .d/ consideración. E! 
^ ^ t ^ f ^ ' ^ ^ ^ t e n i é n d o s e a 
ir^i Ua• cardando la más es-
fc^1"*41 ^s poten.i., 
sSSZ ^ C(>n P™" aplauso de la 
las ^li,?"*313' que áôyó siempre 
rrou, v ,0ne8 imP"d^tes de Le-
«̂a con^0mPañía' 8ÍemPrp atentos a 
«nven.enca de políticos aecta-
E Ü ! ^ Dat0' ha gobernaio 
con mucha discreción y prudencia, 
sin deseos de continuar en el poder, 
por lo cual aprovechó dos ocasiones 
para renunciarlo. En Junio, ante el 
fracaso de un empréstito, dimitió no 
siéndole admitida la renuncia; y por 
fin, en Diciembre, con motivo de la 
(•posición de la Cámara a los proyec-
ios de defensa del país, presentó la 
dimisión con carácter irrevocable, su-
cediéndole en el poder el Conde de 
Romanones, jefe del partido liberal. 
Como hechos notables de carácter 
científico, registra el año la Expo-
sición de Industrias Eléctricas de 
Barcelona, en Julio; el Congreso de 
Ciencias de Valladolid, en Octubre y 
la inauguración del Museo Arqueoló-
gico de Barcelona, en Noviembre. En 
asuntos de arte es de mencionar el 
estreno de la ópera "Maruxa," del 
maestro Vives, que fué un aconteci-
miento artístico y aun en la Habana 
donde la estrenó la compañía del tea-
tro Martí, lo mismo que "Las Go-
londrinas," del malogrado L'sandi/i-
ga. 
Algunos siniestros de importancia 
han ocurrido, como los incendios del 
Palacio de Justicia, en Mayo; el de 
la Academia de Caballería de Va-
lladolid, en Octubre; el del teatro 
Principal de Barcelona y algún otro. 
Las personas muy notabUs falle-
cidas en España en 1915 fueron: el 
profesor Ginor de los Ríos, en Fe-
En otros países de Europa, Asia y 
Lrero; el general Azcárraga, en Ma-
yo; el Padre Coloma, en Junio; el 
maestro Nieto y Ram« Carrión, en 
Agosto; y el maestro Usandizaga, en 
Octubre. 
América, merece recordarse el horro-
roso temblor de tierra en Italia, cerca 
de Roma, el 13 do Enero, que causó 
millares de víctimas. ' Las revo-
1 luciones de Portugal, en Mayo y en 
Agosto; la coronación de Josihito, 
emperador del Japón, en Noviembre 
y la vuelta do China a la monarquía, 
en Diciembre. 
En el Continente americano, ob-
¡•crvamos que de los Estados Unidos 
no hay muchas peripecias que rela-
jar. El país ha estado ocupadísimo en 
fabricar pertrechos de guerra para 
los aliados de Europa, absorbiendo 
miles de millones que han hecho de 
los Estados Unidos una gran poten-
cia financiera. En Junio Mr. Bryan 
dimitió el cargo de Secretario de Es-
lado por no estar conforme con Mr. 
Wilson en una intención bélica que 
nunca pasó de intención. En Julio es-
talló la revolución de Haití, motivan-
do la intervención de los Estados 
Unidos y la declaración del protec-
torado en aquella república. Y, por 
último, en Diciembre ha celebrado se-
gundas nupcias el Presidente Mr. 
Wilson con Mrss. Galt. 
En el terreno científico los Esta-
dos Unidos han celebrado la apertu-
ra de la Exposición de Panamá, en 
Febrero. Y la clausura de la de San 
Francisco, en Diciembre; y como he-
cho de altísima resonancia mundial 
el 30 do Septiembre se inauguró la 
telefonía sin hilos a través del At-
lántico y del Pacífico, entre Europa 
y América y entre América y Ha-
wai. Hace poco, el 27 del actual, se 
abrió el Congreso Científico de Was-
hington. 
En el capítulo de siniestros y otros 
desastres hubo los del subway de 
Nueva York, en Enero; la hecatomb»* 
del vapor "Enstland," en Julio; el 
nundimiento del subway, en Septiem-
bre; voladuras de fábricas de explosi-
"Os; los derrumbes del canal de Pa-
| namá y cuatro incendios horrorosos 
en que perecieron quemadas muchas 
personas, ocurridos en Pittsburg. Pea-
body y Brooklyn. 
Lo de Méjico podemos resumirlo 
ton estas notas: la Convención de 
Aguas Calientes nombró presidente 
a EulaMo Gutiérrez, en Enero y po-
co después se apoderó de la capital 
Carranza, cometiendo fechorías sin 
íipmbrc- contra el clero católico y con-
tra los españoles, expulsando al Mi-
nistro de España, señor Caro (Febre-
ro), si bien después dió satisfaccio-
i nes al Gobierno español. El general 
\ Huerta quiso entrar en Méjico y fué 
| detenido en la frontera por los ame-
ricanos, en Junio. Por entonces Ca-
! rranza tuvo que huir a Veracruz. en-
terrándose en el castillo de San Juan 
i de Ulúa, (Junio). González entró en 
i ¡a Capital, en Julio, haciendo volver 
v- Carranza, que es hoy amo y señor 
B E I I B E S " 
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favor de Alemania. Los aliados in-
rentaron salir al encuentro de los teu-
tones y búlgaros y hubieron de retro-
ceder a Salónica, el 9 de Diciembre. 
Los ingleses son derrotados por l«»s 
turcos en Bagdad y en toda la Me-
sopotania, si bien los rusos obtienen 
algunas victorias contra los turcos en 
la vertiente del Caúcaso. con el fin 
de unirse a los inglesas. Los italianos 
desembarcan tropas en Albania y to-
do con el empeño, hasta ahora inútil, 
de impedir que los alemanes avancen 
hacia Egipto o hacia la India. 
Tal es la situación de la campaña 
al finalizar el año 1915. Los bolige-
rentes hállanse todos cansados de la-
char, y Alemania, en su colosal es-
íuerzo. parece que no desea más que 
una ventaja decisiva para proponer un 
término honroso de la guerra, demos-
trando siempre que tiene alientos pa-
ra continuarla indefinidamente. 
En la edición de H tarde pnbHca-
remes una Cronología de los sucesos 
i más notables del año, en todo el 
murdo, pnra ilustrar la relación que 
antecede. 
L A y N B E R W O O S 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la niás 
resisente, 
J. PASCUAL-BALDW1N, 
Unicos agentes importadores. 
Obispo, 101. 
E l l i o n p s ü C i e n t í f i c o 
P a n A m e r i c a n o 
En la Secretaria de Estado se re 
cibió ayer el cablegrama siguiente 
del Ministro de Cuba en Washmg-' 
ton: 
W ashington. DicHinorc 29 de 1¿.IS 
Secretario de Estado. 
Habana. 
La comisión de Sanidad del Con-
greso Científico, ha acordado íeli-
citar a I?. Delegación Cubana por 
'los progresos obtenidos en materia 
de higiene y salud publica en C'>ba. 
El señor William na sido nomora-
clo miembro de la Comisión de Peí»-
cicnes y Resolución. 
Céspedes. 
L 
JS VENTAS DEL COMERCIANTE que anuncia bien su negocio, 
aumentan considerablemente. 
Entre los medios anunciadores de mayor efectividad y resultado, ninouno 
como el periódico, porque va a todos los hogares, a todos los comercios y a todos 
los circuios, avisando a diario la existencia de un negocio o de un articulo. 
Para calcular el número de lectores que tienen los periódicos de Cuba, 
basta multiplicar por seis el monto de sus tiradas. Ese seis representa los que-
leen gratis, los que nunca se han suscripto a periódico alguno, que por costumbre 
no los compran, pero que leen en el cafe, lo piden al vecino más próximo 
al dueño de la tienda más cercana. Hasta los que no saben leer 
se enteran de lo que se publica en los pertidicos porque pro-
curan que alguien les lea las noticias y los anuncios. 
La cifra de lectores, es enorme; a todos 
ellos lega el comerciante que sabe anunciar. \ 
D E G O B E R N A C I O N 
MORENO MUERTO A TIROS 
El teniente Romero, desde Fomen-
to, dice ayer al departamento antes 
citado, quq en el callejón que va des-
de Jipumas a la finca Los Cerros, 
en el término de Trinidad, a pocos 
pasos del río Sipiabo, fué encontra-
do muerto el moreno Pantaleón de la 
Cruz, quien presentaba dos heridas 
ocasionadas por disparo de revólver, 
sin que puebla informar quiénes ha-
yan sido los autores del hecho. 
DETENIDO 
Según comunica el teniente Ortiz, 
destacado en Santo Domingo, en di-
cho pueblo ha sido detenido el blan-
cq Amado Rivero, quien so había 
fugado de la cárcel de Alacranes. 
EL CENTRAL SANTA GERTRUDIS 
Ha dado principio a la molienda 
para la presente zafra, el Central 
Santa Gertrudis, de la zona de Bana-
güise.s. 
l a r e c e p c i ó n de m a ñ a n a 
en P a l a c i o 
Siguiendo la tradicional costum-
bre en tales días, eA señor Presidente 
de la República recibirá mañana da 
una a cinco de la tarde a las perso-
nas que deseen visitarle. 
Desde las cinco y media hasta las 
ocho de la noche, el Jefe del Estado 
y su elegante esposa abrirán sus sa-
lones a las familias de su amistad. 
O V O C A C A O 
ES UNA FORMULA PRACTICA' 
Unir en un sol0 producto las con-
diciones de alimento de primera 
fuerza y las cualidades extras d« 
asimilación rápida, efectiva y buena, 
es el éxito de Ovocacao, la prepara-
ción por excelencia para la super-
alimentación de todo el género hu-
mano, porque de igual manera al-
canza éxito alimentando a ancianos, 
a enfermos, a niños, a sanos, a 
hombres que a mujeres. 
Ovocacao reúne cualidades precio-
sas, de inestimable valor, porque lle-
va al organismo verdadera fuerza, 
porque nutre mucho, sin que el es-
tómago se esfuerce y todos los ele-
mentos activos que pesee se asimi-
lan con rapidez extraordinaria. 
Es el Ovocacao el preparado pre-
dilecto de los médicos, cuando tra-
tan enfermos de estómago delicado, 
convalecientes a ouienes hay que for 
talecer rápidamente, porque sin qu« 
trabaje el organismo, adquiere lo 
quo se le hace indispensable para la 
vida. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos ae oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
C O N S E J O P R A C T I C O 
Para llegar a viejo y conservarse tan famoso 30-
mo yo, se obtiene solamente tomando el exquisito 
y nutritivo 
C H O C O I A T E B A G D f R 
H o t e l " e l j e r e z a n o " 
do 11 ÜÜZü Para familiaíl del campo. Así es, que cuan-
leguen a la Habana, no olviden que esta e» su casa 
P R A D O I S í U M . 1 0 2 . 
P í d a s e S I D R A C H A M P A G N E M a r c a 
I C T O R I A 
^ N I C O S I M P O R T A D O R E S : G A L B E Y C O M P . 
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de Méjico y reconocido su gobierno 
por las potencias, si bien prometien-
do mantener el orden y respetar vi-
das y haciendas, con muy poca for-
malidad por cierto. Por el norte que-
da Pancho Villa, en rebelión, hosti-
lizando a Carranza. 
Dejamos para lo último hacer unas 
breves consideraciones sobre la gue-
rra, que, comenzada en Julio de 1914, 
proseguía a primeros de 1915 con no-
tables ventajas a favor de Rusia en 
Oriente y de los aliados en Occiden-
te, después de la batalla del Mame, 
parecía tomar un sesgo definitivo con-
tra Alemania durante los primeros 
meses de 1915. Los de la Entente 
confiaban en la acción del tiempo, pe-
ro el tiempo les ha dado grandes sor-
presas. Casi nadie ponía en duda qm* 
las potencias centrales de Europa, 
con el bloqueo general a que las so-
mete Inglaterra, agotarían pronto los 
víveres y las municiones; pero con 
j asombro de todos se ha visto que 
; Alemania y Austria se muestran to-
i davía pujantes y con más actividad 
1 que nunca; y, muy al contrario de 
; lo que se suponía, Inglaterra, Fran-
, cia y Rusia, son las que parecen ha-
! ber agotado las municiones y el di-
! ñero y se hallan escasas de tropas; 
pues fracasan en la recluta de sóida-
I dos y han tenido oue acudir a em-
préstitos exteriores; lo cual no pasa 
aun en Alemania. 
Los que fundaban la victoria en la 
teoría del desgaste se han equivo-
cado por ahora Alemania provee de 
recursos a su aliada Turquía y avan-
za continuamente por los Balkanes en 
dirección a Egipto o la India. 
A principios del año los rusos do-
minahan en la Galitzia, dueños de 
Lcmberg y apoderándose de Przemisl 
<n Marzo. Los anglo-franceses em-
prendían el ataque de los Dardam -
los el 2 de Febrero, y en Marzo ob-
tenían ventajas en e| frente occiden-
tal con las batallas sangrientas de 
Nuestra Señora de Loreto y Neuve 
Chapelle. P̂ ro en Oriente, el general 
Hindenburg vencía a los rusos en los 
âgos Mnzurianos (Febrero), hacién-
doles 100.000 prisioneros, y en Oc-
cidente los germanos avanzaban fea 
Ipres (Abril) si bien perdían en Afri-
ca sus colonias. Arreció la campana 
de los submarinos alrededor de Ingla-
terra, echando a pique, diariamente, 
toda clase de buques ingleses, culmi-
nando el horror con el hundimiento 
del Lusitania (7 de Mayo). A me-
diados de dicho mes, Italia declaró la 
guerra a Austria con el pretexto de 
' iucuperar el Trentino y la Illiria, cam-
paña que puede decirse ha quedado 
estacionada cerca de las fronteras de 
ambas naciones. 
1 A partir de Junio la kubxí* de las 
armas varió por completo a favor de 
los austro-germanos. En Junio echa-
ion de Galitzia a los moscovitas, to-
mando a Przemisl y a Lemberg y 
arrojándolos más allá de la Buckovi-
na. Tomaron a Varsovia el 5 de Agos-
to, haciéndose dueños de toda la Po-
lonia rusa y la Curlandla. 
En Julio fué e| gran combate de 
Souchez, en Occidente. Los aliados 
desembarcaron en Galípoli después de 
haber perdido muchos acorazados «t. 
•os Dardanelos, y empezaron las 
do-ídichas para los de la Entente. In-
glaterra sufrió dos huelgas de míne-
los y mecánicos, que entorpecieron 
la campaña. La recluta de soldados 
apenas prosperaba y mucho menos e| 
plan de un servicio obligatorio, difi-
cultándose también el empréstito ex-
terior levantado en Norte América. 
Mientra* tanto Alemania inició en 
Septiembre el ataque a Serbia, con 
el auxilio de Bulgaria, que es su alia-
da desde Octubre. Los aliados inten-
tan un supremo esfuerzo, cargando 
con fuerzas enormes sobre las trin-
ch'Tas enemigas en la Champaña (26 
de Septiembre) esfuerzo inútil que 
causó innumerables bajas por ambas 
partes y que si bien hizo retroceder 
a los teutones, éstos recuperaron lo 
perdido, en Octubre. A su ver los 
aliados desembarcaron tropas en Sa-
ónlca (Octubre) violando la neutra-
lidad de Grecia, porque no otra cosa 
dignifica el permiso vergonzante que 
obligado por la Impotencia les dió e| 
ley Constantino, y trataron de ir en 
aiixilin de Serbia, lo que no pudieron 
¡ogrnr porque la ola arrolladora de 
los teutones y los búlgaros inundó la 
Serbia y el Montenegro en breves 
días. En Octubre tomaron a Belgra-
do y a mediados de Noviembre domi-
naban el pafs por completo. 
A principios de Noviembre prodú-
jô e una crisi* en el gobierno do 
í rancia por las censuras de la opi-
nión ante el mal éxito de la campa-
ña. Sucedió a Viviani, M. Briand (2 
de Noviembre). Tres días después. 
Lord Kitchener. ministro de la Gue-
ira en Londres, hizo un viaje rápido 
a Grecia y a las naciones aüadas, sin 
ouda para concertar propósitos de ur-
eencia: y en Diciembre la campaña 
sigue con sus mismos caracteres a 
Un f r a u d e e s c a n d a l o s o 
A c e i t u n a s f a l s i f i c a d a s . 
Se ha iniciado por 11 casa de Zal-
videa, Rios y Co., ha ¡o la dirfcriñn 
' del doctor Mario Díaz Irizar, una im 
; portante causa para perseguir !a ven-
ía de unas arecunas falsificadas de 
¡a marca "La Mina." 
Hasta hoy, se ha logrado ocupar 
Ita gran cargamento en los muelle» y 
• bastante existencia en algunos esta-
! blecimientos de ta ciudad. 
Informaremos a nuestros lectores 
de quiénes sean Us comerciantes com-
nrometidos en egi(. frnudi.'. 
C 6048 ld-3l 
SANITUBE, preventivo segu-
ro enfermedades SECRETAS. En 
Its principales Droguerías y Far-
macias. Se remitirán bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
todo el que lo solicrí» enviando su 
nombre y dirección, a la Agencia 
General en Cuba Farmacia Dr. 
Espino. Zulueta, SfP/j Habana 
C. 5071 alt In. 9n. 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l e g a n t e s y Or ig ina le s 
Esta casa tiene un surtido va-| 
fiadísimo de tarjetas alaminadas,! 
a gusto del solicitante, se inipri-l 
men en forma elegante el texto» 
con que quiera usted felicitar al 
sus amigos, incluso su nombre. 
"LA CASA DE SWAN", AGIIAB, 84. 
C56o5 alt 3d-15 
I h e N a t i o n a l C i t y ¡ M o l K e w Y o r k 
SUCURSAL DE U S AHTIl iaS 
Saluda a sus clientes y ami-
gos deseándoles un próspero 
y feliz A Ñ O N U E VO. 
1 9 1 6 . 
C 6042 
1 9 1 5 - 1 6 
G A R A G E 
" C U A T R O C A M I N O S " 
A R T U R O L E O N 
D E S E A A S U S N U M E R O S O S C L I E N T E S 
F E L I Z Y P R O S P E R O A Ñ O N U E V • • • 
• • • 
oOOoj 
30 y 31d y lo. 
FAGIFA CUATRO. 
ílAitiO D£ La MARINA 
H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A 
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F-A-KIRKPATR1CIÍ SIR J• K• LANGHTGfsl • NAVARRO LAMARCA MR-R-NISBET. BA1N 
RAMON D-PERES A*F-POLLARDüi « MR-6/W-PROTHERÜ 
v •. . : ELD NICmSEft J«R • TANNER HAP.OID W-V«TEHPERL£S PR-T-f-TOüT JOAQUIN DE VEOIA JOSE VELÁSCO MR* RAUL VIDLLEI A-5A«V/ARD ESQ-LLI>- REV'J'P WMIINEY ÜTOfcf 
C u a r e n t a de l o s c i e n t o s e t e n t a y u n a u t o r e s q u e h a n h e c h o e s t a o b r a m a g n a d e e r u d i c i ó n . 
L a l i s t a c o m p l e t a de l o s C I E N T O S E T E N T A Y U N A U T O R E S p o d r á v e r s e e n n u e s t r o fol leto d e s c r i p t i v o . P o r no f a t i g a r a i l e c t o r , no lo p u b l i c a m o s aquí 
E L O R I G I N A L Y L A T R A D U C C I O N . 
La HISTOEIA D E L MUNDO EN LA EDAD MODERNA publica-
da por la casa editorial Sopeña, supera a la "Historia Moderna" pu-
blicada por la Universidad de Cambridge. Sobre la base <le esta 
misma, que reputamos un monumento de la ciencia contemporánea 
en la materia, hemos hecho no sólo la ampliación ya referida de 
la parte amiericana, sino también el agregado de un abundante 
material gráfico—más de 3,000 grabados en negro, 105 cromotipias, 
57 mapas históricos en colores y 49 en negro— y la intercalación 
de capítulos que robustecen la información original y brindan al 
público de habla castellana los elementos científicos y dramáticos 
más adaptaibles a la índole; es decir, a la intoligencia do aquél. 
En cnanto al material gráfico, no se. compone de dibujos ca-
prichosamente'originales de tal o cuál experto, artista. La autenti-
cidad de todos los documentos antiguos, la verdad de todos los 
modernos, he ahí lo que se ha buscado y io que creemos haber 
conseguido. La fantasía perniciosa, por lo ocasionada a confusio-
nes, ha sido eliminada de nuestia iconografía, como de las ilus-
M a ñ a n a se a n u n c i a r á la fecha en que se p o n d r á 
a la venta la 
M m d e l M u a d o e n la E d a d M o i e r n a 
P u b l i c a d a p o r l a C a s a E d i t o r i a l S O P E Ñ A . 
traciones de cualquier otra, especie. A este respecto, sólo la ver-
dadera obra de arte tiene valor histórico, aunque no se ajuste a la 
realidad más estricta, y la reproducción de una" tela o fotograbado 
de un mármol célebre figuran a ese título en las aludidas ilustra-
ciones. 
En cuanto a los escritores que han colaborado en el original 
o en nuestra edición, excusamios todo procedimiento amibiguo de 
reclame,"' y remitimos al lector, simplemente, a la lista que pue-
de ver en nuestro folleto descriptivo y que contiene los nomíbrew 
de 171 antores, cuya a.utoridad y fama, en la mayor parte de los ca-
sos, excusan la presentación y el elogio. Por lo demás, en el texto 
de la Obra, cada capítulo lleva una firma que, sin duda, es fami-
liar a la inmiensa mayoría de los futuros lectores de la HISTO-
RIA DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA. 
ssa 
t a p r e n s a 
En Puerto Rico el pueblo de ra-
za española mantiene con viril 
energía una cruzada contra los 
dominadores yankees empeñados 
•-i", hacer desaparecer de allí la 
hermosa lengua castellana. 
; i Gamagiieyano, publica sobre 
este punto una relación de lo que 
allí sucede; de la que cortamos es 
tas líneas: 
Contra la invasión del "habla exft̂  
tica," como dicen los portorriqueños 
se yergue valiente y vibrante la voz 
de un joven y excelso político. José 
de Diego, Presidente de la Cámara 
de Dflegidos lleva una proposición de 
ley e¡ anhelo de conservar como ofi-
cia!, en las escuelas el idioma cer-
vantino. Aquel proyecto de ley se ti-
tula "De la instrucción pública en 
".ano y la enseñanza del inglós 
y otros idiomas." 
Frente a la iniciativa de Don José 
de Diego, con el fin de combatirla y 
rririn, el delegado Hyke presenta 
a la Cámara un proyecto de ley para 
erigir en obligatorio. Aíi enseñanza 
primaria en habla "yankee." 
El debate en torno de estos proyee 
L tos de ley se hizo popular; apasionó 
L al público de tal modo, que, siendo 
í la CAmara demasi.ulo mezquina para 
tanta expectación, hubo que trasladar 
[ se local más? amplio. Las discusiones 
I tuvieron por escena el amplísimo tea-
f tro municipal de San Juan. 
Gente moza, con un bellísimo sen-
timiento d̂ l más romántico amor al 
hatíln de sus mayores, entró en liza. 
Los estudiantes portorriqueños su 
lanzaron en masa a luchar heroica-
mente por el proyecto de ley "José 
flo n-r.tro." En las escuelas, en loa 
Institutos, en las aulas universitarias 
se repartieron pliegos con objeto de 
recoger firmas para un mensaje na-
cional, que había de ser dirigido a las 
Cámaras en demanda de la a proba 
riftn del proyecto "José de Diego." 
Un estudiante llamano Francis-
¡o Grovas, que se señaló en su 
propaganda por el verdadero idio 
na patrio, fué suspendido en su 
matrícula, lo cual ha motivado 
pie la protesta sea mayor y que 
te fundara la "Escuela José de 
Dlega*' llamada "escuela del ho-
nur p c-rtorriqueño." 
Bler se ve con esa triste exp^ 
rieneia que las dominaciones de 
poderes extraños, aunque sean 
más adelantados, siempre son las 
oeores. 
La importante revista quince-
nal Cooperación, que ve. la luz en 
Camagiiey, dirigidíi por el ilustra 
do escritor señor Wilfredo P. Al-
cover, publica en su editorial las 
siguientes notas: 
Do la categoría de rumor ha pas!\ 
do a la de un hecho consumado la 
compra por el Ferrocarril dé Cuba, 
del Ferrocarril de aCmagiiey a Nue-
vitas y de Ja concesión para construir 
)h línea de Camagiiey a Santa Cruz 
del Sur. 
Ĵ ara la -proviiicra camagiieynna, 
especialmente para los Municipios de 
Nuevitas, Camagiiey y Santa Cruz del 
Sur. este hecho tiene importancia ex 
traordinaria. 
En primer lugar, la solución de 
| continuidad a que estaba condenada 
i Nuevitas, por su falta ae conexión con 
i las redes de ferrocarriles del resto 
! del país, desaparecen de una vez y 
; para siempre. 
Tener en cuenta los intereses de 
i aquel importante núcleo de población 
para todo lo que signifique darle fa-
I cilidades de comunicación, son indu 
I dablemente, uno de los propósitos de 
la Compañía del Ferrocarril de Cu-
¡ ba, cuyas orientaciones siempre fue 
ron inspiradas en el bien generaV, es. 
| el principio cóoperativo que consiste 
! en prosperar haciéndo la prosperidad 
i de los demás. Cualquiera de las dis-
tintas soluciones que pueden darse al 
| problema del puerto, en Nuevitas, 
I siempre será para esta ciudad un 
I grande beneficio ser la Terminal, el 
punto de embarque y desembarque de 
j un» cantidad de mercancías enorme. 
Estas dos líneas que entroncan1 
i do con la central del Ferrocarril 
I de Cuba, pondrán en comunica-
ción directa con el Camagiiey las 
costas del Norte y del Sur do tan 
importante región, tomando así 
gran inicremento la riqueza cama-
giieyana. 
Y todo se deberá a la Compañía 
del Ferrocarril de Cuba, estableci-
da por el inolvidable Van Home, I 
M I R A M A R 
Hoy, Viernes, 31, despedida del año. Dfbut del famoso duetto 
HERMANAS BELDA, las ccuales cantarán LA FANTIMA (can-
ción moruna), que será bailada por la aplaudida bailarina francesa 
NELLY. Se proyectará una buena película, y el Profesor PORTA-
LIS, MELLY Y SUZI bailarán el celebrado número EL PERI-
CON NACIONAL; y la pareja HERMER CURTIS también bai-
larán lo mejor de su repertorio. 
Par» esta noche se ha hecho un menú especial. 
33148 31-3 
E L NÜEYO L A X A N T E 
P I N K L E T S 
De Acción Suave y Efectos Seguros, 
Corrige Eficazmente . el Estre-
ñimiento. 
No siga usted usando los purgan-
tes ordinarios que debilitan el estó-
mago. La ayuda que proporcionan ei 
pasajera. No corrigen el mal, lo ali-
vian. 
PINKLETS, el nuevo laxante, 
obran de una manera natural, y por 
lo tanto se adaptan especialmente al 
tratamiento del estreñimiento. PIN-
KLETS son pequeñas pildoritas ro-
sadas. Su uso no crea el hábito cons-
tante; obran en el sistema digestivo 
como suave estimulante, aunque bajo 
ningún concepto irritan o producen 
retortijones. No tienen efectos debi-
litantes, su acción es la de corregii 
1 el mal, ayudando los órganos diges-
tivos, facilitando su funcionamiento 
j y gradualmente fortificándolos has-
ta que sin ayuda pueden desempeñar-
1 se con normalidad. 
Estas fildoritas son azucaradas, 
absolutamente vegetales; pueden lle-
¡ varse en el bolsillo y tomarse sin di-
ficultad alguna. En muchos casos 
basta una sola pildorita todas las no-
ches antes de acostarse para regula-
rizar el funcionamiento de los órga-
nos digestivos. 
La próxima vez que necesite usted 
de un laxativo para remediar y co-
rregir el estreñimiento, recuerde que 
las pildoritas laxantes PINKLETS s* 
venden en todas las buenas boticaa 
1 Exija las legítimas. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravilloso» efectos non conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de suí 
b-üuua firoAiedadea. Todos ios médicos la ¿eauoleiui*» 
Nuestro colega La República. 
I de Jovellanos, periódico de abô  | 
¡lengo revolucionario, contesta ea-
| riñosamente al editorial publica 
j do en.estas columnas con motivo, 
i de otro editorial del colega. 
Y dice: 
Los pueblos tienen épocas dlstln-
tas e Ideales diversos; y nosotros 
creemos que hoy vivimos otra época y 
i sustentamos otros ideales. Ul día en 
0"̂  fúé israda én el Morro, nuestra 
b.vnrltrn. desde ese día luminoso, los 
empanóles dejaron de ser los enemi-- ; 
í.' 's, los opresores; esa hora de rec . 
] tificaciones era la muerte de .nuestro 
1 pasado y Cuba independiente desde 1 
ese momento, no tenía que velar stní> j 
por ún'peligro, el más grande de los I 
peligros: la absorción americana. j 
Martí y Maceo, previeron ese peli l 
pro. como antes lo previ6 Saco, ellos 
vieron que conseguida la libertad de 
Cuba, entonces los Españoles padres ; 
naturales de nuestra nacionalidad se-
rian como la piedra angular en el 
desenvolvimiento de nuestra vida na-, 
cional; su sangre corría y tenía que 
seguir siendo nuestro idioma; su re- | 
lición tenía -̂ ue seguir siendo la | 
nuestra, porque nos había separado 
de la . Kspaña gubernativa, pero no , 
podrftn separarnos de la otra que era 
nuestra alma y nuestra vida, . . 
Por eso aunque agradecemos la I 
distinción que para nosotros ha teni-:! 
do el Decano, creemos como liberta : 
dores, qu*» según la doctrina de buéfl 
tros mártires, que cumplimos con ! 
nuestro deber. 
- Xada más hermoso que el cunr: 
plimiento del deber en los que lo 
pra etican eon buena fe y oon el! 
corazón sano, aunque esté en í 
pngna con los deberes de otros. | * * * i 
Otro colega cubanísimo. La Pa 
tria, de Sagua, publica lo siguien i 
te, que hace honor a la adminiri 
¡ tración española: 
Kntendemos que los Ayuntamientos 
I están obligados a componer las ca- i 
lies y caminos vecinales, consignando 
en sus presupuestos cantidades para 
asas atenciones. 
Las calles de Sagua, algunas de tra ¡ 
zado moderno, anchas bien lineadas y | 
con alcantarillado, obra ésta que ha \ 
l ce honor al Gobernador español se- | 
I ñor Fernández de Casariego, y per I 
| manecen en un estado de bastante i 
¡ abadono, con la agravante de haber 
| consignado recientemente 20 mil pe-
I «os que apenas se han victo. 
En los tiempos coloniales hubo un 
Alcalde, el señor Faustino Quirós, que 
dedicó todas sus energías a las obras 
públicas, logrando llegar casi hasta 
la perfección, y poniendo nuestras 
calles en un estado como nunca más 
se han visto. 
Pero hay que anotar que las ini-
ciativas y permanencia del señor Qui-
rós no tuvieron por base lo que se 
consitrnaba nara comnosición de ca-
lles, que no era lo suficiente para esa 
importante mejora pública. 
El señor Quirós en persona reunía 
a los propietarios prbanos y lograba 
de ellos, en relación con su capital, 
cantidades suficientes para sus nobles 
iniciativas. 
E l colega añade que en los ac-
tuales momentos se trata de arre-
glar las calles de Sagua por un 
procedimiento semejante. 
Lo celebraremos. 
U N I O N D E V I L L A -
V I C I O S A , C A R A V Í A 
Y ( M I N G A 
SU BRILLANTE JIRA 
Luis Riaño, mi leal ayudante y Se-
cretario activo de esta- Unión simpa-
tiquísima, llega un pocoñin tarde y 
para disimular su retraso llega can-
tando- aquello de enguedeñeme en 
aquel barrlial. Después de terminar el 
cantarín, se descubre, bebe tres sor-
bos abundantes de la sidra de El 
Gaitero, que aquí guardamosi en 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con las Piído-, 
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Püdoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Fui sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar mis 
más sinceras gracias, por me-
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUARTE, 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
U S A N C O L A S 
P I L D O R A S 
G O N I I I A - D O L O P 
D E L D R . M I L E S . 
Una o dos de ellas po-
cas veess fallan en 
aliviar el dolor 
más severo. 
_ De venta en todas las Boticas. 
nuestro buró, y habla: 
El domingo, el acabóse allá en los 
jardines de La Polar. Los .de Coiun-
ga, Villaviciosa y , Caravia levanta-
rán allí su tienda, clavarán su "ban-
dera y bajo sus pliegues el alma no-
ble dé Asturias cantará un himno 
de gloria la gaita. 
—Vete anotando: 
A las nueve, y media de la maña-
na, saldrá de frente al Centro Astu-
riano la cabalgata automovilista que 
acompañará al estandarte social, has-
ta los Jardines de la Fábrica La 
Polar, (Puentes Grandes). 
A las doce en punto, dará princi-
pio el banquete. 
Después, la orquesta de Felipe Val-
dés, el organillo y las gaitas y tam-
bores, se situarán en los puntos de-
signados en los amplios Jardines, pa-
ra que todos bailen y se diviertan. 
A las doce, el banquete:: 
MENU 
:: Aperitivo :: 
Vermouth Brochi. 
:: Entremés :: 
Jamón Asturiano 
Salchichón de Lyon. 
Rábanos y aceitunas, 
:: Entrad3s :: 
Pisto manchega. 
Pargo al horno. 
Pollo en cacerola. 
Ensalada Unión. 
:: Postres :: 
Queso de cresma. 
Jalea de guayaba. 
Manzanas. 
Café. 
Tabacos Prendes, . 
— Especiales para esta Sociedad — 
Sidra Real de El Gaitero. 
Laguer Polar 
Vino tinto de Cepa. 
Agua de Isla de Pinos. 
—Cotorra, Conde y Buenaventura— i 
Luego, el baile. 
Programa que ejecutará la orques-
ta que dirige Pablo Valenzuela. 
Primera parte: 1 
1. —Vals, Polar. 
2. —Danzón, Eva, 
3. —Paso doble. Alma Andaluza. 
. 4.—Danzón, Alemanes y aliados, o 
a diez cts los cochea. . » -
5. —Danzón, Se mató Goyito. 
6. —Habanera, Salesa. 
7. —Danzón, Mieres del camino. 
Segunda parte: . 
1. —Danzón. El Gaitero. 
2. —Paso doble, Alfonso XIII. 
3. —Danzón, Las Galleticas. 
4. —Danzón, Las botellas (tocado j 
• con lira). \ 
5. —Vals tropical. Dulce enaxreño. 
6. —Danzón, Clavelitos. 
7. —Danzón, Clemetíte, ¿cómo erti 
Lola? 
Organillo, gaita y tambor. 
Luego, un* espléndida romeríai 
luego, el acabóse.. 
Viva la Unión!! . 
Viva-:! 
Cuando terminó de hablar Hornt' 
nones, cor^arece la nariz de Ricar-
do Estapé, que en catalán sonoro nol 
dice: 
—Vengo fin casa Landexas, Ca.Ii 
y Ca.; todos buenos, gracias. Trai-
go una caja de sidre p« los dos,* p« 
que continuéis metiendo p« _ deutr̂  
hasta ol domingo. Ahora voim«. ¿ 
Adiós, catalán! 
Más tarde penetraban en la^ir,j{ 
ción de ê ta casa Jenaro Aceve*|'̂ £ 
Presidente querido, popular y troui1 
fador saliente de la Unión celeOff»; 
ma y Jenaro Podro Arias, el 
dente actual, recientepnente proc»v 
mado por todos los socios. 
Muv amenamente charlaron Jga 
don Nicolás un gran rato. Y «ÍJJJ, 
Presidente de Honor y como 
del alma, le invitaron para el «cip*! 
del domingo. Y don Nicolás »c«P"*.í| 
Hasta el domingo! D. % 
S I N E F E C T O 
Se han dejado sin efecto los *** 
bramientos siguientes: .̂-Had». 
Primer Suplente Fr,cn̂ ÍUIldfl 
Segundo- de Rancho VeloJ;^o 
rio Quemados de Gumes, lrt|* 
Santo Domingo, Segundo de wng^ 
f ^ ^ L A D I G E S T I O N 
C o K o - Z o l 
REMEDIO el más mederno. 
más científico y eftcax 
contra la 
\ ^ ^ ^ ^ ^ 
y el envenenamientoíntestifl*" 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABASA^ 
D r o g u e r í a S A K ^ 
C 5569 
P E T E I R S 
I T A R G E T 
íoz-BulK SmoKeless Po 
T E L . 
Preparados por la PS. MILES HEBiGáL Co., Eikbart, Ind. E. D. A. 
CABTÜÜBOS DE CAZA GARANTIZA DCS T A PRECIOS SIN COMPETÍ ^ 
" L a A r i n e r í a " - O B R A P I A , 2 8 • H ^ f 
SiSi 
D I A E I O D E L A MARINA fWJ&HBKB 31. D E 1915 
celobérrinio 
mmm ab ^ mm' ^ m l o m a m o s -
jfAGINA C I N O a 
hibirse son 
Linder. 
Noche de risa. 
Y con el lucimiento y animación ya 
tradicionales en Mlramar en las des-
pedidas de año. 
VADlAr-
H A B A N E R A S 
L a d e s p e d i d a d e l a ñ o 
L a vida de don Porfirio Díaz en el 
destierro constituye su asunto. 
Se vo errante por los boulevares 
de París al ilustre proscripto llevan-
do reflejada en el rostro La nostalgia 
de la patria. 
L a orquesta de Fausto, la que a 
fríaS' ida tajnbién en la planta; diarlo ameniza el espectáculo del ele-
GraJn,Cp!ILt>r>.rant Parle organizada gante teatro con bus selectas audlcio-
s e f i í Up^ ann. presidente del: nes bajo la dirección de .la notable 
ot el señor ^ nu. nrofesora Luisa Maur\'. ejecutara al 
un ^ g o P-grama para hoy 
^ a m a n s i ó n V s i d e n c i a l . ^rand 
¿ S , para la que se hará un es-
SSido decorado dft flores en el co-
íedor. en el salón azul y en las ga-
un grupo 
En 
mo Alemán, para 
—o de la colonia germana, 
el American Club se bailara. 
Habrá en el Vedado Tenms Club 
<eY er crConntry Club gran fiesta. 
i las comidas en el elegante salón 
¿e\ restaurant, y para las que hay 
0 ' . . - j . . uumerosas mesas, sucederá 
-1 p  ry. á 
i dar las doĉ , de la noche los himnos 
' de todas las naciones. 
Alicientes todos que bastan a ase-
. gurar una gran entrada en el moder-
no coliseo de Prado y Colón. 
Algo tlel Mascota. 
Noche de moda la de hoy 'ha de 
b¿ile con la orquesta de cuerdas verse, muy favorecido, como de cos-
dirige el joven pianista Adolfo; tumbre, el bonito cine del Vedado, 
todricuez. Hoy una novedad. 
Se bailará un Cotillón. E s el estreno de Sola en París, 
V como cJou de la noche el sorteo | cinta de Pathé. tan aplaudida en el I 
de objetos diversos entre los concu- Nacional últimamente, 
rrentes. Interesantísima! 
Algo muv divertido. 
Parece llamada a ser la fiesta de 
despedida de 1915 en el Country Club 
el acontecimiento social del día, 
AUi estaré. 
Hay carreras. 
E n el Novelty, el té-dance de los 
viernes, siempre concurrido, anima-
dísimo. 
Noche de moda en Campoamor. 
Así también en el antiguo skating 
de Prado y Teniente Rey. 
E n el restaurant E l Lourrc ha-
llaran en el polígono del Cam-1 brá bailes por una aplaudida pareja 
nto de Columbia a las cuatro americana y también, por las herma-
, tarde. ñas Mascotas, muchas y muy varía-
meos y Rojos son los conten- ¡ das canciones cubanas. 
Una fiesta deportiva. 
Consiste en los juegos prejimina-




dientes figurando entre los prime-
ros los señores Porfirio y Alonso 
Franca. Céspedes, Lima, Godoy, To-
rpes y Cárdenas. 
Y, entre los Rojos, los señores Ar-
füelles, Arocha. Sanguily, Silva, J i -
ménez y Sardinas. 
Designados están como Jueces el 
coronel Miguel "Varona y el capitán 
Tomás Quintín Rodríguez. 
Y Time Keepor: señor Juarrero. 
La última boda del año. 
Es la de la señorita Clotilde Ofe-
lia do Monteverde y Fernández Cria-
do y 1̂ señor Manuel Rodríguez Sa-
Uzar. 
Se celebrará esta noche en la igle-
sia parroquial de Jesús del Monte. 
Hora: las nueve y media. 
Y abundarán en E l Telégrafo, co-
mo otros años, las cenas elegantes. 
Amenizadas con música. 
¿Y Miramar? 
Gran noche esta última de 1915 ^n 
el bello jardín del Malecón. 
Están pedidos todos los palcos. 
Sábese de varias mesas, cuyas 
corbellles han sido encargadas al jar-
dín de los Armand, para cubiertos 
numerosos. 
Una; entre otras, d^ matrimonios 
del gran mundo. 
E n el patio, en pleno ring, harán 
gala de sus habilidades la Suzy, la 
Nelly, el profesor Portalis y la sim-
pática pareja Curtis-Hemmer. 
Entre los bailes de la noche, e.l del 
Pericón National, será un sueros. 
Habrá bailes españoles. 
E n ellos hará derroche de su do-
Una boda. 
Una más en este final de 1915. 
Fué anoche, de ivrácter íntimo, 
la que tuvo celebración en la casa de 
la calle de Virtudes número 107. 
AHí, ante un bonito altar, unieron 
para siempre la suerte de su vida la 
espiritual y muy graciosa señorita 
Anisia Rivacoba y el correcto joven 
Francisco Losada Artamendi, del 
comercio de esta plaza. 
Fueron los padrinos el hcirmano de 
la desposada, don Francisco Riva-
coba. amigo muy apreciable que des-
empeña un cargo do confianza en 
el escritorio del señor Fermín A. de 
<joicoeche,a. y su distinguida esposa, 
la señora Elmira P. de Rivacoba. 
E l expresado senador plnareño, tes-
tigo en nombre de la novia, se hizo ¡ 
representar por su hijo político, el 
joven Conde d^ Jaruco, ya que lo \ 
retienen en E3 Pilar atenciones kn-1 
portantes de este gran ingenio de¡ 
Artemisa. 
Los otros dos testigos por parte 
de la señorita Rivacoba fueron don 
Enrique Rentería y el doctor Ekiuar-
do Fontanills y Ñattes, 
Y los señores Florentino Canales, 
Eduardo Lince y Manuel Fernández 
como testigos del novio. 
Lleguen a éste, lo mismo que a su 
gentil elegida, los votos que desde 
aquí hago cariñosamente. 
Todos por su felicidad. 
Lo veo anunciado. 
E s mañana, en el Olymplc, la úl-
tima velada del periódico E l Porve- i 
nir por llegar éste al término de su 
certamen. 
I F ûede darse por decidido ? 
Precisamente recibí hoy una carta, 
qué suscriben Varias señoritas, en la | 
cual se me ruega que Interceda con | 
los simpáticos jóvenes de E l Porvenir 
a fin de que. prorrogándose el certa-
men, continúen las veladas en el be-
llo cine del Vedado. 
No solo intercedo. 
Apoyo la petición resueltamente y 
para extender por todo el mes de 
Enero el plazo del concurso. 
Seguro estoy de que la galante re-
dacción de E l Porvenir accederá a la 
eúplica. 
Su respuesta espero. 
Repíbo y copio: 
—"Juan J . Salazar e Iralda y Nieo-
lina Manduley Ochoa tienen el gusto 
de participar a usted su efectuado 
enlace y de ofrecerle su casa en Con-
sulado número 64". 
Agradecido a la cortesía. 
Mfti ENGORDAR 
P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
Secreto de, HcÍIcslcl 
C H A R D I N - H A D A N C O U R T - P A R I S 
U N I C O A G E N T E - N . R O D R I G U E Z - t e n i e n t e rey. 59 
TEL. A 7403 . 
£ S E L VIGORIZANTE PREFERIDO DE LAS DAMAS. 
De sabor agradabilísimo. Ies da apetito, las fortalece, po-
ne color en sus mejillas, las hace Eugordar y ser saludables. 
Es tónico, nutritivo, estimulante y repara las fuerzas perdidas. 
D O G O R 
Es un vino que deben tomar todas las mujeres, en todas las 
edades y de todos los estados, porque las estimula, cura su 
anemia, vence su raquitismo, Aumenta su Peso y multiplica 
los glóbulos rojos de su sangre. 
Una cucharada antes de las comidas, es suficiente. 
V E N T A : E N T O D A S L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
wm sus n o m 
MIRANDA Y C A R B A L L A l i 
HERMANOS 
Taller de Joycna. Mnralla, 61. 
T E L E F O N O A-N689. 
Compramos oro. platino y 
plaía «Q todas cantidaües pa-
p¿ndo!9s más que radie. 
que está en Obispo 9̂ y que su telé-
fono es el A.3238, porque no ha^ 
mujer elegante, de buen goisto y qu«j 
sepa vestir, que no visite cada sema-
na por lo menos, la Maison de Blanc, 
[ centro de elegancias y de modas en 
! ropa Manca, importada exclusiva-
i mente de k s mejores "attelioers'l 
! de París, la ciudad que mantiene e, 
i centro de la moda. 
r ES06 alt Sd-lT 
A P R E N D I Z C I C L I S T A 
E l aprendiz de dulcero, Antonio ¡ 
Duno. de Tamarindo 57, sufrió lesio- ! 
nes leves al ser arrollado por el auto \ 
que guiaba Nicomedes García, en 
ocasión de ir él montado en una bi- i 
clcleta. 
C R E M A D I V I N I A 
DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSOJ 
Nuevos, de P a r í s . . . 
Así los sombreros llegados ayer a 
manos de las hermanas Tapie para 
la estación reinante. 
Modelos todos. 
Con el se.Uo, en sus menores deta-
lles, de una elegancia exquisita. 
Las parroquianas de la antigua 
Fashionable, damas de nuestra me-
jor sociedad, pn su mayor número, se, 
apresurarán a escogerlos en aquel 
flamante saloncito d^ Obrapía 71. 
Los hay. entre un corto surtido 
que son del más alto gusto. 
Tres chic 
Hay <»n Fausto una novedad. 
Después de la exhibición de L'As-1 
•omoirVde Emilio Zola, se estrenará I 7,8jre y gr3c,a ^ ^ntiHslma Nelly, 
«na tw.ií^,i^ x. a a la que acompañaran cantando, las 
una película que ha de provocar na- s ^ i t l c a s artistas B¿lda 
tural curiosidad entre los mejicanos • S 1 ^ ^ , . a r t l S t a 8 Bel<la' 
rwldentes en nuestra ciudad. un oe^ane. , , 
v uua^. Todas las películas que han de ex-
Una fiesta religiosa. 
Celébrase, mañana en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Caridad en 
la liada capilla del Carmen y al igual 
de las de años anteriores resultará 
I muy lucida. 
Habrá una parte musical. 
Encomendada ha sido a la direc-
I ción del maestro Rafael Pastor. 
Concluida la fiesta, para la que ha¡ 
hecho una extensa invitación la Ca-1 
marera de la Virgen, mi amiga Car-
men Campos, se celebrará la adora-
ción de un Niño de Jesús traído des-
de Sevilla para la distinguida dama 
Juanita Ruiz de González. 
Una imagen preciosa. 
De oportunidad. 
Unos almanaques de pared, en cro-
mos finísimos, que están en Roma y 
llaman la atención de todos cuantos 
visitan la flamante librería de O'Rei-
lly y Habana, 
Nada mejor para el gabinete. 
Muy elegantes. 
Antes de concluir. 
Un rasgo de la señora Mañanita 
Seva de Menocal digno de relatarse 
y de aplaudirse. 
Acudieron a ella las pobres enfer-
mas del Sanatorio La Esperanza, por 
mediación de la bondadosa señorita 
Adelina R. Mena, a fin de obtener 
del Primer Magistrado de la Repú-
blica la donación de una pianola quq 
sirviese para solaz y distracción de 
todas en medio de las soledades del 
asilo. 
L a súplica 'fué tan pronta y favo-
rablemente atendida que dos días des-
pués llegaba al Sanatorio una mag-
nífica pianola de ochenta y ocho no-
tas con más de cincuenta rollos de 
música. 
Y complacidísimas me dan el en-
ea rgcí (aquellas enfermas de hacer 
pública demostración de la gratitud 
que todas sienten por quien no se 
olvida, desde las alturas de su posi-
ción oficial, de los que padecen y su-
fren. 
Encargo que con la más íntima sa-
tisfacción dejo cumplido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fcccioní's para señoras, últimns 
novedades. 
E L E N C A N T O 
GALTANO Y S. R A F A E L . 
R E G A L O S 
He aquí los últimos recibidos por la 
señorita Maluia Rivero con ocasión do 
sus bodas: 
Un jarrón de bronce.—Miguel An-
gel Mendoza y señora-
Una motera de plata y cristal.— 
Señora Trinidad Padilla de Aguirre. 
Un reloj de bronce y jaspe.—Ma-
nuel Hierro y Mármol y señora. 
Una motera de plata y crista!.— 
Benigno Fernández. 
Una mantilla española de encajo, 
con la dedicatoria siguiente: 
"Para acariciar tu linda cabeTsa de 
princesa cubana nada mejor que la 
clásica mantilla española. ¿Que Dios 
te haga muy felizI 
Femando Rivero. " 
L o q u e m á s s e a d m i r a 
Estos finales de años, son los días ! 
mejores, los días escogidos por ios j 
novios para la realización del Ideal j 
de la boda, y es por ello que e,n el | 
último mes de cada año, las fiestas 1 
nupciales se multiplican y raro es 
el día en que no hay más de una. | 
Esos días precursores d* la boda, 
son dias de goce para la novia que ¡ 
goza inefable placer mostrando a i 
sus amistades su ajuar, sus obse-
quios y todo lo que lleva a la nueva, 
casa. 
Lo que más gusta a las mucha-
Chai amigas de la futura desposada, I 
es el ajuar de ropa blanca, son esas 
delicadas piezas de ropa en que el 
gusto más grande preside, en que 
se demuestra la distinción y la ele-
gancia, porque, eso es sabido, la to-
talidad de la ropa blanca de las n«h 
vías procede de la Maison de Blanc, 
la casa mejor surtida en esos ar-
tículos, pues la ropa blanca consti-
tuye su exclusividad, y la Importa 
de los mejores talleres de París. 
L a Maison de Blanc, no hay que 
decirle a ninguna dama habanera 
Blanquea y embellece el cutís como no 
lo hace nmgun otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol, toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama elegante. 
El secreto de la bellua esta cifrado en un buen cutis 
Preparada por el Dr R D. LORIE 
Dcpouio: KM* "WHU NU«(t litlM IUM HABANA 
PURAMENTE V E G E T A L 
El remedio más rápido y seguro en la 
coración de la gor.oirea. blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa es-
trecha de la uretra. 
cura ppsmvAMnm 
Í C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E S 
D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S Y 
E S C U L T O R E S 
¿Queréis tomar Duen choco-
late y adquirir ob.ietos de eran 
valor? Pedid el clase " A " d» 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
•ende en tedas panes. 
M A S D E U N M I L L O N D E 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
T E L E F O N O A-1297. 
P u e d e n r e d o b l a r l a u t i -
l i d a d e n s u s n e g o c i o s 
e m p l e a n d o e s c u l t u r a s y 
a d o r n o s de l a 
O R I H A l PRODUCTS Go. 
D E D E T R O I T 
Depositarlo y Unico agente; 
E . G U A S T A R O B A 
San Juan de Dios y Agolar 
A P A R T A D O 1761 
é 
s u 6 i 5 t i n ^ u i 6 a c l i e n t e l a d e s e a u n f e l U 
Ora anonadad os. con-
templando la« eorri^n-
t « s esmeraldinas d e I 
"Limnat," en la industrio-
sa ciu dad de Zurich; ora 
alternad os por l&s fábricas 
gantes, c te, de Granoble, ca. 
Pital del d epartamento, (así 
llaman los franceses 
» las provincias) de 
Isére; ya observan-
do con cuánto afán 







ró, Barcelona, New 
Vork, etc., los tela-
r«s y fábricas de 
donde salen las te-
1*? y adornos más 
finos, que han de espsr-
cirse por el orbe, para conten, 
contento del mundo femenino, sobre 
todo; 3ra exam mando a ori-
llas del Clyde, en la populosa ciudad 
de Glasgow, si las 
son efectivamente de 
cualquiera lo dijera: o 
rionandn entre los ex 
dichas fábricas tienen en 
de mayor novedad y 
que a los compradores 
D E , que todo esto y 
ron movidos por el 
corrientes de aquel 
agua, o de tinta, que 
bien, en fin, selec-
tensos muestrarios que 
sus depósitos las telas 
provecho; es el caso, 
de LA CASA GRAN-
mucho más recorri^-
an«¡a de presentar a su 
culta clientela lo mejor y más nuevo a los precios 
que significa su adquisición en el mismo . lugar 
en que se elabora, se las ha ido la mano to-
mando el séptimo sabor 
1 a las compras, cual si 
ciudad de un millón 
ahí. que en los afa-
c Indán, Angones 
aliano 80 y San Ra-
compraran para una 
we habitantes. Y de 
mados almacenes d 
y Compañía, en G 
fael 38, haya tan enorme existencia y 
tan variado surtido de todo cuanto concier-
ne a Ropa y Sedería, y muy espe-
cialmente en Pieles legítimas 
de la SIberia; Estoles, 
Guantes d«* s^vla. de 
cabritilla, de algodón, 
en todos colores y medi-
das. Cintas preciosísimas, 
Perfum es. cual en e| más 
notabl*' 8 stablecimiento pa-
risién Blu sas de seda en co-
lección dig na de admirar por 
su variación en co-
lores, clases y con-
fección, y a pre-
cios desde lo má» 
modesto hasta la 
más elevada ca-
lidad; Sayas finí-
simas. Camisones de, 
día y de noche; go-
rritas de noche pa-
ra evitar los res-
friados; Pantalones 
para señoras; Cu-
bre-corsés ; Corsés 
L A C R E C Q U E , des-
de uno y medio 
hasta veinte pesos. Traza-
das desde medio hasta trein-
ta; Medias de seda en gran 
variedad de colores y es-
tilos; Echarpes, Capas, Abri-
gos y Salidas de teatro; y así por este 
orden, preisidiéndolo todo los precios limi-
tados a que impele el exagerado exoe-
Y de ropa blanca; 
nlanes de hilo? ¿Y 
lemanisco, Manteles, 
decirse que comuni-
co de m e r c a n c í a 
warandoles, creas y 
de comedor, cuál A 
ServiUeta»? ¿Pudiera 
cando con el A-5005 
o con el 6612, se oyen 
los precios qne ofrecerían las mismas fá-
brica* de las poblaciones recorridas por 
los compradores de L A CASA G R A N D E , an-
tes citadas, y que en el 
ted en su domicilio el 
SA G R A N D E , condu 
des^e. desde el total 
en la más completa 
trimonio, de que ti« 
Desde la más elegante 
to artístico, hasta la 
desta: desde el más 
ballero hasta el tr a j e y l a 
rra de su C h au f feur. 
momento t i e n e us-
camión de L A C A -
eiendo lo que usted 
de piPzas que entran 
habilitación para ma-
ne fama esta casa, 
y de refinado gn»-
más sencilla y mo-
selecto traje de ca* 
g o-
H a ( T a s a ( 5 r a n 6 e \ ( B a l i a n o ^ S a n R a f a e l 
d-31 I t - J . 





I j A t e a c p o r a d a d e o p e r a 
A un múdico catalán.—En el reper-
torio del gran tenor español Lázaro 
figuran Ri^oletto, Isabeau, Gim-nn-
tla. Tosca. Iris, Fausto, Favorita, Bo-
hemia, L a fandulla del West y otra» 
de los géneros lírico y ligero. 
Lázaro cantó eu la Scala d© Milán, 
con la Poli Randacclo, la ópera Pa-
risina, de D'Anr.unzio y Mascagni. De 
«iodo que la obra del gran poeta ita-
liano también está entre las de su re-
pertorio. Los que recuerdan a Gaya-
rre y han oído a Lázaro, dicen que 
en algunas obras tiene su voz una 
gran semejan/.a con la del inolvida-
ble tenor vasconavarro. 
Estrenará Lázaro aquí en la Ha-
bana, durante la próxima temporada 
del Nacional. L a fanciuUa del West 
t Iris, cantará Gioconda y Tosca ron 
la Poli Randaccio, hará también la 
Bohemia, y como si todo ello no fue-
ra bastante, cantará con la Galli-Cur-
ci y con el gran Víglion© Borghese 
•1 Klsoletto. 
Y un Kigolelto con Viglione Bor-
ghese, la Galii-Curci y Lázaro es una 
oerspectiva divina. 
Está complacido "Un músico cAta-
XACIOXAL.—"Assunta Spina". la 
hermosa cinta dramática estrenada 
el miércoles en el Nacional, se exhi-
birá esta noche en segunda tanda. 
L a Bertini y Serena han logrado 
poner en la interesante obra una in-
tensidad pasional conmovedora. E l 
soplo trágico con que soñaron Iob 
poetas griegos anima sus rostros en 
acción liena de accidentes impres-io-
nantea. 
Exhibiráse en la primera sección 
"La lucha por- el amor'-'. Be un es-
treno que interesará a los especta-
.dores: 
Mañana, sábado azul, día de año 
nuevo, habrá matinée y í-unción de 
•meda por la noche. 
En bfeve se estrenará " E l emi-
grante", obra donde Zacconi realiza 
una labor admirable. 
Para más tarde ss anuncia e¡ de-
but de "Maciste", 
Artigas nos comunica que ya "Ma-
ciste" se ha embarcado. 
Pronto sabremos cuándo llegará 
Maciste y quién es. 1 
Tengamos paciencia. 
P L ' B I L L O X E S . — V a dando fin el 
notabilísimo empresario a la brillan-
te temporada con que este año nos 
obsequió en Payret, temporada que 
empresario y público recordará como 
oana de las más fructíferas en éxitos 
taquilleros y en novedades artísticas. 
Pubillones nos trajo este año lo 
más notable que encontró en Euro-
pa y Nort<j América, y el público co-
rrespondió a sus sacrificios llenando 
su teatro todas las noches. 
Terminada su temporada el Circo 
Pubillon^s ?aldrá a recorrer todos los 
pueblos y fincas azucareras más im-
portantes da Cuba. 
Toilo 1>> tiene dispuesto el activo e 
Inteligente Director-Manager-Empre-
sario y Rig Master. 
En un tren especial compuesto de 
su correspondiente locomotora, cua-
tro carros de pasajeros para los ar-
tistas, dos vagones jaula» para los 
animales, diez planchas de carga, un 
carro resturant y un coche Pullman, 
emprenderá Pubillones su viaje triun-
fal el día cuatro de Enero. 
E l itinerario durante las dos pri-
meras f-emanas será el siguiente: día 
4 de Enero, on Jaruco; día 5, en 
Aguacate; día 6, en Güines; día 7. 
fin .San Xicolás; día S, en Palos; día 
9. en Nueva Paz, día 10, en Berme-
ja; días 11 y 12, en Unión; día 13, 
en Güira; días 14, 15 y 16, en Ma-
tanzas. 
EL coche restaurant estará a cargo 
del competente "maitre d* Hotel" 
don Benito R.upiá, eminente culina-
rio, dispensador indiscutible d* los 
más exquisitos bocados que. entre uno 
y otro trago de loa mejores vinos 
v cervezas, está acostumbrado a sa-
borear ei público má» selecto de la 
Habana en el café, hoy renovado y 
brillante, que lleva el atrayente título 
de " E l Dorado." 
E l coche paiacio en que viajará el 
Mago, el. querido e incomparable Pu-
billones, tendrá todo el equipo nece-
sario para que pueda, sin descanso, 
proseguir la administración de su 
legítimo y benéfico negocio, en que 
los sacrificiog personales apenas son 
compensados, materialmente por el 
favor del público, pero siempre tie-
nen en cambio, como recompensa su-
ficiente, la aureola de una populari-
dad que ya quisieran para sí les as-
pirantes de nuestro política revuelta 
e incomprensible. 
En ese coche espléndido no sólo irá 
el magro Pubillones, atendiendo a to-
das la» múltiples y minuciosas exi-
gencias de su vasto negocio, sino 
que también, en departamentos apro-
piados para tan alto honor, viajará 
su distinguida esposa, la amable Ge-
raldine, sus encantadoras niñas Ge-
rry y Carmen y su señora madro po-
lítica, Mrs. Leopoldo. 
Esta noche tn Payret habrá fun-
ción extraordinaria con programa 
repleto de poderosos alicientes. 
E L B E X E F I C I O D E E V A CAN E L . 
— E n el bello teatro del Centro Astu-
riano se celebró anoche la gran fun-
ción extraordinaria en honor y be-
neficio de la popular escritora astu-
riana Eva Canel. 
Ofrecía el coliseo un brillante as-
pecto. La colonia astur se dió cita 
en el teatro para rendir homenaje 
de simpatía y admiración a la talen-
tosa conterránea. 
L a función resultó un magnífico cx-
ponente de la solidaridad asturiana y 
de su devoción por los que se dis-
tinguen y saben, desde la posición 
que conquistan con sus méritos, ren-
dir culto a la patria chica y a la na-
ción española. 
E l programa fué cumplido die mo-
do brillante. 
Eva Canel fué objeto de un cari-
ñoso tributo, y debe sentirse satisfe-
cha del afecte que ha despertado en 
los que nacieron en su propia tierra.-
L a conferencia, que resultó inspi-
radísima y llena de bellezas litera-
rias, y el brillante diálogo, fueron 
muy aplaudidos. 
Nuestra enhorabuena a Ta notable 
escritora que fué objeto del sincero 
homenaje y nuestra felicitación cor-
dial a los asturianos todos que supie-
ron cumplir sus deberes honrando a 
una compatriota de positivo mérito. 
»LVRTI.—En Sevilla está el amor, 
obra donde María Marco, Limón, V i -
lla y Arozamena se lucen, irá en pri-
mera sección. Para la segunda tanda 
se anuncia el estreno de la interer 
sánte revista, letra del aplaudido es-
critor Julio Necoechea y música de 
los maestros Miceli y Simons, titula-
da " E l 1915." "Isidrín" e "I comiel 
tronati" se pondrán en escena en la 
tanda final. 
A las doce de la noche se cantará 
el Himno Nacional. 
Mañana, sábado, habrá matin5.e: 
*T comlei tronati" y la revista "Él 
1915." 
L a "serata d'onore" de María Mar-
co se celebrará el día doce del mes 
próximo. Esa noche se estrenará una 
hermosa obra de Lehar: "La hija del 
Príncipe", opereta que ha sido muy 
aplaudida en Europa. 
¿ P A R A V E S T I R E L E G A N T E S ? 
L U C I R L O S U L T I M O S E S T I L O S Q U E L O S * • • • % 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N , C u b a y I n t e . I W 
— P R E S E N T A N C O N E X T E N S A Y E X Q U I S I T A V A R I E D A D 
o s ! 
B L U S A S d e C h i f f ó n . M o a r é 
: : : : y S e d a ¡ B e l l í s i m a s ! : : : : 
A B R I G O S 
M o d e l o s e s p e c i a l e s 
d e e s t a c a s a . 
S e ñ o r a s , 
j o v e n c i t a s 
y n i ñ a s 
V E S T I D O S d e S e d a 
S e ñ o r a s y N i ñ a s ¡ M u y f i n 
G R A N 
Boina de terciopelo liáta/do, cordón 
p a r a y borlas por adorno. 
Precio: $4.25. 
ACTUALIDADKS—La graciosa an-
daluza Angeles de Granada, obtuvo 
anoche un brillante triunfo con sus 
canciones regionales. 
Hoy volverá a oir entusiásticos 
apr,auso8 con sus bellos números. 
E l ventrílocuo Julián, con el ioco-
ao Cirilo y la Bella Mlmí, continúa 
alcanzando resonantes victorias. 
IFAtlSTO.—"Escocie. pintoresca". 
•'Perseguidor obstinado" y "Capri-
chos de un Rey", se exhibirán en la 
primera, tanda; en la segunda, "La 
liga de los diamantes": en la tercera, 
"Olas traicioneras". "La vida de Por-
firio Díaz en París" y estreno de "La 
taberna", y en cuarta, In misma cin-
ta que en la segunda. 
Habrá una quinta tanda Igual a la 
tercera, dedicada a las familias que 
quieran esperar el nuevo año en el 
elegante salón de la calle de! Pra-
do. 
Traje sastre de hermosa g-abar-
dina negra o gris, chaqueta forma 
vasca con pliegues, chaloco otoma-
no, corbata terciopelo. Guarnición 
de buena invitación piel. 
d e 
a u t o m ó v i l 
m u y 
c o q u e t o -
n a s , d e g a -
s a y s e d a , 
t o d o s c o -
l o r e s 
• 
I0Í3 
c o l e c c i ó n d e r o p a 
b l a n c a . - R o p o n e s , 
c a m i s o n e s , p a n t a l o -
n e s , c u b r e -
c o r s é , p r i n -
c e s a s i n t e -
r i o r e s y 
c o m b i n a -
c i o n e s d e 
p a n t a l ó n , 
c a m i s ó n e n 
f i n o o l á n y 
a l g o d ó n s u 
p e r i o r . 
Lindo traje para niñas en tela 
de lana fina, camiseta de otoma-
no seda y puntos calados en el cue-
llo y. puños. Botones fantasía co-
lores. 
Precio desde $4.50. 
Precioso trajecito de jerga en 
azul prusia pastel y carmelita. 
Para 4, 6 y 8 años. E s de los últimos 
y más elegantes modelos recibi-
dos. 
Precio desde $5.98. 
J U E G O S 
de cama, fina-
mente adorna-
dos desde $4,98 
en adelante. 
Primoroso vestido para jovtnd 
tas. Está hecho de crepé de 
muy fino. L a túnica con la orifll» 4, 
ondas realza la belleza de la plan-
da falda. Tiene un fondo do piata 
para sostén de la camiseta de eno-
je y chifón, así como las mangas íe 
este mismo material y de largo com-
pleto. L a sobre-blusa del crepé rema-
ta detrás en linda caída y forma de-
lante un caprichoso lazo con capn-
líos de pequeñas florecitas. Cuello d» 
encaje velado de chifón y puntoé 
calados en todas las ooM ir,-;. B. -
nes de perlas del color del traj« or-
namentan la tablilla del frente. Con» 
especial. 
A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s 10 d e l a n o c h e . T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r la puerta 
C 6057 * 1 
T e a t r o " M a r t í " 
H O Y , E S T R E N O , H O Y 
D E L A R E V I S T A 
E L 1 9 1 5 " 
C 6051 
AIjHAMBKA.—"El bombardeo de 
Amberes", " E l camarón que se 
duerme. . ." y "Las mulatas de la bu-
Ha" se pondrán en escena ésta noche 
en Ailhambra. 
En ensayo, "En los JDardanelos". 
E L E M I G R A N T E . — E s t a cinta está 
basada en la historia de un hombre 
de edad avanzada; pero do voluntad 
indomable, que busca fortuna en sue-
lo extraño, venciendo dificultades que 
harían retroceder en »u propósito a 
hombres jóvenes y llenos de vida. E s -
tá intorpreUida por el incomparable 
Zacconi. Santos y Artigas estrenarán 
esta gran cinta en breve, y el público 
habanero tendrá oportunidad de 
aplaudir al más grande de los trági-
cos latinos. 
to misterio".' Estos son los comenta-
rios que escuchamos y las preguntas 
que se noj hacen en todas partes. 
No podemos responder. También es-
tamos intrigatfotffcoft' |él anuncio de 
Maciste. Hay verdadera expectación 
por sab?»' algo más de Maciste. Por 
qué no hablan Santos v Artigas? 
NUEVA INGLATERRA^.—Hoy. día 
de moda, viernes rojo, se estrena 
"La demente de los robles negros". 
Mañana, en matinée, estreno de "Del 
cielo a las tinieblas." 
¿ M u e r t o p o r un t r e n ? ñ f ( í l l A N i R A f O i H servic io de vacuna 
• r l / L U U n i i n i / n V / V / n E l Secretario de Sanidad ha ord 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
único legitimo poro de ova 
(Por telégrafo.) 
Cárdenas, Diciembre 30, 9.40 p. m. 
E l Juzgado acaba de llegar del ki-
lómetro cinco, de levantar el cadáver 
de un hombre desconocido triturado, 
completamente, con la cabeza des-
prendida y los brazos y las piemas 
partidos. Supónese que fué muerta 
por alguna locomotora. 
Castellanos. 
(Por teléfono.) 
" Diciembre 30. 
E n la quinta "Covadonga" falleció 
ayer, víctima de la apendicitis, ol se-
ñor Julio Aenlle, Vicepresidente de 
la Asociación de la Prensa de esta vi-
lla. : 
Su entierro se efectuará mañana 
t'n esa capitail. 
Cortés, Corresponsal. 
PRAI>0.—«oy es día de moda ^ . . 4 
Snaan: - ¿ f h i K - " I n T ^ r ^ T e a t r o d e L a C o m e d i a I » « . 
ción 30 estrenará "Por el honor de la j 
cantatriz." 
LARA.—Primera y tercera tandas. 
• Max, peluquero por amor" y ' Sa-
".ustianj. Le tt pesar suyo.". "!•'' Tti 
cti'to de Estado" en la según'ft «ac-
ción. 
FORNOS.—Primera y tercera sec-
ciones, "VLaa - venturas de la vida". 
Segunda y cuarta tandas, " E l orgu-
llo conduce al, abismo." 
Estreno de la comedia de gran éxi-
to original de los hermanos Quintero, 
titulada "DOÑA C L A R I N E S . " "DO-
ÑA C L A R I N E S , " como todas las 
obras de los fecundos autores anda-
luces, tiene infinidad de chistes de 
buen gusto y situaciones cómicas en 
extremo regocijadas, pues la prota-
gonista es una buena seño/a que di-
ce a todo el mundo las A-erdades ver-
dades clam^. Como todos los viernes, 
día de estreno en este teatro, hoy, 
para esta función hay gran ped'do 
de localidades. Mañana, dos grandes 
funciones. matinée y noche, con 
obras de gran mérito y éxito reden- 1 
te 
1916. 
T D c s e a a s u s n u m e r o s o s a m i g o s y favorecedores fe l i ces 
p a s c u a s 7 u n p r ó s p e r o ^ fel le atlo. ^ s e c o m p l a c e en 
m a n i f e s t a r l e s que c u a n d o s e m u 6 e n le a v i s e n a 
s u s g r a n d e s a g e n c i a s " T C a t s t r e l l a " . 
(Ba l lano . 1 0 5 . t e l é f o n o o a " t a f a v o r i t a " , 
V i r t u d e s . 97, t e l é f o n o ^ \ - 4 2 0 6 . 
E l Secretario de Sanidad ha ord»-
nado al Jefe del Servicio de Vicu-
nación, qye proceda a llevar "a «Ix» 
los trabajos de vacunación y ret»* 
cunación anti-variolosa en esta «• 
pital. 
En esa labor se utilizarán 
dicos del Servicio dp Higiene 
y Escolar de la Secretaría. 
Se dividirá la ciudad en vanas w-
ñas y en cada una de «Has traba-
rán conjuntamente todos los m •eos, para que la acción sea mas 
pida y eficaz. 
1 : • 
S e h a r á n conquis tadoras 
Cuando las mujeres se convenMJ 
de que en la gallardía de su cuer 
está la razón de au atrae-"-
encanto, procurar man 
vueltas en carnes, en ca; 
crepitantes, que modela 
sámente las líneas del < 
tonces se harán conquis' 
fórmula de belleza, reco 
las pildoras del doctor Veraewo 
ma|gnffico reconstituyente. 
Se venden las l»^0^5 * 
Vernezobre en su deposito 
Í>1 y en todas las boücas. U s J 
res jóvenes, las entradas «n ^ ^ 
las ancianas, se reconfUt 
ellas y se hacen ce 
vencen a los hombres. 
C O M E R C I A N T E : 
A N T E S d e C O M P R A R U N A M A Q U I N A 
sabemos M AOIST E.—To d o s 
Maciste es una novedad teatral; pe- 81062 de qué se trata? ¿Por qué tan 
2 0 P E S O S A H O R R A R A 
P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
V I S I T E N O S O L I . A M E N O S 
A L T E L E F O N O A - 5 0 3 8 
La más Perfecta, Sólida y Reducida por sólo 25 pesos. Sólo pedims que antes de somprar Tea noestn bíO111 
Q U E V E D O Y C A B A R G A . M u r a l l a , « 1 . T e l é f o n o A - 5 0 J » 
F ^ U E T I N _ 2 5 
E M I L I O R1CHEBÜURG. 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
De venía en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
r.elavoaln 32-B.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
(Continúa.) 
plicación. Estás en cinta... ya te feli-
cito y me alegro mucho. ¿Pero cómo 
Íbamos a prever qu-i esa dicha te es-
tuviera reservada? L a vida está Tena 
de sorpresas. Lo que habíamos he-
cho con la mejor intención, se con-
vierte cu una desgracia. ¡ E5 la fata-
lidad! Tu piensas en el hijo qu» vas 
a dar a luz y ves -1 otro al extraño,., 
y tu corazón se rebela, te indignas y 
sebre nesotros descargas tu cólera, 
s'n piedad. Si, eg cict-J; te encuentras 
en una espantosa iir.iación y nos ha 
c*5 responsables a nosotros, lo c:>rn-
prOndo. Sin embargo, Matilde, debías 
en favor nuestro ha'lar algunos ate-
r Minte % 
—Vo no veo más qje infortunio y 
todo el daño que me habéis trtfchr— 
respondió la tatfrquAsa. 
Silvano aproximó í-j sillón al de su 
hermana. 
—Escucha—añadí j bajando la vos 
—<rse daño puede ser reparado. 
;—¿Cómo? 
—;Tti no quieres a ese niño que 
te hemoi dado? 
— L o odio. 
— ; Y «i muriera te alegrarías? 
Matilde se estremeció y miró fi-
jamente en los ojos a su hermano. 
—,Quieres que muera?—insistió el 
miserable. 
L a joven saltó sobre su asiento, 
pero sin dejar de mirarle fijamente. 
—No se^muer^ sólo de enferme-
dad—añadió. Hay accidentes... E s -
ta noche, mañana, el niño puede caer 
de una ventana y romperse la caoeza 
contra una piedra; o bien corriendo 
por el parque, puede iproximarsc d* 
masiado al rio o al estanque, resba-
lar, caer a! agua y ?hogarse. 
L a marquesa >e K'vmtó como im-
pulsada por un resorte. Se había pues 
to blanca como la pared. Su^ ojos 
brillabam. y sobre Silvnno pesaba sn 
mirada en la que la indignación «e 
mezclaba con horror. 
—¡Infame. infam^I—exclamó ron 
voz vibrante. ¿De qcé cieno in.'. rtc 
e:tá hecha tu alma? ¿Xo pí.- isas 
más oue en el crimen? ¡Despué- do 
que has cometido, meditas todavía 
otro más exccrabhl ; Y a mí. a .ni 
vienes a proponerme esa m aldadJ , . 
¡Oh, qué vergüenza! ¡El aire que res-
piro a tu lado está envenenado!. . . 
¡Vete, vete, me causas horror, me 
produces espanto* ^ 
Silvano se había levantado y la 
miraba como si no comprendiera. 
—¡Sí—continuó la marquesa con 
•mayor violencia;—vete, vete k> más 
lejos posiblej a fin de que no te 
vuelva a ver nunca! Pero escucha 
lo que voy a decirte. A partir do 
este momento, tomo bajo mi protec-
ción a ese infortunado niño, que es 
inocente; no te acerques a él, no lo 
mires siquiera. Si le ocurriera alguna 
desgracia a ese niño al que abo-
rrezco, te denunciaría en seguida co-
mo a su asesino y al mismo tiempo 
revelaría tus otros crímenes. Y a es-
tás avisado y sabes el castigo que 
te estaría reservado: el presidio o 
el patíbulo. 
Después, avanzando hacia é! y se-
f alándole la puerta con ademán im-
perioso, repitió: 
— ¡Vete' 
Silvano retrocedió hasta la puer-
ta. 
Una vez en ella se írguió, reco-
brando súbitamente su audacia, y 
una sonrisa perversa crispó sus la-
bios temblorosos. 
— ¡Matilde—dijo con voz sombría, 
—me vengaré! 
— ; Y yo te castigo!—replicó la 
marquesa.—¡Vete, monstruo, maldito 
seas! 
De Pemy abrió la puerta y hu-
yó. 
TV 
L A G E N E R O S I D A D D E L MAN-
Q U E S 
Silvano había olvidado que el mar-
iiués y el doctor Cendren lo aguar-
daban en la sala de billar. Salió ¿el 
castillo y atravesó- los jardines, di-
rigiéndo?^ rápidamente hacia el par-
que, donde quería ocultar "su agita-
ción y esperaba aplacar el furor y 
la rabia de que se veía poseído. 
E n una alameda vio a la niñera 
que se paseaba con el niño, al cual 
dirigió una mirada, feroz; y volvien-
do bruscamente de dirección se en-
caminó al lado opuesto. 
Por la noche, a las siete y media, 
cuando sonó la campana avisando pa-
ra la comida, la señora de Pemy y 
Silvano aparecieron casi al mismo 
tiempo en el comedor. 
L a madre había recobrado su más-
cara hipócrita y sonreía como de cos-
tumbre. 
E n el rostro del hijo no quedaba 
huella alguna de contrariedad ni 
de ma'. humor. 
L a marquesa adivinó prontamente 
que entre ellos existía una inteligen-
cia; pero no le preocupó ni lo más 
mínimo. Se hallaba ahora segura de 
sí misma, y le constaba que su ma-
rido, en el momento oportuno, haría 
lo que ella quisiera. 
L a comida fué animada. E l mar-
qués tuvo frases amajbles para 
todos, y después de la sobremesa y 
un rato de tertulia en el salón, la 
reñora de Pemy se retiró a las diez, 
j no tardaron en seguirla Silvano 
y el doctor. E l marqués y su espo-
ra quedaron 30I05. 
—Matilde—le dijo el señor de Cou-
iange,—me parece haber notado en 
tu madr? algo anormal esta.noche. L a 
he encentrado como cohibida, no 
t é . . . E l mismo Silvano, aunque ale-
gre en apariencia, tampr-co se me fi-
gura que estaba como de costumbre, 
i No lo has observado tú también ? 
E s qué ha ocurrido algo? 
—Efectivamente, r.o te equivocas. 
Eduardo—respondió la marquesa; — 
sí, es exacta tu observación sobre 
ia contrariedad de mi madre y la 
falsa a-legría de mi hermano. Las 
preocupaciones de una y la risa en-
gañosa del otro obedecen a la misim 
causa. 
—¿Qué es lo que ha pasado? 
—Voy a decírtelo. Esta mañana he 
tenido con mi mjdre una conversa-
ción, en la cual le he manifestado 
que en lo sucesivo ni eñla ni mi 
liermano continuarían viviendo con 
nosotros. 
—Me sorprende mucho tu resolu-
ción. Seguramente no la has tomado 
sin un motivo serio. 
—Desde luego. 
— ¿ Y qué es ello? 
—No me lo pregunten, Eduardo, 
porque no podría contestarte. Pero I 
puedes tener la seguridad de que no '• 
obro sin haber reflexionado, y qus; 
si me alejo de mi madre y de mi 
hermano, tengo mis razones para 
ello. 
—Desde luego, no lo dudo. Mi con-
fianza en tí, Matilde, es absoluta, y 
tu voluntad es la mía. Pero.. aun-
que tu madre haya podido economi-
sar algo de los diez mil francos de 
su renta vitalicia, pues poco ha te-
rido en casa que gastar, al separar-
se de nosotros va a encontrarse casi 
pobre.. . ¿ Qué te parece que le se-
ñalemos como renta? 
—Nada. Durante muchos años ha 
vivido con su renta. 
— E s verdad, ñero entrniror na ora 
C 6585 
suegra del marqués de Coulange — 
replicó êl marido sonriendo. — ¿No 
orees tú que le debíamos pasar otros 
diez mil francos al año? 
—Si así lo deseas, no me opongo. 
Conozco la nobleza de tus sentimien-
tos y ya sé cuán grande eres. 
— E n cuanto a Silvano, no hay que 
ocuparse de él. 
—Ciertamente. Además, supongo 
que vivirá con mi madre. Y luego, 
ya es hora de que trate de crearso 
una posición. 
—¿ No crees que la tiene ya, como 
administrador nuestro? 
— E s que aun no te había dicho, 
Eduardo, que he puesto en conoci-
miento de Silvano que en adelante 
tu serás el que te ocupes de tus asun-
tos. 
— L a verdad es que teniendo en 
íJarís a mi notario y un encargado 
en cada una de mis propiedades, no 
necesito a nadie como administrador; 
pero si le quitamos a Silvano ese 
'-argo, ¿qué hará? 
—Lo que hacen todos los que no 
quieren ser unos parásitos. Trabajr.r, 
ocuparse efectivamente en algo y no 
hacer como que ee hace que es lo 
que ahora está ocurriendo. Tanto por 
tí como por él, una situación seme-1 
jante no era tolerable. No neesua-" 
mos de andadores ni rodrigones, pues 
creo que somos ya bastante grandes 
para conducimos por nosotros mis-
mos. He aquí por qué, salvo lo quo 
tú decidas, he resuelto que sea así. 
— ¡Matilde, te. admiro, eres sober-
bia!—exclamó el marqués, verdade-
ramente encantado.— . Y es eme corno 
acostumbrado no estaba 
—Yo misma noto c01"0 " .cja-
despertase tras un largo gŷ ĵo a» 
que queda convenido q , 
ae ocupará de tus asun ' ^ » 
—Desde luego, puesto qu» 
has decidido. ^ « d o ¿0̂ . 
- H a s t a ahora ha c o n t * £ - « t " * 
con los otros. Bueno es qu« ^ 
a contar consigo ^ e  \ —Soy de tu opinión, ^ 
cesaric el aprendizaje. 
— Y a lo hará. el «o0**! 
—Así lo espero; r 
tanto necesita vivir. ^ uO ^ l 
—Tranquilízate, nu 
•ará que le falte nada- „ 
—Así lo cree- Pero 1 
]<. da con una mano \ 
con la otra, i^su-tar» ^ I 
cemos por ella. ^«ooer 
Eso equivale a E."*|^ ĝ da. I 
vano seguirá no haíl ¡ ¡^tó ^ I 
Querida mía c" c(nloce» I 
..osa las dificultades f̂ ejor̂ í 
veces ocurre que ; i tad y «i mayor j i ^ f ^ 1 5 * / i vo hay manera de ^ ^ x ^ l 
ocupación convenien ^^f ica* JẐr 1 
tú misma parecia-s gilvgnog*jr I 
va sea tarde para t̂Z0¿cj.6V' ^ ff fl 
da conquistar p*1* f£ * ] 
blemente es ^ ^ ¡ ¿ ¿ a c i í í S S * * ' 1 
basta siempre. U(~*f ¿fin 
tiene título m Pro nO'tlb -t* I 
da. y no creo q ^ 10 y ' I 
mático o prefecto, I 
íC 
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PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de COLT. 
r G-an Concurso Internacional de 
ieron obtenidas con revolvere, de COLT^ Iueron obten.das con ' .. „ „ que tomafon p4rte 158 tiradores. ^ 
¿ij, U -Futida Nacional de Revo^^e .̂ ^ ^ ^ esp€{.4le5 de or0i ^ 
* fue' fañada u" re „ tiros obtenidos a' fuego lento y i tiempo, fueron con-j . 
^ ^ r ue T^on revc'lveres de COLT. ^ 
ced.das a los Q tiradores escojidos para formar el Part.do Amencano . ^ 
^ Tres, de lo. ^ ^ f t J ^ L o . usaron revólveres de COLT; arma <;uc>^ 
* también u»» .uoerior a todas en precisan. M r.̂ hie'n usaron muchos de ios noiao." - , 
TLl pretender .ue un arma es superior a' todas en prec.s.on. pero no t 
fa'cil comprobarlo que ^ 
merecen los mejores tiradores. . . " «. . • 
J ' . . tintr que le muestre los famosos y premiados revolveres V̂I 
^ S ^ i ^ S T S » ^ - . el legítimo de COLT.-.ue ha probado su ^ 
[t Z7^L que hacen de armas de COLT. demuestra la predilección 
le 
de COLT No compre otro sino el 
superioridad. 
pídase noettro üerraoso cromo jf catálogo llostndo. 
Se eavím r«N» > menclflne 8311 PuNIcaclon. 
Correspondencia en español 
i Cuídese de imitaciones! Sola-
mente armas legitimas de t ü L l . 
llevan la siguiente. 
Marca de Fábrica 
jb^las; Paito hit a', center; anota Cue 
I to y González llega a tercera; Viüa 
i rolling a tercera out en primera. 
SEPTIMO I N N I X G 
Habana. — (Laque sustituye a 
Vi l la ) .—M. Acosta rollinfc al ^hort 
cut en primera; Jacinto ponche; R . 
González rclling al short out en pri-
mera. 
Almendarea—Joseito hit al ehort; 
Pareda ponché; Almeida hit al lefí; 
Joseito a segunda; Chacón rolling al 
short forzando el cut de Almeida en 
secunda y anotando en la jugada 
Joseito; Cueto hit al right; Chacón 
j a tercera; Palmero sustituye a Acos 
tica en el box; Cueto roba segunda 
y en el tiro anota Chacón; Méndez 
transferido: Strike ponche. 
OCTAVO INNING 
Habana.—Migad Angel out en lí 
nea a segunda; Aragón rolling ai 
short y es safe en primera por error 
de Chacón; Luque transferencia; J . 
Rodríguez rolling al short out tu 
primera; Luque llega a seganda; 
Desiderio batea por Pareda y da ro-
lling al pitcher, siendo out en pri-
mera . 
NOVENO INNING 
Habana.—T. Calvo fly a tercera; 
Romañach out en fly al center; Pal-
mero hit al left; Mérito rolling al 
short out en primera. 
Almendares.—Almeida out en ro-
lling a segunda; Chacón out en foul 
fly a primera; Cueto fio a tercera. 
Colt's Patent Fire Arms Mfg. ^ 
Company 4» 
HARTFORD, CONN., E . U. de A. ^ , 
He aquí el score del juego: 
HABANA PARK 
V . C. H. O. A. E . 
i M. Acoáta, If. . 4 1 1 0 0 0 
U . Calvo, cf. . . 1 1 0 3 0 0 
l E . González. 2b. 2 1 1 3 2 0 
, M. A González, c 4 0 0 5 1 0 
Aragón, 3b.. . . 4 1 0 3 4 0 
! Torres, Ib . . . . 3 0 1 11 0 0 
i T. Calvo, rf. . . 4 1 1 0 0 0 
Romañaor, as. . 3 0 2 1 4 1 
J . Acosta, p . . . 3 0 0 0 1 0 
R. González. 2b. 1 0 0 1 1 0 
Palmero, p. . . 1 0 1 0 1 0 
A L G O D E 
S P O R T S 
P o r : R . S . d e M c m d l o s a 
Totales 30 5 7 27 14 1 
E L C H A M P I O N D E 1 9 1 6 
rRLMER INNING 
Habana.— M. Accsta, estrucado; 
J . Calvo la base y roba la segunda; 
L . González ponche (y van dos); 
Miguel Angel out en fly al centei. 
Almendares.—'Chacón línea a se-
gunda; Cueto hit al right que le va-
'.e dos bares; Méndez rolling a s e -
gunda, out en primera; Cueto se po-
sesiona de la tercera; González to-
ma ponche. 
SEGUNDO INNING 
Habana. — Aragón rolling a se-
gunda, out en primera; Torres hit 
por tercera; Tomás Calvo out en fly 
a primera; Romañach hit por terce-
ra; Torres llega a esta base; J . 
Acosta struc out. 
Almendares.—Paito fly al cenler. 
Villa rolling a segunda out en pri-
mera; J . Rodríguez rolling al short 
out en primera. 
T E R C E R INNING 
Habana.— M. Acosta hit por se-
gunda; J . Calvo se sacrifica y por 
error del pitcher llega a primera y 
por error de Paito llega Mérito a ter 
cera; Papo out en fly al canter; ano-
ta Acosta; Migue! Angel (Jacinto es 
out al pretender la estafa de la se-
gunda) Btrock out. 
Almendares. — Pareda transferi-
do; Padrón rolling al pitcher; Pare-
da out eu Tegunda; Romañach tira 
nial a primera, por 10 que Padrón 
l«ga a segunda, y al pretender po-
I Bl narse de la tercera es puesto 
out; Chacón out en flv al center. 
CUARTO INNING 
Habana.—Aragón rolling al pit-
oiar; Torres se sacrifica; Aragón 
I llega a segunda; T . Calvo hit por 
feg'anda; en el tiro Aragón llega a 
tercera y Tomás a segunda; Roma-
ñach hit por segnnda; T . Calvo y 
Aragón anotan; Romañach trata de 
robar la seg-unda y es out; Acostica 
| out en fly a tercera. 
Almenadres.— Oueto transferen-
cia; Méndez out en fiy al center; 
González rolling rozando el out do 
Cueto €n segunda; Paito rolling al 
short out en primera. 
QUINTO INNING 
Habana. M. Acosta la base; J a -
cinto Calvo (Mérito roba la segun-
da; Mérito al pretender robar la ter 
cera es out) transferido; Papo hit 
por tercera; Villa comete un error 
que ocasiona dos carreras, pues ano-
tan Calvo y Papo; Migusi Angel fly 
a! catcher; Aragón cut en fly al cen 
ter. 
Almendares. —Villa out en fly a 
segunda; J . Rodríguez ponche; Pa-
reda foul fly ai catcher. 
S E X T O INNING 
Habana. — (Méndez sustituye a 
Padrón en el box y Almeida entra a 
jugar el c f . )—Torres out en foul 
fly al catcher; T . Calvo fly al cen-
ter; Romañach transferido; J . Acos 
ta fly al short. 
Almendares.— Almeida rolling a 
tercera out en primera; Chacón tre-
mendo rol ing a tercera; Cueto hit 
por segunda; Chacón iKga a terce-
ra; R. González sustituye a Pape 
porque el hit de Cueto le ocasiona 
una lesión en la cara; Méndez ro-
lling a tercera out en primera, ano-
tando Chacón; González la base por 
A L M E N D A R E S P A R K 
V. C. H. O. A. E . 
Chacón, s s . . . . o 2 1 3 2 1 
Cueto, 3b 4 1 3 3 0 0 
Méndez, cf. y p. 3 0 0 4 0 0 
G. González, c. . 3 0 0 8 3 0 
Herrera, 2b. . . 4 0 1 2 1 0 
Villa, If 3 0 0 0 0 1 
Rodríguez, Ib . . 4 1 1 5 0 0 
G. Pareda, rf. 2 0 0 0 0 0 0 
Padrón, p. . . . 1 0 0 0 2 2 
Almeida, cf. . . 3 0 1 2 0 0 
Urque, lf 0 0 0 0 0 0 
Hernández, rf . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . 33 4 7 27 8 4 
Anotación por entradas 
Sumario 
Two base hits: CXieto. 
Stoleu bases: T . Calvo; M. Acos-
ta; Chacón; Cueto. 
•Sacrlflce hits: J . Calvo; R . To-
rres. 
Sacrifice files: E . González. 
Double plays: G.González a Cha-
cón . 
Struck outs: por Padrón 4; por 
Méndez 1; por Acosta 2; por Palme-
ro 1. 
Bares por bolas: por Padrón 3;— 
por Ménlez 1; por Acosta 4; por Pal 
mero X. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiemp?: 2 horas 20 minutos. 
Scorer: H . Fránquiz. 
Observaciones: 
Hits a Padrón: 6 en 5 entradas;— 
a Méndez: 1 en 4;— a Acosta 7 en 
6.2Í3. 
P A R A P R O L O N G A R 
la vida. U n n i ñ o se levanta ran-
chas veces sin el menor daño des-
pués da una caída que habría roto 
ios^ huesos de su abuelo, i Por 
qué ? Porque el cuerpo del n iño es 
flexible y e lást ico , mientras el de 
bu abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias oue 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
c i ó n ; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
úños sufren más ó menos de ese 
desarreglo, el cual las trae al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos inút i l e s , la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso ee puede vivir no-
venta afios lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
bus varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y e lást ico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de l a 
Sangre, Escrófula , Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res e s tá por encima de todas las 
demás. E l D r . Hernando Segui, 
Catedrático de l a Facultad de Me-
dicina y Farmacia de l a Universi-
dad de la Habana, dice: *'Empleo 
diariamente la Preparación de 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación aná loga ." E s 
una preparación que tiene en sí eu 
mejor anuncio. E u las Boticas. 
sueldos îte di?trutaii al oficial de 
artas, auxiliar de setas, auxiliar del 
Despacho y ©ncarijado del Negocia-
do de personal, cargos que ocupan 
respectivamente lo, señores Rogelio 
«¡e la Morena, señor Ferrer, Rafael 
Rodríguez y señor Labrador. 
Reciban estos señores nuestra fe-
beitación. 
Sociedad de Declamación 
Rosalía da Castro 
GRAA B.XILE E S T A NOCHE KN 
LA C A M E L I A 
Simpática idea ¡a de estos entu-
siastas o incansables luchadores de 
la ¡sociedad Rosalía de Castro, que 
acordaron despedir el año con un 
baile eucial en los salones de la Ca-
melia. 
E s casi seg'-ro que la casa de Trillo 
f.e verá esta noche llena de una enor-
me y se!ecta concurrencia que allí 
acudirá dispuesta a terminar el año 
tn brazos de Terpslcore. 
Muchas son ias damas y da mitas 
que con su presencia y elegancia da-
rán realce a !a íiesía. 
L a orquesta que dirige Enrique 
Peña ejecutará el siguiente progra-
ma: 
Primera parte: 
1. Vals Straus, Dreaming. 
2. Danzón, Licor nenita. 
3. Danzón, Clavelitos. 
4. Paso doble Alma andaluza, 
6. Danzón, Niña, tú tienes. 
6. One step. Mucha pimienta. 
7. Danzón E l galio blanco. 
8. Danzón, A la Habano, me voy. 
Segunda parte: 
1. Danzón, Mamá, yo quiero man-
zanas. 
2. Danzón. Se mató Ooyilo. 
3. Paso doble, Machaquito. 
4. Danzón, L a china tiene Gua-
rarey, 
5. Danzón, Evangelina. 
6. One vtep. Campana de plata. 
7. Danzón, ¡Alemania, guarda tu 
cañón! 
8. Danzón, E l denguee 
Así, pues, a L a Camelia esta no-
che. 
p a r a F3 á r v u I o s y ¡NI i ñ o s 
CF"Castoria e» un substituto inoíensiTO oel Elixir Pareffórico. Cor. 
Oíales t Jarabes Calmantes. D« guato agradable. No contiene 0P,10-.^?r' 
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las LomOrioes 7 
quita la Fiebre. Cura la D'arrea y el Cólico vt-nt.>so. Ali via los Dolor^a 
de la Dentición v cura la Constipación. Kfgulanza tm E-toniago y ios 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. En la Panacea oe 101 
Nifios y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
N o t a s p e r s o n a l e s 
0 C í e m p o 
H O T E L L U Z 
^ 9 
("ANTIGUO MASCOTTE") 
A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s d e 
b a ñ o , i n o d o r o y l a v a b o , d e l o m á s m o d e n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . H o t e l i d e a l p a r a 
r e c i é n - c a s a d o s . 
F . M E N E N D E Z , P R O F . 
Oficios núm. 35. Teléfonos A -1466 j A-1460. — Habana. _ Cuba. 
30302 2-t 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Diciembre SO de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m, d©l me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22.0, máxima 
9.8.0, mínima 22.0. 
Habana, del momento 22.0, máxi 
ma 29.0. mínrma 22.0. 
Matanzas, del momento 24.0, má-
xima 31.0, mínima 21.0. 
Isabela, del momento 24.0, máxi-
ma 28.0, mínima 22.0. 
Santa Clara, del momento 24.0, 
máxima 30.0, mínima 24.0. 
Santiago, del momento 25.0, má-
xima 29.0, mínuna 21.0. 
Viento, dirección y fuerjwi en me-
tros por segundo: Pinar, NW. 4.0; 
Habana, K. 3.0: Matanzas, S. 4.0; 
Isabela, E . flojo: Santa Clara, N E . 
id.; Santiago, N E . id. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas. Lsafcela y Santa Clara, 
despejado; Santiago, parte cub'orto. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer no 
liubo lluvia en todo el territorio oe 
la República. 
O P E R A C I O | t | 
• C U R A D E L C A N C E R | ^ | 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
N ú m . 4 9 . . - C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 , 
E«P»clal para lo» pobrast d« 3 y m«dU a 4. 
C a b a n a 
P a r a c r i a r n i ñ o s s a n o s 
Venciendo las mil dificultades 
que se presentan para la segura y 
vigorosa a'.imentaclón del niño, se 
ha llegado a la conclusión de que, 
el alimento Indicado, es la leche 
La Leche "Weg científicamente es-
terilizada, es un producto que hon-
ra a Francia, v su acción es tan 
eficaz que el Cuerpo médico oel 
mundo no vacila en declararla la ie-
che más pura y sana que se le puede 
dar a los niños. De venta en drogue-
rías y farmacias. 
O P T I C A ^ M A R T I 
¿ S u f r e V d . d e l a v i s t a ? V i s i t e e n e l a c t o n u e s t r a 
G a s a , y s e a c a b a r á s u p a d e c i m i e n t o . L a e x p e -
r i e n c i a d e m u c h o s a ñ o s , o b t e n i d a a l l a d o d e l 
— W / ' ' ^ e m i n e n t e D r . S a n t o s F e r n á n d e z , h a c e q u e e l ó p -
W f > r j r \ » 7 V y t i c o d e e s t a C a s a , s e ñ o r A l f o n s o M a r t í , d e j e a U > 
_ d o s s u s c l i e n t e s s a t i s f e c h o s d e s u s s e r v i c i o s . 
U - S T R O S R E C O N O C I M I E N T O S S O N G R A T I S . N U E S T R O S E S P E -
J U E L O S S O N S U P E R I O R E S Y A P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
i 3 l > H a dos c u a d r a s de la E s t a c l í D T e r m i n a ! . T e l é f . A - 5 2 0 4 . 
L a señora viuda de Escalada. 
Encuéntrase en esta capital pasan-
do una corta temporada la excelente 
dama señora Adela Landa Soto, Viu-
da de Escalada, madre, de nuestros 
amigos los señores Francisco Escala-
da, acreditado farmacéutico de Ci-
fuentes y Carlos Escalada, estimado 
y competente empleado de la Secre-
taría de Gobernación. 
Deseamos a la viuda de Escalada 
las felicidades más completas. 
E í u r c m l E T A 
P R O V I N C I A 
E L C R E D I T O PARA L A S E L E C -
C I O N E S 
E l doctor Ambrosio Morales. Presi-
dente de la Audiencia y Presidente de 
la Junta Provincial Electoral, visi-
tó al Presidente dei Consejo. 
Ayer visitó al señor Seratin Mar-
tínez, Presidente Consejo Prn-
x-ncial. e] doctor Ambro'io M..ra1e = . 
Presidente de la Audiencia de la Ha-
bana y Presidente nml > de la Junta 
Provincial Electoral. 
E l objeto de 'a virilé del doctor 
Morales al señor >iartine7.. era oe-
dirle hiciera todo le conducente al 
efecto de que se Acuerde por el Con-
sejo la ampliación dH crédito quP 
disfruta la mcl)CÍOU¿da Junta ¡v-ra 
gartOi electorales. 
E l Presidente del Consejo en P*te 
asunto ha ofrecido hacer cnanto I* 
sea dable, pero a pc«ar de sus bue-
no* deseo:., crecmos no habrá tiempo 
suficiente para que ei Consejo a» "^r-
de revocar en primer término el 
acuerdo adoptado de nue rigiere ol 
mismo crédito consitínado en amcr;o-
ies. presupuesto* pr ra después acor-
dar la ampliación solicitada 
Es cuestión de túripp. La Léy 
Provincial deterniiui «'-.'e joi acncr? 
aos referentes a l.t« consignaciones 
que han de HaMaUJ en el próvimr 
presupuesto, el Consejo los adoptará 
tn sesionas extraordinarias feonvóra* 
das oara dicho obii-to y qn* M ec!**-
trarin antes del último dia del ac-
tual mes. 
Actualmente el crédito consignado 
en el Presupuesto Provincial para 
gastos electoraies es de $4̂ .000 y se 
solicita sea aumentad.' hasta la r::n-
tidad de 000. 
L A S E S I O N '->'£. A Y E R 
A las dos de la lar ¡e se reunieron 
ayer lo* señores Coiisejeros en se-
sión extraordin; ría. 
Concurrieron al saiór lo* señ .re' 
Rufino Pérez Landa. Cele-tino Bai-
rán. Emiliano Hidalgo Gato. E n ilio 
Sardiñas y Mamcrt.j González, ocu-
pando la presidencia el señor >v.ra-
fin Martínez y actuando de secreta-
rio el señor Vicente Alonso Puic 
Se aprobó el pa? » de varias c íen-
las que se le adeudan a los señares 
Rambla v Bouza, po- «1 material, etc . 
cue suministraron para las elecciones 
los ano« de 1010 y 1012. 
También se aprobó un crédito Az 
300 pesos para dotar a la casa de 
socorro^ de Guanabatoa de un apa-
rato auto-clave de t sferelizar instru-
mentos, de c;rujia. vCndajca, etc. 
A las tres quedó leí minada la se-
sión v su acta aprobada 
A U M E N T O S D E S U E L D O S 
M E R E C I D O S 
E l Consejo, con ia general apro-
bación, ha acordado aumentarle los 
C e n t r o C e t a i a n 
Candidatura <iue resultó trlunía,nt» 
en ios elecciones generales celebra-
das ayer en esta sociedad: 
Presidente, don Andrés petit. 
"Vicepresidente, don Nicolás Pla-
nas. 
Secretarlo, don Juan Agell. 
Vocales por una año: don José Mu-
rillo y don itaimundo Bardera. 
Vocales por dos años: don Enrique 
Masriera, don Antonio Albared?., don 
Domingo Fort, don José Folch, don 
Pedro Vllallonga, don Vicente (iui-
Uot. 
Suplentes: don Bartolomé Beren-
guer. don Juan Bosell, don Floren-
cio Garda, don Juan Vendrell, don 
Marcelino Albaroda y don Juan l'a-
mies. 
Oe I n s t r u c c i ó n P ú b l i c s 
OPOSICIONES. — C A T E D R A D E 
MUSICA 
En la Gaceta de ayer aparece in-
serta una convocatoria de oposicio-
nes a la cátedra de Profesora titular 
oel grupo 10o. de la Escuela No;-:nal 
para maestras de la Habana (Mús--
ca. Teoría de la Música, Solfeo y Co 
ros para todos los alumnos, piaao 
para las almvmas de Kindergarten). 
Las opositoras deberán presen rr 
los documentos rtj,lamentarlos, cen 
una relación luplicada de los mismas 
Incluso la carta de ciudadanía o cer-
tificado d^ nacionalidad v el compro 
bante lef?al que justifique haber cum 
plido 23 años. 
Li . documentación deberá cer pre-
8»i:itada en la Secretaria dp. Instruc-
cióu Pública hasta el 2 de Foorer j 
pióxirr.o, dando comeinzo los ejor'', 
cios el día 3 a las ocho a. ¡B. en 
Zanja 87. 
P L A Z A D E A U X I L I A R E N L A 
NORMAL D E M A E S T R O S 
E n el mismo periódico oficiad apa 
rece la convocatoria para pro.eef 
una plaza de Profesor auxiliar cli 
Letras de la Escueal Normal para 
Maestros, insertándose el cuesliona-
rio por que habrán de re^-.i.ie los 
ejercicios. 
E l plazo para presentar solicitu-
des vencp también tj próximo día 2 
de Febrero y los ejercicios empeza-
rán el jueves 3 a las ocho a. m. en 
fi Instituto, Obispo 8. 
T I T U L O D E NOTARIO 
Ha sido firmado el título de Nota-
rlo a favor del señor Angel Rodrí-
guez García, con residencia en Hol-
g u í n ^ ^ ^ ^ ^ 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E NCfl OiNES V E R I F I C A D A S 
A Y E R 
Los agentes Espino y Nóñez arres 
taron a Gumersindo Pedroso Piloto, 
vecino de Consejero Arango 30, el 
cual estaba reclamado por el Juzga-
do de Instrucción de la Sección Ter-
cera desde el año 1913, en causa por 
üomicidlo. 
Adolfo Carrasco Gallardo, de Ras 
tro 11, que estaba reclamado por in-
fracción municipal, fué detenido por 
el agente Salabarría, ingresando en 
el Vivac. 
Los agentes Miló y Armas detu-
vieron a Manuel Trigo Conill, de ¿a 
lud 131, por estar acusado de estafa. 
Ingresó en «1 Vivac. 
Por estar acusado de desobedien-
cia fué detenida por los agentes Sa-
borido e Iduate, Lutgarda Pérez Me 
néndez, domicilíala en Zauja 76. 
Los mismos agentes arrestaron a 
Scfía Díaz Herrera y a Natividad 
Rojas Rodríguez, vecinas también 
de Zanja 76, reclamadas por igual 
causa. 
Francisco Rodríguez Martínez, 
vecino de Campanario 210, fué arre3 
tado por el agente Salabarría por 
estar reclamado por infracción mu-
nicipal. Ingresó en el Vivac. 
E l agente Máximo Méndez detuvo 
a Fabián Rodríguez Iglesias, vecino 
de Obispo 83, acúsalo de infracción 
municipal .Quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza. 
Por igual causa fué detenido e in-
gresó en el Vivac, José Perelra dei 
Castillo, vecino de Hornos 3. 
También fué arrestado y queoó 
después en libertad por haber pres-
tado fianza, por estar acusado dr 
infracción, Víctor Cruz Moreno, de 
Maloja 63, ^ 
Manuel Blanco Mier, de Santo | 
lomas 43, en el Cerro, fué detenido 
por los agentes Núñez y Espino, 
por infracción municipal. Quedó 
libertad • merliante fianza de 25 pe-
sos. 
Por el agente Antonio B. Salgado 
fué ocupado en Figuras 2 el automó-
vil 1,860. que le fué sustraído 011 Ra-
yo y Salud, el día 25, al chauffeur 
Miguel Herrera. 
VA agente Barrera detuvo anoche 
a. Francisco Cesta Pcrelió, vecino de ! 
Fernandina 44, por estar clrcuiaw.) 
por infracción municipal. Quedó ^n ! 
libertad mediast3 fianza. 
N l l t y A REVISTA 
Tenemos noticias de que para e] 
próximo mes de Enero verá la lúa 
una revista gráfico-literaria que lle-
vará por título " E l Estudiante". 
Dicha revista se publicará mea* 
sualmente y será editada con lujo. 
Esperemos la nueva revista, de-
seándole buena acogida. 
S i n M e t a l , 
IAS ligas "Ivory" son siempre cómodas, porno tener ni aco-chinados ni partes de metal; 
pero son simplemente admirables 
para la temporada de calor. 
Los sostenedores de las ligas 
"Ivory" reúnen las siguientes ven-
tajas : no se oxidan, no se corroen, 
no rompen el calcetín, ni escuecen 
la piel. 
Y lo repetimos, por no estar aco-
jinados ni tener más material del 
necesario, las ligas "Ivory" pesan 
lo que un calcetín de seda, y son 
frescas v sanas. 
Lai lio» "Ivory" »e venden en todas 
tienrl..» de artículos para caballero» 
Uilicas-Ivorv'1 queda prencUdo 
de ellas. Escnbanos luego. 
I. M. BENOLIEL. ComuUdoISZ, Ha vana 
Agente vendedor para la lila de Cuba 
IVORY Í1ARTER COMPANY New Orleans, La., U. S. A. 
R . J . L Y O N 
Do la Farultod de Píirli 
Especialista en la curaetftn nulltal 
de las hemorroides, írtn dolor, ni eru-
pleo de anestésico, pudlendo el pa« 
e!ente continuar sus quehaceres. 
Consulta» de 1 a J p. n. , diaria*. 
Keptuno, 198 (altoe.) entro Bala» 
m.ifn v Ijucena. 
C 4677 ZK. 1A oot. 
Una Mujer S i g u i ó el 
Consejo de Una Amiga 
Y E n c o n t r ó S a l u d e n e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m . 
C u r a de 1 á 5 d í a s l a 
^ E l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e a . L e u c o r r e a , 
ó F l o r e s B l a n c a í » y t o d a c l a s e de 
flujos, p o r a n t i g u o s q u e s e a n . 
S e g a r a n t i z a n o c a u s a E s t r e c h e c e s , 
C n e s p e c í f i c o p a r a t o d a enferme-
d a d m u c o s a . L i b r e d e v e n e n o 
PARA Hombrea—Un r« 
pronto, «ey-iro y posiU- o l 
NüRRAGI A. 7 tod* aiec-a mación é irritación; aüvio 
de2i5dí«i- Üarantuado n 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohlo, E.U.A. 
Agentes Genmfec ACOSTA & CO. 
Lamparilla 80. Habas» 
Windom. Kansas. — "Ten'a una des-
iación de la matriz, la cual me causaba 
m ^ w m i ^ ^ B m&i ê veji£& y mi 
:ondición general 
era tan mala que no 
sabía que hacer. 
Tenía abatimiento, 
dolores en los ojoa; 
estaba nerviosa, de-
iíi bilidad de los ór-
ganos femeninos e 
lirregularidad asi 1 
I como también sufría 
¡de desmayos. Gasté ' 
mucho dinero en doc-1 
1 tores, pero mis malea | 
aumentaban de día en día. 
*' Una amiga me habló acerca de loa 
remedios Pinkham y tomé el Compuesto ¡ 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, cuyo 
remedio me curó. Todo lo que diga en 1 
alabanza de sus medicinas resulta pálido 
comparado con los resultados obtenidos. 
Yo sé muy bien que no hubiera podido 
curarme sin su remedio." 
C o n s i d é r e s e B i e n E s t e Conse jo . 
Ninguna mujer que esté sufriendo de I 
enfermedades propias del sexo femenino 
en cualquiera forma, debe perder la es-
peranza de recuperar la salud hasta no ¡ 
haber probado por algún tiempo el Com- | 
puesto Vegetal de Lvdia E . Pinkham. I 
Este famosa remedio, cuyos ingredi-
entes medicinales son compuestos de ' 
hierbas y raíces naturales, ha probado ¡ 
ser un tónico valiosísimo para fortalecer 
él organismo femenino, por espacio de l 
cerca de cuarenta años. Mujeres en ' 
todas partes han evidenciado con testi-
monios voluntarios las admirables vir- i 
tudes del Compuesta Vegetal de Lydia 
E Pinkham. 
S i desea Ud. un consejo especial enscriba i 
eonfidencialmente a Lydia E. Pinkham1 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, léída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente 0}nJi-
dencial. 
De ven t a en t o d a s l a s b o t i c a s 
E SE RVATM 
INFALIBLE 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
C o n e s t e a p a r a t o h a s t a u n N I Ñ O p u e d e r á p i d a -
m e n t e y s i n i g u a l p e r f e c c i ó n Z U R C I R y R E -
M E N D A R m e d i a s , c a l c e t i n e s y t e j i d o s d e t o d a s 
c l a s e s , s e a n d e s e d a , a l g o d ó n , l a n a o h i l o . 
No debe fritar 
en 
ninguna íamliia. 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDOÍÍA MECANICA 
va acompañada de las Intruecio-. 
ntw precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da ce máquina auxiliar. 
Se remite libre de gastos previo envío de DOS DO L A R s o™ 
americano, en billetes de banco o en cheque a la ¿ c i i d a * 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
P a s e o d e G r a c i a , 97 . B A R C E L O N A , E s p a ñ a 
D I A R I O D E L A M A B í t í A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L , D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
CON MAGNIFICA T E M P E R A T U R A Y BUEN PROGRAMA R E S U L -
TARON M U Y AGRADABLES L A S CARRERAS DE CABALLOS 
S e l e c c i o n e s d e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Primera carrera: Rustie Maid. Jim Cuana eanera: Tbc l A r k . Wander. 
^lalluday. Hu«:Ji. ,\da Anne. 
Ek^pmda carrera: Yellow Eyes. Qaiuta carrera: Ivetfetti. .Vuna Lou. 
Anavrl. Forí Monroe. Stnnner. 
Ttarrcrm carrera: C'ooeter, Skects. Sexta carrera: Tom Hancock. E m i -
Bu,»ar- | ly K . Tony Fashlou. 
L a Banda Municipal amenizó el 
espectáculo de las carreras de ayer, 
lo cual unido al hermoso tiempo rei-
nante y al numera de apuestas que 
se cruzaron, hizo que ayer fu^se uno 
de los dfas más agradables de la ac-
tual temporada. 
El jockey Parrington ganó la p r i -
r-v>ra carrera montando a Snifty 
Al ien ; pero fué ésta una costosa vic 
tor ia para dicho jockey, pues en di-
oha carrera fué suspendido por diez 
días por haber interceptado la pista 
Keene se encuentra muy bi^n impre 
sionado de est« isla, y se lamenta de 
no haber enviado más caballos en 
esta temporada. Se expresó coa 
gran fe sobre el futuro de la Haba-
na como lugar ideal para tas carre-
ras de invierno, y dice que en años 
venideros tendrá mayor n ú m ' t u de 
tabaüos en el Oriental Park. 
M r . Joe Yeager eg uno de los pa-
sajeros prominentes que se encuen-
tran en esta ciudad. M r . Yeager ha 
estado largo tiempo interesado coa 
Othello. ¡O en 3?. 
Brave Cunarder. M. en 1.45. 
Thr i l l , 1 2 en 49.1¡á. 
"Water Li 'y , 5 l en 1.07. 
Si^ma Alpha. 1 2 en 51.2 S. 
St. Lanzarían. 3'4 en 1.21. 
Mike Cohén, ŜS t n 37.i;5. 
Ben Quince. M. en 1.49. 
Paig-e White. 5 S en 1.02. 
Mac. 1'2 en 48. 3 5. 
Idiola, 5!8 en 1.04. 
Besslin. 3 8 en 37.3!3. 
I.ousi Travers, Zli en 1.21. 
First Degree, S|8 en 39. 
Inlan. 1(2 en 51.3 5. 
Anna Lou. 3 S nn S7.3!5. 
Wainniá. 3 4 en 1.18. 
Phil Conncrs. l]2 en 52. 
Lady Bhyn, SjS eri S8.2|5. 
Deviltry, 50 en 1.03. 
Maxim s Choleo, milla en 1.45. 
The Lark, 3;S en 36.1|3. 
— . M »— 
E t i e l C o u n t r y C l u b 
Esta noche se verif icará la despe-
dida del año 1915 en el Ccuntry Club 
con una magnífica fiesta que temira 
caracteres de gran sarao. 
Empezará a las nueve de la n o -
che. 
Los adornos del local son extraor-
dinarios y de mucho lucimiento. 
Habrá buffet y tocarán: una ban-
da de música y la orquesta de Rodrí 
guez con su repertorio moderno. 
D I C I E M B R E s l t m . 
& los demás cabailos que corrían, ¡ todo lo que abarca el sport de las 
habiendo sucedido esto casi en ia: carreras en los Estados Unidos, co-
arrancada. Parrington eg uno de loa I mo propietario de hipódremos, due-
mejores jockeys que se encuentran: «o de caballos y book-maker. Hace 
en' ésta, y lleva ganadas más carre- i siempre sus operaciones en gran es 
ras que ninguno de los otros mucha-
chos. Aunque es muy popular, la 
cala, y muy pronto h a r á sentir su 
influencia en el Oriental Park, ya 
decs ión de los directores de las ca-' s ^ c0.m" ^ t ^ ^ s í l sentaoo 
n-eras solo demuestra que no se han' El Jockey Ba;!. que es a sentaoo 
de permitir métodos impropio* a una b ^ n a reputación en sus mon as, 
n in¿ún jockey. Los asiduos concu- d 2 L ? ! 2 2 i £ V k . r baíó 
rreSes a la pista puedan tener sc- nada Este J]^ 
g^ridad en los oficiales de las carre-1 ^ a 1 0 , con %Hj££rJr S ^ í 
ras, que actúan de guardianes en los | boJ es de 'aB *** merecen ser ob5e' 
interoseg del púbUcé por todos con-| ^ ^ Ca8a Chlb ^ 0r len 
^ 05 • i . tal Park esta noche promete ser un 
Jack Keene. que «s ta intensado ^ ^ ^ ^ 0 bril lante. M r . B r o w n 
con su hermano, el señor G. H . Lee-] gerá el anfitri¿n y concurr i rán un 
ne, en el esrtablo que AilCoos poseen i r a n húmero de socios así como a i -
en é] Oriontal Park, y ae cuya cua- gunos huéspedes de la Habana invi-
t'rra rj.iquirió el señor Samuel Tolón ¡ t ados . Miss Laurence y Mt; Mac 
el '.aballo Imperator hace varios! Cutcheon ejecutarán sus ú l t imas 
rlías, llegó ayer a esta ciudad, donde I creaciones de baile y se servi rán 
se pasa rá diez días de visita. Mister dulces y refrescos a la concurrenla. 
PRIMERA CARRERA 3-4 miJlu.— » años en adelante.—Premio: $100. 
Caballos Wt PP. gt. 4̂ % % St. F. O. C. Jockoys. 
Sn.fty Alien. . . 1 1 1 
v Jubilee. . , . 101 
Tie Pin 109 
Pa'lm Leaf. . . . 113 
< alethumpian . . 100 
Arrturus. . . 1 0 9 
Lady Rankin. , . 113 















Premio al Tencedor Sniftv AV.on: $32 5 Propietario: Smith. Partid '>ven 
sanando la meta fácilmente. Mutua: Snifty Alien: C.20. 2.90. 2.40. Mcrry 
Jubilee: 3.90. 2.SO. Pin: 2.40. Tiempo: 24. 48 S-5. 114. 
s i , .1 n C&USOERA. —11-16 mili»-—2 años 5ti adelnntc. Premio: $400. 
C..ba!>s W t PP. St. % % % St. F, O, C. Jockeys. 
Lit t le Alta. . . 1 0 7 
Idler US 
Queen Apile. . . 1̂ 7 
Paulson 107 
Havana 104 
Emily R. . . . 1 1 2 
Sc-poy IOS 
Margraret TDVlen . 108 
Dr. Fleischman . 98 
3 2 Parington. 








Premio al vencedor Lit t le Alta: f 325. Propietario: Arthur. Par t ió 
bien, esforzándose para ganar la meta. Mutua: Little Alta: 5.70. 3.40. , del señor banguily 





V e d a d o T e n n i s C l u b 
También este club ves t i rá sus me-
jores galas por la noche. 
Se esperará el año nuevo con una 
magnífica cena para la que se han 
inscripto un buen número de comen-
sales. 
Como e3 de rigor, después se bai-
lará en los salones hasta la madru-» 
gada. 
•——^ »— — 
E l L o m a T e n n i s C l u b 
La sociedad deportiva cuyo n o m -
bre encabeza estas líneas se instala-
rá dentro de breve tiempo en ¡ocdi 
propio. 
Ayer quedó firmada la escritura 
de compraventa, ante el notario se-
ñor Joaquín Freixas. de los solares 
situados en la Avenida de Acosta. 
esquina a Luz CabalKro (Loma del 
Mazo) que pasarán a ser propiedad 
del Loma Tennis Club. 
Muy de veras felicitamos al flore-
ciente centro deportivo por su adqui 
slción. 
A s o c i a c i ó n d e P o l o 
d e C u b a 
Esta tarde a las cuatro Sp efectua-
rán en el polígono del Campamento 
de Colunibia juegos preliminares de 
polo por el orden que a continuación 
se expresa: 
Primor período, blancos: 
Céspedes, Lima, Cárdenas, Fran-
cés A. 
Rojos: 
Argüel les , Arocha, Sanguily, Si l -
va. 
Segundo período. Blancos: 
Godoy. Torres, Lima, Franca P. 
Rojos: 
iSardiñas, J iménez, Sang-uily, Silva, 
Tercer período: igual al primero. 
Cuarto período: igual al segundo, 
r.mrando el señor Franca A. en vez 
TEROEE. l CARRKRA. —• Vna mlW a.—:: años en a j é l a m e . Premio: $100. 
CabaKos W t PP. St. % ^ % St. F. O. 
Dinah Do. . . . 104 2 2 1 1 
.Afterglow. , . . 1 11 3 8 4 4 
Change 104 1 1 3 3 
Ravcnal. . . . 103 6 5 5 5 
F. Dustr. . . . 103 5 4 2 2 










Premio al vencedor Dinah Do: 1335. Propietario Gormley. Par t ió 
i'.on. esforzándose para ganar la meta. Mutua: Dinah Do: 3.00. 2.40, 2.10. 
Aftcrglow: 3.20. 2.30, Change: 2.30. Tiempo: 24. 48 2-5. 1 14 1 -5. 141. 
Q1 • IV CAKUFiR.V—i milla.—3 ti i ños en ade! ntc.—Premio: C400. 
Cabállos Wt PP. St. V4 % % St, F, 
2 1 
O. C. Jockeys. 
Jueces: Coronel M. Varona y Ca 
p i tán Tomás Quintín Rodríguez. 
Time Keeper: Sr. Francisco Jua 
rrero. 
Los períodos serán de cinco minu-
tos; dos minutos de descanso e.ntre 
goals. y diez minutos entre períodos. 
I El DIARIO DB LA M A U L NA es el periódico de ma-yor circulación de la Repú-blica, • 
'"'npf'.asrration 
LeéÜieL . . 








¡ 1 3 3 3  
1 5 2 2 1 1 
! 4 5 5 5 5 
'» 2 1 1 2 3 
3 4 4 4 4 
Premie al vencedor Conflagratlon: $325. Prcpietarlo Weant. Par t ió 
¡er. ganando la meta fácilmente. Mutua: Conflagration: 12|40. 5.70. Lo-
h\c\: 4.10. Tiempo: 24. 48 1-5. 1 14. 1 40 1-3. 1 44. 
4 9.2 Ball . 
2 3 Taplin. 
2 11.5 Parington. 
2 8.ó Watson. 
5 S Wistnholm. 
C l INTA CARRERA. 5.8 milla.— S a ñ ' x en adelante.—Premio: $100. 
Caballos Wt PP. St. 
: i than R. . . . 9S 
Minf l re l . . . 
S'ureget- . . 
Ed. Adams. 
/ . m. Lawrno 
'r'ri">tí gora?. 
Inr'.ifrerent. . 















% SU F. 






7.2 Ball . 
11.5 Parington. 
3 Dominick. 





C o l e g i o l a D o m i c i l i a r í a ' 
D A N D O GRACIAS 
La señora Presidenta y demá-, «r-
ñoras que componen la Xunta de la 
As-ociación (\c BeMeiiecncia Dnmioi-
liaria, y ia? Hijas de la Caridad, ritie i 
dirigen el Colegio, dan la» más ex-
presiva,, gracias a los señore? co-
mercianteí , que por conducto del se-
ñor Enrique M a r ^ n t , Presidente de 
la Lonja, han obsequiado en las jt?a«-
j cuas de Xavidad <:o-r\ aguinaldo a las 
niñas. 
Por igual concepto al contratista 
del Colegio, Francisco Mencnde:-:. 
-Premio al \eneedor Nathan: $4 00. Propietario: Cárter . Par t ió bien, 
«.«forzándose para ganar la meta. M utua: Nathan: 9.90. b.50. 2.90. Míp.í?-
4.10. 2.50. Sureget: 60 
SEXTA CARRERA.—5-8 milla. — ;í aftos en afielante.—Premio: 9400. 




Cap. Ell iot . . 


















Señalor Casey . 106 
Stonington. . . . 106 
Hugh 106 
Premio ni vencedor Big Lumax: 
bien, ganando la mota fáci lmente. 











$325. Propietario: Bogan. Pa r t i ó 
Mutua: Big Lumax: 8.10. 3.70. 2.40. 
0. Tiempo: 24. 48 4-5. 1 01.2-5. 























l im Mailaday 
5 i tana 





























































Dancing Star. . 
Emily R. . . . 
Tony Fashion. 
Tom Hancock. 
Arcturus. . . . 
Lady Rankin. . 














. . . • 98 i 
. _ _ IOS ¡ 
LAS PRUEBAS DE AYER 
Las pruebas efectuadas en el Orien-
tal Park ayer dieron el siguiente re-
sultado: 
For t Monroe. 12 en 51. 
Flligree, 12 en 4S.5Í5. 
Brown Prince, 5¡8 en 1.03. 
Prínce Chap, 5 8 an 1.03.1¡5. 
Termak. i 4 en 1.21.3Í5. 
Charmeusse, 3'S en 40. , ^-
C O C H E S C U N A . 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e -
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s , h a s t a d o s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s e c o n o -
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n s e r 
p a s e a d o s p o r t o d a ? p a r -
t e s , y e n d o e i n i ñ o y a a c o s -
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e ' O , 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e , 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n -
t e , p u d i e n d o s e r t r a s p o r -
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . 
C o n e l l o s q u e d a a b o l i -
d o e l d e m i m b r e s p o r s e r 
u n d e p ó s i t o d e c h i n c h e s 
( E I B o s q u e d e B o l o n i a " 
La J u g u e t e r í a de la M o j a , 
O B I S P O N o . 7 4 1 
P E R F E C T A 
D E 
P E T R O L E O 
L L A M A A Z U L 
O 
S i n h u m o 







j f ] CTS.dRCONSIJ-
MO CADl DIA. 
COMBUSTIBLE: Estufina, acei-te pufo, deri-
vado del petróleo, 
que no se prende ac-
cidentalmente. : : : 
D E S D E 
6 -
$ 1 5 - 0 0 
C A D A U N A 
O 
A l C o n t a d o 
y a P l a z o s 
o 
UNA llamada te-lefónica lle-vará a nues-
tro demostrador a 
cualquier lutrar de 
la Habana con une 
cocina para enseñar 
su funcionamiento. 
U s e l a 3 d í a s 
s i n p a g a r n o s 
Q u e r e m o s 
q u e U d . s e 
c o n v e n z a d e 
s u u t i l i d a d 
a n t e s d e 
q u e d a r s e 
c o n e l l a d e -
f i n i t i v a -
m e n t e 
M UCHAS fa-milias prin-cipales de la 
Habana están usan-
do ya. las cocinas de 
llama azul. : : : : 
WEST I N D I A GIL 
R E F I M N G CO. 




" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
E s t a m o s e n l a é p o c a d e i o s c i c l o n e s ; p o r t a n t o , d e b e c o m p r a r u n b u e n 
b a r ó m e t r o ; l o s t e n e m o s d e $ 4 a $ 1 6 0 . L o s e n v i a m o s a t o d a s p a r t e s 
M A S d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s a n n u e s t r o s e s p e j u e l o s r e c e t a d o s c i e n -
t í f i c a m e n t e ; c i e r t o q u e e s t a e s u n a v e r d a d e r a c a s a d e ó p t i c a , s i q 
q u e p o r e l l o t e n g a q u e p a g a r m á s q u e o t r a q u e n o l o s e a , p o r s u s 
e s p e j u e l o s . r = = i = r = = = = = = = = = z i = = = = = z z = = = ^ _ 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . P i d a c a t á l o g o . 
I O S L I B E R A L E S . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
las consideraciones que preceden, y 
«a idea del retraimiento en las olec-
riones comienza a surgir. No es e^ta 
materia que deba resolver el Comité 
Ejecutivo de la Asamblea Naoional, 
r.i tampoco es oportuno tratarla an-
i icüpadamente, pues en su día y cuan-
do las circunstancias lo justifiquen, 
Ja Asamblea Nacional responderá sin 
duda con energía y entereza a los de-
seos do los liberales. 
Pero sí puede el Comité Ejecutivo 
hacerse in té rpre te de los sentimien-
tos que en la actualidad conmueven 
al Pai-todo Liberal, y es su deber ma-
nifestarlo con sinceridad y do una 
manera pública para que se tomen en 
consideración y sirvan sus palabras 
en todo tiempo de explicación y base 
a ultciriores detorminacionep. 
Por tanto, al Comité Ejecutivo pro-
ponemos la siguiente resolución: 
" E l Comité Ejecutivo acuerda de-
clarar solemnemente que ver ía con 
disgusto e inquietud que el Pai'tido 
Conservador acordase la reelección 
presidencial, por considerar esa ten-
dencia perjudicial al funcionamiento 
pacífico de la vida política nacional; 
y sin perjuicio de los acuerdos que 
adopte la Asamblea Nacional, se ade-
lanta a declinar en quienes la provo-
quen, la responsabilidad de las c i r 
cunstancias ¡penosas que pueda aca-
rrear el intento de reelección del Je-
fe del Estado, depositario de los.r?-
curses y resortes nacionales." 
Habana, Diciembre 30 de 1915." 
Después se adoptaron estos otros 
acuerdos: 
lo. • Impr imir los Estatutos del 
Partido, adicionándolos con los acuer-
dos de la Asamblea Nacional que de-
ban foi-mar parte del mismo. 
La Mesa será la encargada de osa 
laibor. 
2o. Hacer público el firme propó-
sito de aplicar los preceptos de ¡os 
Estatutos relativos a considerar se-
parados del Partido a las personas y 
organismos que no acaten o que con-
t r a r í en los acuerdos de la Asamblea 
Nacional o del Comité Ejecutivo; y 
So. Ordenar una aanplia informa-
ción sobre la situación política de Pi-
nar de-l Río y el estado de la Conven-
ción Provincial en su relación con la. 
Asamblea Nacional y con los elemen-
tos liberales de aquella región, para 
adoptar en su consecuencia los acuer-
dos que se estimen pertinentes. 
Para realizar dicha información 
fueron nombrarlos los señores Lazo y 
Regüeiferos. 
Estos dos úl t imos acuerdos obecie- i Con estos documentos 
ce^i a la actitud asumida reciente- ' 
mente por el general Pino Guerra y 
sus amigos, concurriendo a reuniones i nueve a. m . , donde se extenderá c 
de p ersona lidíales que comba ten la | acta dactilográfica y abonarán 2 
candidatura presidencial del doctor ' • 
Zayas. 
La sesión terminó a las doce de la 
noche. 
tarán los interesados en las 
del Depósito Municipal, de 
. 
:i  
— i —--.i—mu «5 
importe de los derechos de ^xamjn. 
Después el señor Alcalde Mu: 
pal des ignará el día en que deba 
examinado. 
E l s e r v i c i o d e a b a s t o 
d e l e c h e 
El Secretaiio de Sanidad, a pro-
puesta del doctor Domingo Ramos, 
Jefe de,l Servicio de Abasto de Le-
che de esta ciudad, ha resuelto cam-
biar todos los meses al personal que 
viene dedicándose a dicho servicio. 
En este pe.rsonal se emplean tanto 
los técnicos como los subalternos, con 
el fin de que otros médicos vayan 
adquiriendo I05 conocimienlos y prác-
tica que requiere tan importante ser-
vicio, s 
hX\im d>l M u i c i p i o 
LOS ESTABLOS DE VACAS 
Una comisión d» dueños de esta-
blos de vacas visitó ayer por la ma- [ 
ñaña al Alcalde para rogarle que! 
interceda con el Secretario de Sa.ii- | 
dad a f in de que les conceda un pla-
zo de seis meses para trasladar di-
chos establos fuera de la ciudad, 
dejando en suspenso, desde ahora, 
la orden de ejecución de obras en ios 
locales en que actualmente es lán I 
Instalados. 
E l general Freyre prometió com-
placerlos, por estimar justa dicha 1 
petición. 
LOS ASPIRANTES 
A Cl IAUFFEURS1 
Los aspirantes a Chauffours t e n -
d ián qu^ presentar en la A 'ca ld ía ! 
lo¿ siguientes documeiuos: 
Solicitud de examen: certificado I 
r!.v xu'gistro de péna los; - .n forv is ' 
d-i \ i v a c ; informes d ^ facultativo i 
le ^ivicrgenclas; justif.cante du ¡a 
edad, justificante de haa^r practica-| 
d", CX18 retratos de f r e v e y seis de 
tictf i1; acta dactilográfic5.. 
Los interesados cuando obtengai. ! 
lv)á óocumentos de las iemác oficj • | 
ras que no sean municipc .-. a¿ pre-i 
sen tarán en las oficinas de Sanidad 1 
Municipal (Emergencias) Salud 64, . 
donde serán i-econocidcs de la v.sta 
y oídos, entregándoseles los ce r t i f i - í 
cadoa correspondientes. * 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
Camagüey, 21 de Junio de 1912. 
Dr. Ar turo Bosque. 
Habana, 
Estimsido señor : 
Tengo el gusto de maniíestarle qiw 
he usado el Grippol con magnifico re-
sultado en los cnsos de grippe. 10-. 
catarros, bronquitis, por lo que lo 
recomirndo siempre a mis dientrí. 
De usted atentamente, 
Dr. ülises Betancouri 
El "Grippol" es una medicación d» 
;rraii éxito en el tratamiento d*1 l | 
Grippe. Tos. C atarros, Bronquitis, Tu 
berculosis Pulmonar, Laringitis y to-
dos los desórdenes del aparato re»' 
pinitorio. 
U n a b u e n o M á q u i n a 
En otro lugar de oste periódico 
blicamos el anuncio de una niaqfjM 
lia denominada 4'La Zurcidora Meci' 
nica", que es ein duda, de gran utilU 
dad Este aparato que nosotros rfr" 
comendamos eficazmente, pued« m< 
manijado por un niño, al cual d« un 
modo rápido y perfecto, le es fácil A* 
jar zurcido o remendado cualquieí 
par de medias o ropa aunque wtén el 
mal estado. Nadie puede deBConocel 
la utilkiad que este aparato prestí 
en cualquier casa úe familia o en U 
habitación de un hombre soltero, b»»' 
ta con ha«»r funcionar la maquinlUí 
oor breves momentos, y lo que WT* 
cía de arreglo imposible, ee transfor-
ma en un zurcido perfecto. La Zutc.< 
dora Mecánica, qu© se ha abierto W 
pinamente pas(» en todos lo» BMJS 
dos puede considerarse de n^®*0" 
absoluta en toda casa d^ famlua, por 
ser un auxiliar inestimable de la mu 
Jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber. P M " 
de Gracia, 97. Barcelona, E s p t f » , » 
mite La Zurcidora mecánica Ubre oj 
gastos, por el módico precio de doi 
dóliars oro americano. 
Pensad bien en las venUJwJJÍ l | 
te aparato os puede Propo!T!°?r ' y 
al escribir a la Casa menciOD 
DIARIO DE L A MARiNA 
C a s a s t e c h a d a s c o n T E R N D L I T P U N I O L e n e l C e n t r a l C a r a c a s 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M l C 0 
, , * ^ - ^ t ó S 1 , * X D A N C A T A L O G O S T P R E C I O S . 
í p í e s Gsneraíes Y D e p ó s i t o ; S U C E S O R E S D E R . P L A N Í O L / S . E N G 
A L M A C E N D E M A D E R A S , B A R R O S Y V I G A S D E H I E R r 0 














D I A E 1 0 D E L A M A R I N A P A O A N U E V E 
1 
j P a r a e s p e r a r e l a ñ o , n o o l v i d e n q u e e n 
" E L BRAZO mW 
S I T O E N G A L I A N O , N o . 1 3 2 
H a y i n f i n i d a d d e o b j e t o s p a r a r e g a l o s d e A ñ o N u e v o y 
p a r a l o s M a n u e l e s y M a n o l i t a s q u e c e l e b r a n e s e d í a s u f i e s t a 
o n o m á s t i c a . 
G r a n s u r t i d o d e d u l c e s f i n o s , a 5 0 c e n t a v o s l i b r a y b a n d e -
j a s d e s d e d o s p e s o s e n a d e l a n t e y e s t u c h e s d e b o m b o n e s d e s u -
m o g u s t o , p r o p i o s p a r a r e g a l o s : 
E L B R A Z O F U E R T E " 
G A L I A N O , 1 3 2 . T E L E F O N O A - 4 9 4 4 
1 
C f>04P Jd-Sl 
A n u n c i o 
5 a n L á z a r o 139 
i; 
] 
A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
Sintiendo en su garganta la f é r r e a p r e s i ó n de una tenaza , que le asf ix ia , que le ahoga» que le m a t a . 
E l pecho oprimido, s in r e s p i r a c i ó n , agotado, agonizante. 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
V e n t a : L q T o c i a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " , N e p t u n o 91. 
1 1 3 
H o m e n a j e a d o s 
c o m p a ñ e r o s 
n nutrido grupo de rcpórt<?rs, 
enccicntcs a di-,rintos periódi-.-os 
ísta capital. í,e rennió ayer tarde 
H talón que se \f- tiene des^na-
en Palacio, para tratar de la or-
zación de un Ivinquete-honu'na-
'n honor de dos estimados rr.m. 
¡ros. !os sc-ñores Lduardo/Je Car-
is y Fernando 'Jnmoneá. repór-
dc "H! Comercio" y " E l üia". 
ectivamente. con motivo de lia-
>ido designados candidato, a 
cargos de Con-euro Provi.-;cií-l 
rimero y de Concejal del Aynn-
«mo de la Hab.:,a e| scgUP.l0( 
el partido Consejador en .ue 
« ¡dea fué acogida, con gcne-al 
'banor. habiéndose nombrado la 
icnte romision "reariizadora• 
«cretario: J . M. Morale? 
Uorero: Oscar P.-rez. ' 
Kales. Por -I D I A R I O D E } A 
MARI XA José A. Fernández y An-
tonio SrárCz, 
Por " E l Mundo", Raúl IMUtrfttnm 
Agustín Pí.iuares, Guillermo Herre-
ra y Luis Rodrígiiferr. 
Por " E l Comercu". Carlos Cnnte-
ro v Kuuino Mora y F . Rosa-n/,. 
Por " E l Dia", Scrgiu Carbó. Jo-ce 
Fernández de Ca-tro, Delio Mesa, Os 
car Herrera y Gustavo Rey. 
Por el "Diario Español", Waidc 
Lamas. 
Por "La Lucha" v "La Noche", 
Felipe Santiago, Otilio Mesa. Gastón 
Du-Rieuii y X. Valdé^ Gaílot 
Por "Heraldo dfc Cuba", Eugenio 
Sobrado, Carlos Figuercdo y Anq-el 
Pérez. 
Por " E l Triunfo ' Tose Serrano. Al 
forso AniCnábar y Feuerico Torr?»;. 
Por "Cuba", Carias Varona y V i -
cente Cubilfa*. 
Por "í,a Prensa". Tosé Capmany, 
Alfonso Fernández y 'uan Bernabeu 
Por "La Discusión", Franc^co J . 
Sierra, Evaristo Tabeada y Camilo 
Pérez. 
Por "La Caricatura", Armando Ro 
driguez y Jorge Laiu'eman. 
Y los repórter.; |éitar*a Fidel \ r a 
gón, Carlos Fraile y José Notario. 
La comisión se reu-nrá ê ta tarde, 
a las cuatro, en el Salón de Repor-
tera de Palacio, con el fin de a.'.or-
dar la forma en que beberá realizarse 
el homenaje. 
E S T A B L O D E L U Z ( 'WTIGU0 PE , " C L * " > 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { j a j & f t V Í S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S 
f ESTEBAN, Neptuno, 169, marmoleria. Teléfono F-3133 
D e i a r e e l e c c i ó n 
Telegramas de adhesión recluidos 
por el Honorable .señor Presídame' 
de la República: • 
Bahia Honda. Diciembre 29. Señor! 
Presidente Repñblica. Habana—iden 
tificado con usted r^eámosle acepte i 
reelección, única salvación intereses 
racionales o.ue aplauien clases si^ni- | 
ficadas sjlvenies República. Delega-
dos Asamblea: Emilio Acosta, . \n-
drés Leal. Guillermo Quiñones, Te-
lesforo Puñales, Gonzalo Alvares, 
Pedro Oliva. Loopwido Xieto. Otilio 
Cli^a, Camilo Chifi, losé A. V^Més, 
Apolonio Izquierdo. Liomingo i > e í -
po, Ricardo Socarra.-, José A. Cues-
ta y gran mayoria t rmino. 
Alto Songo, Oriente 15 de Diciem 
bre ríe 191.;. Honorable General Ma 
rio Garcia Slenocal, Presidente Repú 
Idica, Habana. 
Constituida la noche del 11 de 
corrientes, en este termino, la Co-
misión Gestora Municii al, que torírr. 
el honor de proidir. y que tiena a 
511 cargo, la orjíanizarión del par-
tido en el municipio, me congratulo 
cr hacérselo saber y comunicarla 
aue fee acordó por aclamación y por 
unanimidad, labor ir por que u-lod, 
honorable ?eñor. ;inr.piido este pQrn 
do. continúe cuatro liles ©n el poder 
declarándonos, en tal virtud, reclec-
cionistas. 
E l otro acuerdo ha sido, declarar 
nuestra adhesión al Gobierno que us-
ted dipnamenie preside.Sixto Crespo, 
Juan Pedro Spak. 
' E f C o i e g í ^ i s t i i é ^ 
Después de unos brillantes exá-
menes parciales, llevados a cabo los 
días 20. 21 y 22 se reanudan las 
clases en este plantel el día 8 de 
Enero a las 8 a. m. 
Aconsejamos a los padres de fa-
milia que antes de poner a sus hi-
jas etn colegio, se fijen en los ejem-
plos de Moral, y en ê  orden de edu-
cación y amor al estudio en que van 
a colocar a sus seres más queridos, 
porque no hay que olvidar que lo que 
el niño aprende, en su infancia, se 
impregna en su sér, y lo mismo m.'e-
de ser favorable o no, según el am-
biente «n que s» haym desenvuelto 
suc principios. 
E n el colegio "Esther" se les en-
seña a las niñas el corte y confec-
ción de la ropa interior como tam-
bién de, vestidos y sombreros. Ade-
más de esta asignatura tan úttl a 
la mujer se les enseña toda clase de 
labores así «n bordados, como dibu-
ío, pintura, iluminar totografias. va-
rias fantasías, decorados y etc. etc. 
No olvidarse que el colegio " E s -
ther" prepara a las niñas para que 
sean verdaderas mujeres de prove-
cho, llenas de moralidad y cultura 
para llevar a su hogar la felicidad 
sin afectación. 
Felicitamos a la señora de Alva-
rez por su plan de enseñanzas, y le 
deseamos tanto a ella cuanto a los 
demás profesores que la secundan, 
en tan ardua tarea, y en general a 
las niñas, que reciben instrucción en 
e-e Centro Docent-. un año muv fe-
liz y pródigo para que recojan a 
satisfacción el fruto de su noble mi-
sión. 
C o m e s e q u i n t u p l i c a e l d i n e r o s i n í r a b o j a r 
¿ P o r q u é s u d a r p a r a g a n a r l o ? 
L e a n e s t o l o s q u e q u i e r a n h a c e r -
l o , m e d i t e n y o b r e n d e s p u é s . 
L a Directiva de la "Unión Oil," acaba de tomar el acuerdo de 
«ubir el precio de venta de sus acciones a CINCO PESOS, por U 
brillante perspectiva de su negocio. Así, pues, los que compramos 
es«s valores a I'N P E S O , hace más o menos un me?, ya podemos 
recibir CINCO POR UNO, si queremos vender. ¿Magnífico, ver-
dad? Pues la puerta está abierta para que muchos puedan C E N T U -
P L I C A R su capital, en vez de quintuplirar, si quieren, invirtiendo 
algo en valores petroleros. T<ngo de venta acciones de una Com-
pañía americana CON POZOS E N PRODUCCION y otros en per-
fornción en la ZONA MAS R I C A P E T R O L I F E R A del mundo. Negó-
ció asegurado, nft problemático y a precios cincuenta por ciento 
menos. 
Véame y se convencerá. 
M . M A R I N 
Animas, 98, altos. De 3 a 11 A. M. de 1 a 4 P. M. 
31106 31d 5 2e 
M e d i c i n a g a r a n t i z a d a 
Las autoridades médicas de dis-
tintos paísese han otorgado su apro-
bación a la Inyección Venus. Su in-
troducción en los Estados Unidos 
de América y Méjico que le han por 
mitido sus respectivos Gobiernos ha 
sido autorizada por el Departamen-
to de Medicamentos puros de Was-
hington y garantía más que suficien 
te para demostrar que la Inyección 
Venus es el remedio por excelencia 
eficaz e inofensivo para la curación 
en cinco o seis días de las enferme-
dades secretas. Su acción preventi-
va es maravillosa. 
S o l e m n e s f i e s t a s 
En la iglesia parroquial de San 
Nirolíirt de Kari, cor motivo de la 
Inaug-uración de la muy Ilustre Ar-
chicofmdfa del Santísimo Sacramen-
to, so celebrarán los siguiente» cul-
toa: 
DIA 31. 
A las seis y media p. m. «e expon-
drá su Divina Majestad, rezándece el 
Santo Rosario. Letanía cantada y so-
lemne Te Deum. en acción de grra-
< ias por los beneficios recibidos. Ben-
dición y reserva. 
DIA lo. 
A las siete y media, misa de comu-
nión general de ios cofrades de! S.in-
tfsimo Sacramento y de las personas 
que lo deseen. Esta misa la celebra-
rá el M. I. Sr. Provisor y Vicario Ge-
neral de e3te Obispado, R. P. Mmuel 
Artiaga, con plática que dirigirá a 
los coírades. 
A Isa ocho y media a. m. el ilus-
trísimo señor Obispo de Cima im-
pondrá las medallas insignias 
ta Archlcofradía a eus miembi 
A las nueve a. m. solemne mi 
exposición de su Divina Ma 
ocupando la Sagrada Cátedra e 
rido señor Obispo Mejías, qi 
do su Divina Majestad expuest 
ta las cinco de '.a tarde, que s< 
Primor domingo do mes. 
Será la primer fiesta mensual que 
lltmo. señor Arzobispo de Méridv 
las nueve se expondrá su Divina B 
Jestad y a continuación misa soU 
ne. on la que ocupará la Sagn 
Cátedra el R. P. Angel Sánchez, p 
maneciendo su Divina Majestad 
puesta como el dia anterior. 
Se invita a todos los cofrade? 
asociados do Nuestra Señora del F 
petuo Socorro y demás. 
El Presúiontr, Vicente Begium 
El Director, Juan tf. Lobato. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L O R I P R E A S M A . 
eiA T O D O E L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
^bleeimiPemoqUevI>!ln^, "Prppi'p Pa™ envolver las mercancías que en su 
•«bes en eoloVs íurMJos T ^ " 5 G U L O S A la. y F E B R A RAYADO. 
? l n ^ v cómoda la Inv u VO™ peM* y ^"tes . que hacen ele-
^ o * W ú T c o J o u e r1"*5 J 8 ' C O T ,ambién Pl "amado MANILA. 
No se dejo ^JUTr 1 V00*""** facilitar en condiciones ventajosísi-
*** muestras v nreHn. V ' ' qUe 8Uplen ^ " t i mañas, l'sttd 
«}Uf eonviene." P ' y romPare. <W* es la mejor manera de hallar 
T R U C T O R F S A n p F ^ g S ^ 1 ^ ' E S T A N L O S D E S -
^ 1 O R E S D E L M O N O P O L I O D E E S T E A R T I C U L O 
•>qoin\7 ^ e ^ m n r w n 8U!S ^ " í ^ ,a,Ipre8 dp ^ e u t a don potemos 
2 » o , ¿ r t Z , ^ T h ' ^ v 13 ,.i,l0^aJfía h a ^ 40.000 libras diarias. Ser! 
O B R A p V | , A C T 9 o R , A N O A L V A R " Y C O M P . 
l A . ^ Q . H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 5 7 8 
C 5900 alt lld-19 
E . P . D . 
E L S f ^ O R 
Ultimas Creaciones 
E N 
J I S E C J S T E L E 1 í B O S O U E I B O T A S d e T E R C I O P E L O 
La G i m n a s i a y e / E j e r c i c i o 
son tan necesarios a la buena salud 
y virilidad del hombre como lo es el 
P o l v o de T a l c o B o r a t a d o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ccuatro de la tarde del día de 
hoy. sus hermanas y hermano político y demás deudo?, suplican 
a sus amigos se sirvan concurrir a la Quinta Covadonga, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 31 de Diciembre de 1915. 
Agustina, Sofía, Isabel. María. Juana y Blanca Casteleiro y 
Bosque. Alfonso Rivero, Armando Calafat. Patricio Aiscor-
be, José Rivero. Manuel de los Santos. Manuel Gómez, L»-
seo AnrüalIcW Vicente Fernández Rlano. francisco ya^cia 
Castro, Dr. Varona. Dr. Valle. Ismael Rodrifruez. Manuel 
Aiscorbe. Francisco de los Santos, Florencio Rivero. Idel-
fonso Llera, José Rivero Tellechea y Román García. 
NO SK R F P A R T E N E S Q l ' E L A S . — | 
C. 6071 1-31. 
• • • 
P A R A H O M B R E S 
Este es un Talco especial para los 
hombres. Para después de afeitarse 
— después de lavarse —para el brillo 
desagradable de la cara. Es ligera-
mente trigueBo y casi invisible. Para 
cuerpo, después del baño, el boratado 
VtoUla," es el otro Ulco "Mennen'1 que reco-
tcendatcos. 
PURO-IMPALPABLE-ANTISEPTICO 
De venta en todas las farma-
c:as y tiendas principales. 
O MnmEW CHEMICAL C0., Newark. N. J . , U. S. A. 
• B i r e q B H l ^ i s - v o u o j a j a j , • ( ) £ o j a r a r j u ' I O S 
• ( I u j o 3 i S 0 > I 9 P 
J m o s i g a p s b u o j e o q a p S B O u e g J 
"-n-irrnriniifciiiMiaiiii j 1 fj ri -wmmmmmmmmmm 
E s t a l i l o " A L M E N A R E S " . T e l f s . : H 6 9 8 y A - 1 9 T 3 . 
C o c h e s p a r ^ e n t i e r r o s . B o d a s y B a u t i z o s O 
V i s - a - V i s . d e D u e l o . Í 5 . 0 0 . 
B l a n c o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , $8 .00 . 
V I R T U D E S , 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O S O 
Terciopelo azul. $7-50. T«*rciopelo negro con talonera cha- Terciopelo carmelita con tirilla» 
rol y vivos blancos. $7.50. glacé bronceado, $7.50. 
P a n s y - S h o e 
G A L I A N O , 7 9 
G u s t o s a m e n t e e n v i a r e m o s C a t á l o g o a l r e c i b o d e s u s o l i c i t u d ! 
C 6021 alt lt-29 
P A G I W A D I B S . 
D L ^ E J Q JDE L A TfíABJJXá. 
La de toros, toretes, novilos y ca-
i cas. a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
¡ Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Vacuno, a 32 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 68 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 0 
E l z a p a t o B E A C O N e s e l c a l z a d o p r e -
f e r i d o p a r a l a s p e r s o n a s d e g u s t o I 
S H O E S 
C u a n d o U d . e s ta o b s e r v a n d o u n a p e r s o n a 
B I E N C A L Z A D A p u e d e U d . ? s t a r b i e n s e g u r o 
q u e e s ta u s a n d o z a p a t o s B E A C O N , o c u a n d o 
m e m o s f u e r o n c o p i a d o s de u n m o d e l o B E A C O N . 
E l c a l z a d o B E A C O N p a r a h o m b r e y j o v e n 
i m p o n e a l a m o d a . 
D e venta en toda la Isla por las siguientas pe l e ter ías : 
100 
Se detalló la carne a los siguien. 
cas, a 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavo*. 
Lañara 30 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacunft m 
Idem de cerda . . . . . . 
Se detalló la carne a los siguiea. 
tes precios en moneda oficial: 
Vtcuno d© 21 a 22 centavos 
Cerda. de 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
L« venta de imxaúe «b pía 
Las operación m realizadas los 
oorrales dorante el día de hoy lo toa-
ron a los siguiente* precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 5.7;8, 6 y 6.l!8 cts. 
Cerda, de 6 a 7 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información d* fea cueros 
L a plaza se halla en las siguientes 
condiciones: 
Cueros verdes, recogldoa en 
mataderos de l a a $9.1 ¡2 
De segunda a $5.00 
De tevcera s. $2.00 
E n el campo se comprra o se pagan 
de $15.00 a $15.1|2 
E n los Estados Unidos «e paga por 
Las operaciones son muy seas as 
en esta mercancía y loa precios que 
C A L Z A D O B E A C O N 
B E A C O N AOENOIEiS I N CUBA 
Habana: Francisco Bagar, L a Estrella, Jesús del Monte 227.—José Ba. 
g-ur, E l Paquctf? Barcelonés, Zulú»*.a y Virtudes.—C. R. Camino, E i Ga* 
lio, Bedascoaín 8.—A Florit, San Rafaal 25.—Marina y Hnc , Le Gran Vía, 
Gahano 108.—Antiila: Manual Guarch, E l Volcán.—Bañes: Silva y Rodri-
gues, Los Muchacho^.—Bayamc: Rafael Borges, Las Novedades.—Caiha-
hen i Cajuiio Naa-es peletería The Bostón.—Camagüey: José Gutiérrez y 
Ca., L a Barata.—Cayo Mambí Atlanticrruisit Co.— Cárdenas: A. Aguirre-
gavlria, " L a Opera"—Chaparra: Chaparra Sugar Co.—Ciego de Avila: 
Flahio Incera, L a Casa Azul.— Cienfuegos: Rafael Martínez, L a Lucha— 
Colón: Antonio Se-ra, E l 20 de Mayo-^Omces: Rafael Esoina, L a Moda— 
GDbara: Polayo ReviUa * Huerta y Ca.—drantánaimo: José Caamano. L a 
Perla. —Güines: Sergio Alvarez, E l Rncanto. —Holgoín: Juan González, 
La Reforma.—Jatibcnico: José Torre; S. en C , E l Lazo de Oro.—Manzani-
llo: Angel Leyenda, L a Moda.—^Mayarí: Francisco Cusine, L a Habanera, 
pNuevitas: José Arias, E l Nuevo Eco.—Palma Sonano: Lorenzo Sastre. 
La Perla.—Placetas: Ramón Solano, La Opera.—Puerto Padre: Queral y 
Ca.—Sagua la Grande: M. Fernández y Ca., L a Americana.—Santa Clara: 
Ramón Arrinda, Los Estados Unidcs'..—Santa Lucía: Or.: Martín Palomo, 
Xa Paz.—Sancti Spfcrttua: José Alvarez, L a Campana.—Santiago de Cuba: 
Evaristo Clara, L a Opera.—Unión de Reyes: Florentino Pacho, La Democra-
cia— Victoria de las Turas: Francisco Zayas, E l Euc/anto.-^Jovellanos: An. 
tonio Vega, Los Locos. 
Fabricado por F . M. Hoyt .Shoe Co., Manchester. N. H. U. S. de A. Re. 
presentante general en las Islas Antifias y México: H. J . BptfBSnbtaan, Hotei 
i "Florida", Habana. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 30. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
Oomp. veik 
y 
Por 100 Por 100 
96 
E l c o m e r c i o por e l 
p u e r t o de N u e v a Y o r k 
De aceurdo con ias estadísticas pu 
tlicadas hoy, el valor de las expor-
taciones verificadas por el puerto de 
Xew York durante el pasado mes 
de Noviembre, ascOndió a la suma 
de $188,036.458; camidad que excede 
con mucho a la mayor jamás aloan-
zada en las exportaciones efectúala? 
por un puerto de América durante 
an mes. 
Las cifras obtenidas, en Noviembre 
superan a las de Octubre en más dz 
$12.000,000, no obstante haber éstas 
a su vez, superado a todos los receds 
interiores. 
Las autoridades aduanera^, al '.cr-
minar sus estadísticas, se mostra.on 
sorprendidas al ver que en el mencio 
nado me.; las importaciones habían 
alcanzado un valor de ^7.666,81.1, o 
NUMEROSAS P E R S O N A S 
padecen d« los ríñones sin darse 
cuanta le ello. Sufren de dolores de 
cintura, caderas, lomos y espalda y 
lo atribuyen a diversas causas, m«-
nos a la verdadera. Tienen necesidad 
de hacer aguas a eada momento, ca-
m siempre con dificultad y ardor en 
el caño o conducto de la orina; se 
Levantan varias veces por la noche a 
orinar; sufren de dolores de cabeza, 
mareos, empañamlento de la vista, 
fcansancio y eslropeo a l Iwa-ntars e 
por las mañanas; de dolores reumá-
ticos, hidropesía, hinchazón de piee y 
pantorrillas. etc., en otraspalabras, se 
hallan enefermas de los ríñones T 
SO LO SAJBEN. o si lo saben se aban-
danan. no se curan, en la creencia de 
Hue su enfermedad no tiene remedio. 
Las pastillas del doctor Becker para 
los ríñones y vejiga han curado y 
tetán curando diariamente centenares 
4e casos de esta naturaleza. Puede ser 
lúe mientras usted lee estos renglo-
tiss algún amigo o amiga esté téman-
lo estas pastillas y obteniendo resul-
tados satisfactorios. ^ 
Haga la prueba con las Pastillas 
leí doctor Becker para los riñone« 
r vejiga. Envíenos su nombre y di-
lección completa, junto con 10 centa-
vos en estampillas de correo sin can-
í«elar y ie mandaremos una muestra 
gratis. 
Diríjase a doctor Becker, Medicino 
Co., 59, Pearl St. New York, E . U. A-
Departamento C A.-5. 
¿ e venta en las droguerías Sarrá, 
ra>c;ue>ch-3l. Johnson, Habana: doctor 
' Federico Grimany, Santiago de Cu-
W Farmacia "La Purísima", Cien-
luagos. 
Ap. i . 
1 sean unos $22,0000.00 más de lo que 
alcanzaron las efectuadí'c en Octubre 
tin embargo, una considerable parte 
de esas importaciones fueron mer-
cancías libres de derecho, y no obs-
tante su volumen, las rentas aduane-
ras obtenidas en Noviembre fueron 
menores, que las de Octubre, cuyo 
mes las importaciom s sólo ascendie-
ron a $75.000,000.000. 
L a mayor parte de las exportacio-
nes de Noviembre lueron para la 
Gran Bretaña, Francia y Susia, sin 
embargo la^ estadísticas demue^-a" 
que se ha verificado un import-mle 
cumento en el coni-^cio con la Amé 
rica del Sur, durante el referido mes. 
Las menancias fueron transportadas 
en más de 400 buques. 
Las principales morcancias espor-
tadas fueron munio'Liies, productos 
'le acero y comestibles. Entre c .los 
ñítimos predominaron el trigo, gar.a-
do, cerdos y carnero'".. 
Durante el n i enc i^adó mes sólo 
hubieron 25 días laborable;, corres-
pondiendo a cada uno de ellos una 
r.Npnrtación de más d; $7.5000.00. 
Las Autoridades aduaneras del 
puerto de New York, expresan que 
durante los ultimo 5 se^ meses el pro 
medio de exportación lo mismo que 
e'. aumento mensual de aquellas, han 
alcanzado las mayores tiguras que se 
registran en la historia del citado 
puerto. 
Las cantidades alcanzadas durante 
los íiltimos tres meses d^uestran un 
aumento de 100 por ctnlo. compara-
das con las cifras ootenídas en los 
mismos meses del af'o de 1914. 
't*!Mni!!!!!nmmii!!!imiiii!m:fiiiiiiiimi 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 30 
Entradas del dia 29: 
A Manuel Revilia, de Minas, 58 
maiohos. 
A Arrojo y Pérez, de Camagüey, 
' 106 machos. 
Salida^dei dia 29 
{ Para Santiago de las Vegas, a 
1 Juan Bacalao, 33 machos 
Para Bainoa, a Arcadio Pórtela, 
I 6 maicJios. 
Para Rancho Boyeros, a Mamer-
to Ortiz, 70 machos 
Para San Francisco de Paula, a 
Manuel Sosa, 4 hembras. 
100 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
31 Nosdamerika. E . Unidos. 
31 Excelsior, New Orleans. 
31 Olivette, Key West y Tampa, 
31 Henry M- FhTglerrKey Wesc' 
31 Adelina, Liverpool. 
Enero. 
1 Governor Cobb, Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Alfonso X I I , Bilbao y escala. 
Esperanza, Veracrúz. 
Kotonia, New York. 
Orkild, E . Unidos. 
Guantánamo, New York. 
Manuel Calvo, Barcelona 
Texas, Cristiania 
01ivett<?, Tampa y Key West-
Saratoga, New York. 
Monterrey, New York. 
Niágara, Havre y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
31 H. M. Flagler, Key West 
Enero. 
1 Havana, New York. 
I Excelsior, New Orleans. 




















F l o r - I J u i n a - F i o r e s 
El mejor aperitivn oe Jerez 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 178 
Idem de cerda 108 
Idem lanar 33 
319 
Se detalló la carne a los siguien. 
i tes precios en moneda oficial: 
Empréstito kepública 
de Cuba 96 104 
Id. «>;. (üfcud- inter 
tenor) 90 91 
CbUgaciones la . Hipo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana. . . 104 109 
Id. 2a. idem idem. . 103 108 
Id. la , Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. 14 N 
Caib-irién ^ 
Id. la. Ferrocarril do 
Id. la . Ferrccarril G'-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gaó y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 106 120 
Id. H. E . R. 5 Co. ( E n 
circulación) . . . . SI 100 
CbUgacioueb generales 
(perpetua,?) consoli-
dadas ue 1 los F . CL 
U. de la Habana. . 80 100 
Obligaciones lalpoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria." de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 
Boros Ca. Gas Oubaa/j 
(En circulación). . N 
Bonos 2d, Hipóte".*» 
The Matanzas Watar 
Works N 
Bonos Hipotecarlos dal 
Central Azucarero 
"Olirrin^ N 
Id. id. "id. id. "Cova-
donga". . . . . . N 
Id. C a Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
v Electricidad de la 
Habana 99 103 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . So 90 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 99 110 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co 72 90 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. id. id. . 
A C C I O N E S 
Banco Esr.anol do la 
Isla de Cuba . . . . 
Barco Agncuia de Pto. 
Principe 
Banco Nacicna! de Cu-
ba 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regl¿ 
Limitada 
Ca- Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
C a F . del üesto . . . N 
C a Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . < N 
!d. id. id. (comunes). N 
C a F . C. Gibara Hc4 
güín i N 
C. Planta Eléctrica de 
Saneti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hlo-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. V i id- (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 101 102 
Id. id. (Comunes) . . 93% 93% 
Ca- Anónana .Matan-
zas. N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cubm TelephoTie Co. 
Preferidas 
Id. (Comunes) . . , 
Thf Marianao W. and 
I). Co. (en circula» 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco ^omento Agra-
rio. E n circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. Beneficiarias. . . 8 20 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba N 
Ca- Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compafiía Industrial {F 
de" Cuba N 
Ferrocarriles de Cub' N 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E L U L T I M O DIA D E L AÑO 
E N LOS T E M P L O S D E L A HA-
BAÑA 
L a Iglesia Católica recuerda a 
sus fieles ihijos siempre, pero de un 
modo especial al fin del año, que és-
tos no son más que etapas o jorna-
das, que el Señor les concede en el 
camino de la eternidad, a fin de que 
reflexionen a su fin sobre el empleo 
de esa jornada y rectifiquen si fué 
mal empleada y den gracias al Di-
vino Corazón de Jesús por los favo-
res que les haya otorgado durante 
el año. 
A fin de que los fieles puedan 
hacerlo con más fruto, la Comuni-
dad de Jesuítas, la de Carmelitas y 
Franciscanos, tienen después del to-
que de oraciones exposición, sermón 
sobre lo breve del tiempo y la eter-
nidad, que le siguió feliz o desgra-
ciadamente según nuestras buenas 
obras; Te Deum de acción de gracias 
por los beneficios recibidos y bendi-
ción del Santísimo. 
Los vecinos del Vedado tienen es-
tos cultos en su Parroquia. 
Después de las diez de la noche, 
hasta la una y media, la Adoración 
Nocturna celebra solemne Vigilia 
en el templo del Santo Angel, supli-
cando la ansiada paz al Señor, Dios 
de los Ejércitos. 
E n la sección de avisos religiosos 
verán nuestros lectores detallados 
estos cultos de exposición y grati-
tud al Supremo Hacedor. 
Recordemos que el tiempo se nos 
ha dado para alcanzar la eternidad, 
que a todos deseo sea feliz. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 31 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Üu Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el San-
to Cristo. 
Santos Silvestre I, papa y confe--
sor; Potencian o, Atalo y Minervino, 
mártires; Violante, Paulina y Mela-
nia la jovon matrona romana. 
Al anochecer solemne fiesta con Fe 
Deum, en la Iglesia de Belén. 
Santa Me.ania, la joven, matrona 
romana, la cual juntamente con su 
marido Piniano, dieron libertad a 
echo mil de sus esclavos. Sus más 
ricas alhajas las dieron a las igle-
sias y altares; y el primer sitio a que 
se retiraron fué a los campos de Cam 
pan la y Sicilia, donde gastaban el 
tiempo en oración, lectura y visitar 
pobres y enfermos'para consolarles 
y socorrerles. Para «ste fin vendieron 
también los Estados oe Italia y pa-
saron a Jsrusalén, en donde ella en-
tre unas vírgenes consagradas a Dios, 
y el marido entre los monjes, vivie-
ron vida religiosa y murieron santa-
mente. 
L a muerte de Santa Melania fué 
en el año 439 a los cincuenta y siete 
de su edad en domingo 31 de Di-
ciembre, en cuyo día se halla su nom-
bre en el martirologio romano. 
F I E S T A S E L SABADO 
MSsas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, en el Santo Cristo, la del 
Sacramento a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de Marta.— Día 31.— Co-
rresponde visitar a la Reina de todos 
los Santos y Madre Üel Amor Hermo-
so, en San Felipe. 
' A P O R E S ; s £ £ 
r m T R A V E S I A 
electos que se embarquen en sus V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
V a p o r e s C o r r e o s 
de !a 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES 3 £ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 







E l vapor 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T . 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico. Las Palmas de Gran 
Canana, Cádiz y Barcelona, sobre el 
2 de Enero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarquí en 
Colón deberá proveerse de un certi-
ficado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d© em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia o. 
E l vaoor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México sobre el dia 2 de Enero lio. 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentes de em-
barque hasta ol dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 3. 
E l Vapor: 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tauder el 20 de Enero a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondeocia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gen«-
raJ, incluso tabaco para dichos 
puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de ia marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuy» requisito serán nu. 
las. 
L a carga se recibe i bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta ol día 18. 
Precios de pasajes 
Ira clase desde . . . .$148 O. A. 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferenle . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
Nota.— tsta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tocla= sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
ta de destino. Demás pormenores im-
poMrá û coneicn.itario. 
Para cumplir el R. D. del Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapoc 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momenlo de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. In-
formará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
G » n C l i i ! ( ! 8 y C f l . l t ó 
1 y 
Meada en IS44 
1 t - t l l l 0 3 Por y ¿ 1 
01 t-a.-j sODrc .3,3 nrln Wr» u 
¡•-uropa y con ««.^!L I0* U^S 
n . w a t s y t o m p a S 
m . Agriar, 108, eeq^ 
ble, facilitan « m a T d - ^ 
dito y giran letras . 
T larga vista. 
etras a corta" y lár~ r"1" 
Dbr« todaa Via ¿aptujl. ^ 
cadee importantes ^. _ ^ «fci 
Jueves 13 a las 12 del dia 
Para Nuevitas, { Camagüey), Ma-
natí (sólo a la 'da) Chaparra, Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, (sóio 
a la ida) Ñipe. Mayarí, Antilia, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Feltou) 
Baracoa, Guantánamo, (sólo a 
ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. | España77A.bre "cu-n, 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana- ! y si*, interés y ha^rn 
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara,1; Teléfono A-issc. ci 
'.Holguín) Vita, Bañes, (sólo a la —' 
:da) Ñipe, (Mayarí, Antiila, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba, 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí, Gibara. (Holguín) Bañes, Ñi-
pe, Mayarí, Antiila, Cagimaya, Pres-
ten, Saetía Felton). Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del dia 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Aatilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. , 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
táa-de. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno^ la de Trasbor-
do de Travesía, así como la de ua 
"Nueva Fáhrica de Hielo" y "The 
West India Gil Refining Co."' se-
.gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las H a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente £e recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
?.0, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los dias 12 y 24 
v,i de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, pé'so bruto e11 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose niaigún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente a) 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el conteuiao d* 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberáo 
detallar en los conocimientos la cia-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
lo o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Unidos. Méjico y Europl V ? ^ 
eobre todoa loe Pueblos ¿ .J '0?»" 
Dan cartas de crédito «obrT^v^ 
York, Flladelfia. New o-eT.. ^ 
Francisco, Londres, Pa-ia d6*̂  
burgo. Madrid y^arc^Ion.' 
í a l d o j C o m p a i 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 75 
O B R E Nu«v» York. . 
leana. Veracruz. MéjVcT ? 
. Juan de Puerto Rw^,8*7 
are*. Parü. B u n J e ^ V * ^ ¿ « V*.«j. araría, üumeoa Lvon t> 
na. Hambur-o, Rom. vVl„. 
«a, Nantea. Saint o L i n t ^ ^ 
Wo, Tolcmse, 
Turln, Meaina. etc.. a* c ' l ^ ^ 
to^aa la . c a p i t a l ^ 
ESPAÑA ü ISLAS OJLSABlAs 
i . Balcel ls y Compañ 
8- en a 
A M A R G U R A , N ü M . 31 
A-CEN pagos por «1 cahfc T 1 
ran letraa a corta y larg» nL 
ta sobre Kew York. iTniZ 
París y sobre todas .as capiu m . 
pueblos de España o Islas B in 
res y Canarias. Areníea de i» ( w 
"RXDYAjl."S<*Ur0a COntr* lnC•ad:o• 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA.-SE-
C R E T A RIA. DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Xogoclado de Construcciones 
Civiles y Militares.— Hasin las trn 
do la tarde del día 28 de Enero del 
1S1G, se recibirán en este Negociido 
y en la Jefatura de Obras PúblifM 
en la ciudad de Santa Clara, pro-
posiciones en pliegos cerra los paa¡ 
la "Construcción de un edificio rtet-
tinado a Hospital de Infancia y Ma-
ternidad en la provincia de Sant» 
Clara." A la hora y día expresado» 
y simultáneamente en ambâ  
ñas por los respectivos Tribunatet 
de la subasta serán abiertas • 
las proposiciones presentada?.— EB 
las mismas Oficinas, se facilitarán • 
quienes lo policiten informes l HH 
presos.— E Martínez.— Ingeniero Jê  
íe .— 
c 6009 4d-28d. M-JM 
KKPUBI.ICA DE CUBA.—EJER' 
O.ITO.—REGIMIENTO DE INi AV 
TERIA.—60. DISTRITO.—Puesto M 
Columbia, Marianao.—El dia 4 a» 
Enero do 1315, martes, en la Ofici-
na del Cuartelmaestre del êPmi)f** 
to de infantería. Puesto de Cotnni 
Marianao, serán venoldos en P"'̂ *" 
subasta varios caballos decunioo* 
inútiles parí el servicio m' ^ 
subasta serán a PUJAS A LA 
NA. comentando a las dos de ia • ' 
de del c itado día cuatro. Por «•'JJI 
cial que suscribe se darán f"* 
informes y pormenores se in''*lMl<B 
pudiendo dirisirsc los O"6 „ 
a la Jefatura del r i t a d " / « . . ^ 
hora y día ^b11-—(r',^,^». 
Díaz. Primer Teniente de in 
Ayudante del Tercer Batallón •i-
vendedor. . „ , . r 
C-6(H)7 4d.-:8 d. - ^ 
n •»»w. . i t t i in i in i i tmmiw^^ 
V 1 A P O R E S s á f c C O S T E R O S 
1916 el Cupón numero 
Hipotecarios de 
"Centro G^le£0 ; "volP 
la propieda^ ^ 
B a n c o Nacional de 
Bonos del1 W GaW 
CUPON núm.20 
Venciendo én lo. de E j * * 4 
   ú  zu a 
Bonos / a ^ 
A* A "Pentro Ga l̂effO , t>~~a 
SOBRINOS D E HERR.A, (S. en C ) zados con 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
BERVICIO D E PASAJE T CAKOA 
Balen de la Habana todo» io« SA-
bados y Marte». 
PAKA N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : »40.00 basU 
|50 00 
I N T E R M E D I A : $28-00 , 
EEGUNDA: 117.00. „^„T _ 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- ' 
tiila. Manzanillo, Baya-
tco, Omaja, Ciepo de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 
Nacional ." se avisa a ' 
Bonista^ por este med* , 
choa Cupones son pas* ^ 
la oficina P ™ C 1 P ^ ¿ ^ 
Nacional de Cuba. H a ^ j | 
Enero 3 próximo 
adelante, de 12 m. a ¿ P ^ 
Estos cupones V**™ foí» 
liarse y pagarse en ^ 
nrevia solicitud al Banco 
¡ m 
D E 
jw 1 $55 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago. Cienfuegoa, Esta-
ción Naval. Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la. Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, reserva de cama* 
rote», etc. K E W Y O R X AND CU-
BA MAXL S. S. Co.—Dapartamento 
de pasaje».—PRADO. 11» 
Wm- ECARRT SMTTH. Agrenw» fu -
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 f 
2fl. 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C ) 
T E L L r U j N O S 
A-5315 y A-473C Ger«ncla e inlor 
xnación Gener&L 
A-^^4 -Segurdo Emie^r ¿e Paul» 
S A L I D A S D E LA H A R A \ \ Olí-
R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r J u l i a 
Jueves 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí, Chaparra. Gibara. (Holguín) 
Vita Ñipe, (Mayarí, Antiya, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Feiton, Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cub. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las o de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey, ( 
Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antiya, Cagi-
| maya, Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Nota.—Para Sagua de Tánamo 
sólo recibirá la correspondencia, la 
carga del Gobierno y la de nuestros 
Consignatarios así como la de la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y "The 
West India Oild Refining Co.", se-
gún contrato que tenemos concer-
tados. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
|BPOSTT03 y Cuentas corrle*-
tea. Depósitos de valoree, ha-
d é n dase cargo de cobro y re-
misión de dividendos e intereses. 
Prestamos y* plgnoraciones de va-
loree y fruto». Compra y venta d» 
valores públicos e lndustrlal-e«. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letraa, cupones, et»» 
por cuenta ajena. Giros sobr* laa 
principales plazas y también «obr* 
los pueblos de España, Islas Bajea-
res y Canarias. Pagos por cablss y 
Csj-tM de Crédito. 
previa 
nal de Cuba 
H ¡ b a i a ^ d i c i e i n b r e * 
J . A . Bances y C o m p a ñ í a 
BAXQÜER06 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO XI MKRO 71S 
Cable: BANCKS 
Cuentas. corrientes 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, PignoracioneB. 
Cambios de Monedas. 
—jlBO de letraa y pa»«s por ca-
ble sobre todas la* »>!azaa c«-
J merclales <5e los Estados Uni-
dos. Inglaterra. Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Snd-^Ajnérica y «obre todas las ciu-
dades y puetolos de España. 
Baleares y Canarias, asi como las 
prtnclpaies de esta Isla. 
Oorrosponsalea del Banco de B*» 
paña en la Isla de Cuba. 
Especialista n̂ 
obesidad > arU'v'^'n»*-1'- „ .'V' 
el instituto " * >'eP*,,a* 
York. Mrs. ^ . jS l . 
^tos. Telefono A - » 
30789 ^.-vvV^ 
a i x ) S m i : > o s D ¡ 
teles para " f 3 5 , ^ ^ 
cías, cartai: Ĵ̂ d 
do. ^presos 
cibos para cobrar 
sas y habitaciones. ^ 
40 ce nía vos. 
S6. libreríi-
30S51 
B I A K I O D E L a IflACIXfA 
•Si-
te 
P a r r o q u i a l d o 
, 9 ' e S , S a ú s d e l M o n t e 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Qulrúrrl-
cas. Consultae: de 13 a 2. 1S, 
esquina a I . Vedado. Teléfono 
F-423a. 
J e 
VGlUXiACIOX D E 
mo domJ 





"V^^^n-^agV^o'. Amigó, en 
• ^fr ' dei octavo aniver-
T ^ a b - . e c i d * I» C o ^ T r -
• e slnta Ana en esta parrr 
- E l Director, Monscnc Ma 
Menéndez. 
I n g e n i e r o s 
f M a e s t r o s d e O b r a s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
P a r r o o u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a C a n d a d 
orimero de Enero, a | 
El sábaiio. brani en esia. igle-
laj nueve, se reUyiosa, como 
Ei*' ^ ^íferiores. dedicada a la 
*n Wü, , . vir"xm del Carmen. 
?® o^A/wv! v la Camarera ü m -
' '-^'feUgr^ses a dicha fiesta, 
tan a !os i»1»»1 - 31 d. 
S0956 ' 
7 ¡ ^ u i ü d e l o s Q u e m a -
d o s d e M a n a n d o . 
M p ai Niño Jesüs de Praíra 
e! día primero de Enero, s-e ce 
,*b«irá en e t̂a Iglesia, a las nueve 
A ^ m a ñ a n a , una fieeta en honor 
de la moji*"»' p—^-. Bl Pane-
del Nifio Je6US de 1 ,̂ 1 Rdo P. 
¡rtrico *stá a 03X50 
eoc. -nm-ica la asistencia. 
he sup-ica m párroco. 
31 d. 
RAFAEL G. GOYENEGRE 
Arquitecto y Contratista 
Oficina: Cuba, número 31. 
Teléfono A-20n4. Construocio-
nes me demás, artísticas, sóli-
das y econ6TrJcas. 
20335 27 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
V i g i l i a d e F i n d e A ñ o 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l 
I J L \dorac;ón Nocturna de la Ha-
hant 'celebrará la Vigilia de Fin de 
iñ. ,'n la Is'esia del tíanto Angel, 
-n virtud'del prlvileario concedl-
nr,r <u Santidad Pío X, de san-
t memoria el Consejo Supremo 
acorcl S se celebrara en esta forma: 
1 las 10 se abrirán las puertas 
^ T a í T o H Junta. A laa U Salida 
d'» 'a Guarila, Exposición del "san-
Asim.) y oradonea de la noche, co-
m Visilla ordinaria de turno. 
Acto seguido se semltona c! Tnvi-
» r r l i de Maitines, por la Guardia. 
' l'erTrlnado el SacriS Solemnis, el 
Director Espiritual subo al Pulpi-
to y comionía e¡ ejercicio espiritual 
confo-'ine dispone nuestro ritual. 
' U dar la primera campanada de 
las 12, -a Guardia ee poltra "ros-
tro en tiena" y después de la últl-
mj . . p. i e on pie. 
Se canta el Te-Deum. Magnífi-
cat y Ven' Creator Spírltus. 
\ rontl'-.uaclón se harán las ora-
n nes de la mañana y preparación 
para la Sagrada Comunión. 
A las 12% el Excmo. Sr." Obispo 
dirá la Misa y en ella dará la Co-
munión "solamente n 1()S Adorado-
res Xoeturiioe, aetivos, ln>norario8 
y honorarias." Después de la Misa, 
kerión Je .traclas, reserva de S. D. 
ii v retirada de la Guardia. 
Es a Vigi'.ia tan hermosa, que un© 
'os dos años tiene por objeto pe-
dir a Nuestro Señor por las faltas 
y pecados cometidos y gracia pa-
ra empezar el nuevo año. 
Se invita por este medio, no so-
lo a los \doradorss Nocturnos, si-
no tamhióo a todo? los amanto* 'e 
la Eucaristía que quieran gozar de 
etta noche feliz. 
La Vigilia concluirá a la 1 % 
La int.-nclón Esn^cial es por la 
DR. GASTELLA E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, NIJM. 106, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O A-2124 
t u r 28-* 
J O R G E W I E L E 
D í G E N I í J l O OONSTILTOR 
Experto en maquinaria azu-
carera e Industrial. Ensayos, 
consultas e informe:. Moderni-
zación de Ingenios y fábricas in-
dustriales. Observaciones de in-
genios y otras fábricas. Hotel 
"Luz." Apartado número 472, 
Habana. 
26378 . SI oo. 
« i i i i i i imi imimii imi i i i imi i i i i inmniMn 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R. de A r m a s 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
Manuel Rafael A n g u l o 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Omnsellar et Law 




Ke* York. V T. 
qlcsla de Ntra. Señora de Belén 
1UDUO PARA E L FIN D E ASO 
Los días 29. 30 y 31 por la no-
ihe, a las 7% habrá exposición, 
osario y bendición del Santísimo, 
•redlcará el Hev. P. Arbeloa S J . 
El 31, iV.tlmo día de año. habrá 
unción de Acción de gracias por 
M ben^fleios recibidos. 
DIA lo. DE E N E R O 
Vocta Oaumáctloa de la Oompa-
ñía do Jesús. 
La misa solemne se celebr^rj. a 
ls 8 H a. m. 
El panegírico del Nombre de Je-
ús estará i cargo del Rev. P. Ca-
|P*M ' l e . . 
A n t o n i o G . S o l a r 
N O T A R I O A B O G A D O 
Agruacate, 6 5 , altos 
TeL A-3506. Cable: "Solar" 
Horas de despacho: 
De 8 a 1 1 a. m. y de 2 a 5 p. m-
29316 3 1 d 
T r i d u o S o l e m n e e n l & I g l e -
P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
Los rifas 29. 30 y 31 
Ei día a las !; ^ de la ma-
i -na misa cantada. Por la noche a 
K? ocn0 mencF cuarto, se expone el 
bantlalmo Sacramento, se reza la 
mnt t"' ruí:ari.0 J' Atañía cantada, 
M ietes. aermon y bendición. 
29. Además, el día a^por^la' ms í 
"ana. a las 7^ será la misa de 
v ra /"T1"" Para las niñas 
I aoch«OS af CateciUesis- Y Por !a 
.8e t.antar^ a varias voces y 
7 a), IA 'l *' ^emne Te Deum. en 
i acción de gracias. 
tnaftan- Prlm*ro de Año por !a 
de camnhiÁ celebrará la misa 
" ZObisnn ^ rn^T16™1 e5 8eflor Ar-s solemn- Mértda. A las 8% misa 
Presidí"/»1 \aiÍas voces y orquesta. 
Arzoh1 H Excmo. Iltmo. señor uoisp.j^ je Mérida. 
los di»» ÍI" * ' aer&da Cátedra en 
el 31 el M yT Rd08- 1>P- 0- P 
'•̂ rio »Vn« i !.enor Provlsor y V:-
Maauei A i Obispado R. P. 
flpsta ñn i Y e: día de Ia 
fior Ca ' < mañana «I M. I. se-
r Kelipe * ' i! f0 ^"^enda-ro R. p. 
todo el d*!» hXifUesl0 el Santtsimo 
'iue se-'' ' K las 4 de la t*1'16 
1 D«»pués s a ~^ndicí6n y reserva. 
Tue recorro -oníenará. la procesión 
lado. rreri varias calles del Ve-
ciadoal^faM todo8 108 co3egios, aso-• tgreses, etc. 
JOg33 p- I>ireotor. 
31 d. 
Licenciado Santiago Rodríguez lilera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana. 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDUO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
JOúquío Fernandez de Velasci 
Abogado y Notario Público 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
I 
•AJAS R E S E R V A D A S 
?nv- C0>ÍSTRUIDA 
V ? . ^ TODOS IX)S 
D a r v ? i o t ? ^ ^ a r a g u a k -
C L A S E S R a m TDE T O ^ A S 
SADOS E 108 I N T E R E -
•ios* ^ 0 n c i N A DAI"=-
ry* S E D E S E E N . 
^ S A B A N A . AGOSTO , D B 
^ 5 E L A T S Y C O M P 
— B A N O U E a o s 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O 3 « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tal. A . 2 3 6 2 . Cable: Alzu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p . m . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PTBLIOO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOG-ADOfe 
Obispo, núm. 58, ai tos. Teléfono 
A-2432. De a n. m. , 
¿e 2 a ó p. m. 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
dable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía 
De 11 a S Dmpedraó-, núme-
ro 13. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
CON'SULTAS D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
Esp-^oiaüsta en enfermedades 
y deformidades do los niños. 
Ex-cirujano Njitopédico de la 
Clínica de Nlfioe de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barc^ona; ex-lntemo 
do los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nlrrdás, 82. GonsnltaA de 3 a.5 
Habana. Tel. A-2a65. 
¡8545 2 7 d. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermedades de señoras. 
Consultas: de 13 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
Teléfono A- ÍTSe. 
:8S96 31 d. 
Dr. S u e i r a s M i r a i l e s 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, Xow York y Habana 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en.-
íermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
z&lez. esquina a Figuraa Te-
léfono A-5354. 
a37»l t i oo. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VSXSá 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. G ai laño, 12. 
T E L E F O N O A- S«31. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
6» dedica única y exclusiya-
ment» a cirugía en gana/al. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás. 76-A, altos. 
Teléfono A-4Ó66. 
27,544 10 e 
D r > F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
. Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinarlo. 
Consultas: de 2 a 4. en Nep-
tuno. 38. Teléfono A 5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barlllas 
Especialista de la Esencia de 
París, 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-0800. 
Dr. H . A l v a r e z A r t l s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: do-
1 a 8. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Villiers 
Médico cirujano y farmacén-
tico. Enfermedades de sefioras 
y de niños. Medicina en general. 
Oonsultas: .de 12 a 2. Virtudoa, 
144-B, bajos. Teléfono A-2M1. 
25525 12 <L 
Dr. A i v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Aeosta, núm. 29, altos. 
Or. C l a u d i e F o r t ú n 
Cirngí*. Partos y AfCcrioneí 
do Señoras. Tratamiento espe-
cial de las ^"fermedades de lo-* 
órganos genitales de la mujer. 
Consultó: de 12 a 8. 
Cumpanario. 142. Telf. A-89»0. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Aaturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MED.kDES D E NTSOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Imt, núm. 11. Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr. Abraiiám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de 
la Unlversidan de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 6, ex-
cepto los domingos. San Miguel 
166. altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Sorra 
MEDICO crar.JANo 
Del Centro Asturiano y del Dlf,. 
pensarlo Tamayo. 
Consnlta: de t a 3. Aguiia, V5. 
T E L E F O N O A^813. 
Dr. Rodríguez Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de laa rías 
urinarias y sifilíticas. 
Ciínlca: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas partlcularea de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DEISTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajo?. 
Precios módlcoa Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6 
NKPTUNO, NUM. 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ^ a 
a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3580. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Ctfntro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Ralear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedatjres 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, SO. Tel. A-íóíiS. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-intorno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consu'/as particulares de 3 a 
4. Amistad. 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tsléfono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Eapeolallata en laa enferma» 
dades del estómago 
TRATA POR UN PROCEDI-
JfTENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, ULCERAS del 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGl ItAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl, FILIBERTO RiVERO 
Especialidad en enfermodadoa 
del pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio dt 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consulta*: OhacAn 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2M3 e 1-2342. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientúa eléctri-
cas y ni asa ge vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
| | R , S l G U E I . ¡ Í l E T I 
HOMEOPATA 
Kspeclallsta en curar las dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotercia. Wó 
visita. Con'UlV*fKa Jl-0? *»2 Mariano, l», Víbora, so.o ae -
a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especializa en las eoícrmeda-
dee de la Piel, Sangre y Si-
ftll». 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
autorsuero para las afecclonea 
de la piel. 
San Mlgneí. 107. de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-&S07. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X corrientes de 
alta frecuencia, faradicos. etc.) 
en su Clínica Manrique, 56: de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 433 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 66. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en. ol mismo Consultorio— «1 
turno correspondiente. 
C 2982 líOd- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, alfllis y enfermeda-
des de vías urinarias. Conaal-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 8. Te-
léfono A-53ST. g . 
D r . Pieroando S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38. de 12 a 3, 
todos los días, excopto los do-
mlngoa Consultas' y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en eu clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San LAzaro, 
221. Telefono A-4593. 
DR. ISIDORO AOOSTINI 
MEDICO CIRUJANO 
Do la Faonnad do Columbla 
y hospitales de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfermeda-los de los niños. 
Consultírlj: "̂ an Rafael. 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfono: 
A- B i l l . Teléfono particular: 
1-2645. 
Dr. Eugenio Allio y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmoner. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1R8S. 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Se-
fioras y Cirugía en general. Con-
aoltas: 
C L R R O 519. T E L F . A-3715. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NI^OS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi eaqnlna a Agua-
cate. Tel. A-2554. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
CatedrAtloo de la E . de .Me-
dicina. Mstoma nervioso y eo-
fermodades mentales. Oonaad-
taa: Luaes, miércoles y viernea, 
de 12̂ 4 a 2 ^ . Bemaza, 32. 
Sanafneio: Barreto. 82, Gna-
nabafort. Teléfono 5111. 
C 44j2 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
P I E L . .«IFTLTS. S A N G R E 
OnraekVn ráuKla por sistema mo-





D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñ o n s y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, bemoaroides y 
sífilis. 
HABANA.. NI M. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. JOSE L FERRAN 
CATEDRATICO D E L A ES-
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero. número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías unta-
rías y ríftlla 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
enfermeiades génlto urinarias. 
Iryeo^iones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 *4 a O- en 
Neptuno. 61. Teléfonos A-848a 
y F--1354. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Coraxón, 
Palmoríes. Nerviosas, Plél y Ve-
nero sifilíticas. Consultas; de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telófono 
A-5418. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
M • DICO-CTRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12H a 3. Teléfono A-7819 
». LAZARO, 22», AI/TOS. 
DR, GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGLV E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N "VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INVECCIONES D E L 608 T 
N EOS ALV ARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 8 A 6 P. M. E N C U B A 
NUMERO «9, ALTOS. 
2 8 » • I 31 d. 
D r . J . B . R u i z 
Vías orinarlas. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New Yode y Merced as. 
especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tlsual de la uretra ve* 
jlga y caterlsmo de los uréteres. 
Examen del rlfión por loa Rayos 
X. 
San Rafael, SO. De 18 a 3. 
Clínioa de pobres de « a 9 a. m. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta do 'Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y 
cirugía en general. Consulta*: 
de 1 a 8. San NicoÜs, 52. Telé-
fono A-2071. 
miiiiiiMiiiiiinnimniiiiimfiiiiinninnfi 
O c f l l l s t a s 
DR. A, FRIAS OÑATE 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Diaprnisarte 
Ta mayo y del Bando de Pie. 
dad. Opera ol Tracoma por el 
procedimiento corrient»", paro 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni nlngiín otro 
anestésico general; abaoluta-
merte sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres un peso al mea. E s -
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
29" 31 d 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 06, Italos. Teléfono 
A-2850 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Loa pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m 
Or. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 21 y de 1 a 8. Prado, 106. 
DR. A, PDRTÜCARRERO 
OCULISTA 
GARO-ANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
SI A L MES, Dp: 12 A 9. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A i . 
San McolíK 52. Tr l A-8e27. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l S y d e Z 
a 6. Teléfono A-JiéO. Aguila, 
número 94. 
e 89 41 
Dr. S. Alvarez Guaoaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
GABINtTE ELECTRQ-DLNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
J * * * S T A C L A R \ NI M. 19, 
EX-TRU OFIGIOS E INQUISI-
DOR 
Operacionee dentales ern ga-
rantía de éxito. Extracciones 
«in dolor ni pellsro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y móvibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artifleia-
les, restauraciones faciaies, etc 
Precios favorables a todas las 
cases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. ni. 
1 29793 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A X O DENTISTA 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 » 5 
31 d. 
Dr. José Artyro Flperas* 
Cirujano-Dentista 
Camparario, 37, bajos. "Da * 
a. m. a 12 m. para ios' socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares da 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles^ viernes y atoados. 
Consulta aapecial y exclusiva, 
sin espera, hora fij4 de 1 a 2. 
|5.00 oro nacional la consult*. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ¡ i i i immiii i i iminii imii& 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
'.3. Habana, 78. 
Operxclón sin cuchilla ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio $1.35. 
Teléfono A-390t. Consulta liaa-
ta laa 7 p. m. 
30761 3 e. 






ción de callos y 
tríatan^iento ea-
peclal de todaa 
¡ kis dolendaa d> 
los plea. Se ga-
rantisan laa opa 
raciones Gabinete, O'RelRy 54. 
R a ú l R o e s e l l 
Masajista y qulropedlsta ale-
mán, titulado. Científico, espe-
cial masaje para sefioras y ca-
ballero^ Teléfono A-2904. Pra-
do, 4 7, altos. 
22 e. 
E l e c f r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 




C i r u j a n o r d e n t i s t a s 
d. 
29894 22 ^ 
iiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiniiiinmmiitiiiiimfi AVISOS 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s , 
APARTADD 778-HADANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A * 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S 
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O CO-
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D H 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O 
S E L E E N V I A R A P O R C O . 
R R E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
. A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . 
¡A l o s a s p i r a n t e s 
a C h a o f f e o r s ! 
¡ aspirantes al título de chauífeun 
i tienen que presentar un certificado 
de frecuencia de 60 días de una ea-
cuela-taller, que sea verdadero taller 
de mecánica acreditado por el pfî  
I blico y reconocido por la Alcaldía, 
como la "Escuela Cedrino." 
Por eso es bueno inserbirse en la 
"Escuale-taller de Cedrioo". 
Calle San Lázaro, 252, a donde se 
componen y manejan ¡as máquinas 
i más modernos y se aprende fácil-
mente todo el ramo de electricidad 
y mecánica práctica y teórica. 
También se dan clarea de noche, 
j desde las ocho a las diez. 
C A J A S D E S E d ü R I D A I 
IAS T E N E M O S E X 
N U E S T R A B O F E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS iX)3 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, l P A R A 
G U A R D A R ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , O C 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O . 
NA. AMARGURA, NUMERO U 
H . U P M A N H 
P A G I Í Í A D O C K . O U Z I O D E L A M A R I N A 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Idbros, >L ?ca nog rafia y 
Piano. 
AXtMAS. 34, AL/TOS 
SPAX1SS LESSOXS 
SUSO 29 e. 
C o l e g i o " E s l l i e r " 
De Niñas y Señoritas. Habana. E n -
señauza Elemental y Superior. Se 
admiten pupilas, módlo y externas. 
Competente profesorado. Prepara-
toria para el Bachillerato. Corte y 
costura- Labores y Adornos en to-
da BU gran variedad. 
Se reanudan las cuases el día 3 
Enero. 
C 6070 30d-31. 
Gran Colegio "Sanio Tomás" 
Fundado ei año 1900. Director: Ro-
dolfo J . Cando, Revillagigodo, 
45 y 47. Teléfono A-6568. 
Primera y Secunda Enseñanza. 
Estudios Comerciales. Idiomas, 
i lúsica. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Carreras Especiales. Academia 
para Caballeros y Señoritas: de 
7 a 10 p. m. Estudios por corres-
pondencia. Inaugura el curso el 
día 3 de Enero. Facilidad y eco-
nomla. Internado y externado. In-
formes: por correo y teléfono. Pi -
da reglamento. 
30727 9 e. 
P R O F E S O R A IXGIxESA, D E 
Londres, con las mejores referen-
cias, llene algunas horas libres ca-
da día para enseñar inglés, fran-
cés, alemán y callstenia. Profee-ora 
"Las Dominicanas Francesas," Quin-
ta Lourdes, G y 13. Teléfono F -
1428. 
29411 | «. 
C L A S E S XOCTLTINAS Y D I C l i -
nas, de primera y segunda ense-
ñaiiza, mecanografía e inglés. Co-
legio "mocl.;rno.," Prlmelles y Pe-
ruela. Edificio de la sociedad "La» 
Caña?." Cerro. 
31164 3 e. 
C u b a n A m e r i c a D C o l i e g e 
a n d 
E d i s o n A c a d e m y 
Zulueta, SB1/^ Teléfono A-2755 
Colegio diurno y Academia noc-
turna de primera clase para am-
bos sexos. P l á c e n o s ofrecer lo si' 
guien tes: E n s e ñ a n z a Elemental 
y Superior. I n g l é s . Francés , E s -
tudios Comerciales. T a q u i g r a f í a , 
Mecanografia. T e n e d u r í a de L i 
bros, Música , Labores, etc. Prepa-
rac ión para el ingreso en las E s ' 
cuelas Normales de Maestros. Ve-
terinaria, Militar. Artes y Oficios, 
N á u t i c a . Peritos Mercantiles, B a 
chillerato. Ingeniatura, Comadro-
n a , Po l igraf ía , etc. Estudios por 
correspondencia. 
E l nuevo curso empieza el d í a 
3 de enero. P í d a n s e informes a 
V . B . Clark . T h . M. o D r . Jo-
sé "Campistfo. 
C . 6023 2d.-30. 
E X ESTA ADMINISTRACION 
pueden dejar su dirección volunta-
rios para ciases modernas en ma-
terias comerciales" o de doce a don 
en Cuba, número 4, pueden ins-
cribirse. 
30645 2 o. 
A c a d e m i a " C a s t r o 1 1 
De Primera Enseñanza, Bachillé-
ralo, Aritmética Mercantil, Tene-
duría c'e Libros, etc. Clases ds no-
chts píira el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L. Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
3 0 9 5 9 2 S e. 
SAN M I G U E L A R C A N 6 E L 
Colegio v 
Academia Comercial 
Clases itepeciales para señoritas, 
de 3 a 5 le !a tarde. 
Director: L C I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio Je Cuba, es el título de 
Tenedor í e Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B K R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Jjas nuevas clases prln^plarán el 
día 3 de /Cnero, con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO R O -
B E R T S . Clases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre us-
ted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos has-
ta la fecha publicados. 
28990 1 e. 
s i : ADMITEN n PILOS roit 
$15 al mes en un Colefíio acreoita-
do. Infornian: Apartado 825. 
8-d. 28. 
LA PROFESORA l>K- INGLES y 
francés, Mis. Joyce, se ba trasla-
dado del Colegio de las Ursulinas 
a Monserralo., número 2, para po-
der dar clases por las tardes. 
30S65 31 d. 
..POR QUE NO L L E V A USTED 
BUS libros? A los comerciantes e in-
dustriales en pequeña escala, de la 
Habana o del campo, se les ense-
ña, en menos de una semana, a 
HcVar sus libros y a hacer inven-
íanos y balances, por profesor ex-
perimentado, con referencias co-
merciales. Reserva absoluta y ho-
norarios al alcance de todas las 
fortunas. Para informes, diríjase a 
Mercantil, Luz, 8, altos, Habana. 
SO848 SI d. 
C e l e p de Nuestra Señora 
del Sayrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
Ksügii 'sas de J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensiuuls* 
taa y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para parvu-
Utas. Dirección: Víbora, 420. Te-
'éfono I-,':634. 
;<0T81 25 e. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial cou 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointemos, 
terclolnternos y externos. 
Amplla« facilidades para familias 
del campo. 
Proepectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Jn 5 d. 
Academia Nacional de Estudios 
C O M E R C I A L E S 
Antigua de Arcas, Sol, 109. 
Mecenografía-. 
En breves días y por solo diez pe-
sos puede ha:erse un experto meca-
nógrafo. E l conocido profesor señor 
Vidal, premiado con medalla de- oro 
por sus especialidades en este arte, 
a cuyo cargo se halla el curso pre-
sentará pruebas a quien lo desee del 
éxito de su sistema.-Ciegos han apren-
dido en el cjrto espacio de un mes. 
Muchas son las señoritas enseñadas 
por él que «e encuentran empleadas; 
oirás se dedican a la enseñanza. Más 
pormenores: Teléfono A-8632. 
Taquigrafía Pitman. 
E l competente profesor señor Jor-
ge M. Domínguez lo hace taquígrafo 
en tres mes2h; en tan corto tiempo 
se har& de una profesión lucrativa. 
No deje para mañana lo que poede 
hacer hoy. Curso completo, doce pe-
sos; por nvjaes, cinco pesos. Solicite 
informes en .'a Academia o al Telé-
fono A-8S32. Siendo limitado el nú-
mero de 'ilumnos que se admiten 
para estos cursos; la matrícula se 
cierra el próximo 5 de Enero. 
Enseñanza comercial. 
Bien clmeii-ado se halla el crédi-
to que para la enseñanza mercantil 
poza este plantel. A quienes lo slü-
citen, mandaremos la dirección de 
los alumnos que hemos enseñado y 
que dirigen 1 ;s operaciones en impor-
tantes casas tie comercio y así ten-
drán seguro informe. Las clases se 
reanudan el 3 de Enero. Remitimos 
prospectos, rie admiten internos y ex-
ternos. 
30284 3 e 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y Segunda ^Enseñanza 
Las más ^anas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Edo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza 
Callo 2a. entre Lagnernola 7 Gertru-
dis. Pida mi prospecto. Víbora. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece ' na en su domicilio por 
módico precio en Luyanó, número 
5, altos. Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús. 
28261 10 e. 
¡¡Uno nuevo!! ¡¡Vida nueva!! 
¿ P o r qué no recibe usted el 
nuevo año, tomando un curso de 
util idad indiscutible? 
Clases diurnas y nocturnas de 
taquigraf ía y mecanogra f ía , en 
E s p a ñ o l e Ing lés , tanto para prin-
cipiantes como para los y a inicia-
dos. 
Profesores expertos y con gran 
E X P E R I E N C I A - M é t o d c e y equi-
pos modernos. Cuotas moderadas 
al alcance de todos. 
S E G A R A N T I Z A U N A C O L O -
C A C I O N A L F I N D E L C U R S O . 
Vis í t enos boy mismo y le dar^-
Baos toda clase de datos. 
Academia de Taquigrafía 
y Mecanografia "PIIMAN", 
Oiirapía, 36'/2, esq. a Aguiar. 
Teléfono A-5153. 
fi0261 31 <L 
SK ALQT ILLV L A CASA VAPOR, 
17, con sala, comedor, tres cuar-
tos, pisos ñnos y sanidad comple-
ta. Informan: Santos García. Amis-
tad, número 124, altos. L a llave 
en el número 27. 
31141 5 d. 
S E A L Q l l L A X A $12. E X LOS 
altos del Rastro Monsermie. dos 
hermosas habitaciones, con balcón 
a la calle, para hombres solos. Ca-
sa tranquila y punto céntrico. Fron-
te al Teatro Colón. Teléfono 5427. 
311S4 3 e. 
P l a n t a s de R e f r i g e r a c i ó n y h a c e r Hie lo 
Por el sistema AUTOVACUM ( v a c í o automát ico ) 
S E A L Q U I L A E X UXA CASA 
particular, un departamento de sa-
la espléndida y una habitación; 
todo con vista a dos calles, en mó-
dico precio, con luz eléctrica. en 
Xeptuno y Lealtad, entrada por es-
ta última. 
31178 4 e. 
D U L C E R O S 
E n casa acreditada y punto de 
mucho tránsito, se arrienda obra-
dor de dulcería y vidrieras. Infor-
man: Aguiar. 211, sastrería. 
31147 7 e. 
S E ALQUILA L A CASA Al>-
calde O'Farrill, número 9, entre 
Estrada Palma y Libertad, en $45, 
con sala, comedor, cuatro cuartos. 
Jardín y servicio sanitario comple-
to. L a llave al lado. Informan: 
Consulado, 92, altos, antigruo. , 
31160 3 e. 
E X LO MEJOR D E L VEDADO: 
Casa moderna, cince cuartos, una 
planta aislada trano.uila. Calle A, 
entre 19 y 81. Informan al lado. A, 
esquina a 19. 
30863 3 e. 
E X SITIO MUY C E X r R I C O . 
cerca al Mercado, se alquila par-
te de un local, propio para comer-
cio de libros o estampería; ha;- una 
estantería y armatostes, una her-
mosa vidriera e instalación eléc-
trica, con habitaciones interiores 
para familia. Informan en la mis-
ma: Salud, número 2-B. 
2 e. 
E X S40, S E AI>QU1LAX LOS es-
pléndidos bajos de Reylllagipedo. 
39. con sala, saleta, tres cuartos 
grandes. La l'ave en la bodega. In-
forman: Monte, 43. 
3105S 2 e. 
Para Cafés, Restaurant. Hospita-
les, Clínicas, Casas de Salad. Casas 
quintas. Ingenios, graudoe» y peque-
ñas poblaciones, para pcqucfins y 
grandes industrias y eomercios. Ca-
sinos, Clubs, particulares, etc.. etc. 
Producen Retrlgeración de 3» a 40 
irrados F . a S1 la tonelada y producen 
| H I E L O , en grandes y pequeñas can-
tidades a $2 la tonelada. Se alimen-
tan, por toda clase de combustiMr^, 
y en los Ingenios, o en donde linya 
vapor, o escapes de calefaorlón. X:0 
OI "ESTA XADA el fabricar hielo. 
E n a ajó horas, se hace la ca-
lefacción, el frío que esto produce, lo 
deposita, en un condensador, que us-
ted puede imardar 1 día o un año, y 
abriendo una llave, por tuberías de 
piü^ada refrigera y hace H I E L O , 
esto le dura horas o más. según 
sea la capaeidnd de la P L A X T A . 
Hay 22 tamaños de Plantas, desde 
no libras hasta 12 toneladas onda 24 
horas. 
Las plantas oenpan muy poco es-
pacio: la m.-ís chica 4x4 y bv más 
grande l.>\ir> pies eundrados. 
Se pueden DHPIÜCAR o T R I P L I -
CAR la capacidad, generando dos o 
tres veres al día. tantas veces r-omo 
el condensador esté vneío. es como 
si dijéramos, una pipa de agua, que 
>i se abre TODA la llave quedará va-
eía más iironto. que si abriera me-
nos. y que ol volver a llenar otra vez 
dicha PIPA o C O X D E X S ADOR, 
TMtDA tv; a 2% horma y así eons-
tantemente. 
Son económleas. porque XO tienen 
motores, pol.»as. correas ni nada que 
SÍ» mueva, no hay di'í-gastes. y eomo 
nada hay que sufra frotadim. XO ne-
eesiinn de grasas, aceites ni empa-
oneíaduras. v eon solamente UXA y 
I'XTCA carga de acnra amonlaeal co-
mercial, durar.' indefinidamente, «de-
más, no necesiín atem-ión de un ex-
perto, toda la eleneia de manipular 
estas Plantas, es 
A B R I R l \ \ L L A V E V C E R R A R 
OTRA 
Un pie cúbico de frío, es el equl-
ralentc a 2 libras de hielo. 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habitacio-
nes, cuarto de baño completo y 
servicio pare criados, independien-
te. Precio, 85 pesos Cy. 
30983 ' 1 e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Sol, 52, muy espaciosos, con coci-
na de gas y fogón. L a llave en los 
bajos. Informan: Cárcel, núm, 1. 
31092 2 e. 
S E A L Q l l L A X LOS ALTOS del 
café de Muralla,, 36, esquina a 
Compostela. Informan en el mis-
mo. 
31064 6 e. 
E S T R E L L A , 8 1 
Se alquila un alto modernista, sa-
la recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, uno chico, hermoso comedor al 
fondo, cocina. Informes en los ba-
jos. 
31041 5 e. 
Con un pie de frío, s?e produce 1 li-
bra de hielo. 
E n las grandes ciudades, que hay 
Gas, 1 pie de Gas, produce 1 pie cú-
bico de frío, o sea de Refrigeración 
(frío SECO.) 
L a tarifa de Gas en la Habant. e« 
1 metro cúbico de ^as, cuesta neto 4 
centavos, y son 35 pies cúbicos, pe-
ro empleando otros combustibles es 
inmensamente más barato. 
FJ propio Autor de las Plantas, in-
ventó un quemador, que G E X E R A 
en DOS horas, y se provee de un com-
bustible especial a 17 centavos el Ga-
lón, contando $1 la Tonela»la de Re>-
frigeración, y si se hace hielo lo 
«•ostará; $2 la Tonelada. 
Vd. compra hielo para producir 
frío, estas plantas, le producen el 
frío oon la particularidad que se pue-
de S O S T E X E R 10 o 20 Grados RA-
JO O todo el tiempo, que se desee, 
según la capacidad de la Planta. 
IJOS Profanos que Acan estas Plan-
tas, quizá no les llame la atención 
por el descom-elmiento, y es de a<on-
sejar, que m todo aquel que se inte-
rese por una Planta, debía aseso-
rarse de un Téenlco. que antes de ^er 
ésta le hiciera eomn-er todos los sis-
temas conocidos hasta hoy. y así po-
der apreciar esta verdadera MARA-
V I L L A 
Se venden a precios de Fábrica, la 
más chica, cuesta en la Fábrica $:>ar> 
Cíy. se cotizan cualquier tamaño, colo-
cadas e Instaladas en cualquier pun-
to de la Isla. 
Cualquier mecánico puede insta-
larlas, la Instalación en sí de las plan-
tas se hace en menos de fi horas, 
cualquier seiMleío. refrigerador o ne-
vera qne tenpan los establecimientos, 
particulares, etc. sirven para estaa 
Plantas, no se necesitan hacer gas-
tos de nuevas neveras ni cajas de 
conservar los Helados. 
DOS plantas están constantemen-
te funcionando día y noche, y toda 
persona que desee verlas, puede acu-
dir a 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una magnifica casa, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de jardines, con portal, terraza 
al fondo sobre gran patio con fru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y OTarril l , 
frente al Parque. Informan: Villa 
Teté, Parque frenre a los tanques 
del agua. 
S E A R R I E N D A 
la f inca S a n Cayetano, al ia i 
0 ¿ m a r o n e s , s i tuada en el t é r 
mino le Madruga, l inda oon el 
ingenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez Mena: ss compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, (a 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el rio Ca-
marones, f ér t i l todo el año . Pa-
r a tratar, doctor Gerardo E . de 
Armas, Empedrado, diex y 
ocho. Habana. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome .¡na máquina "Sinyer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos a' mea. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo planos en iguale» 
condiciones. Avísenme. 
30537 20 «. 
S a n L a z a r a » 2 2 4 
Propietario de la patente para Cuba: Adolfo Ovles. 
?11Ó5 1 e. 
VEDADO: S E A L Q U I L A V LOS 
altos de 8 y 2 3, fabricación meder-
na, en f30 Cy, dos casas en el pa-
saje Crecherie, número 43 y 44; 
también modernas a $25 cada una 
y una accesoria en la calle G, entre 
21 y 23, on $15. Informan: Obis-
po, número 34 y en 23 y 8, bode-
ga. 
30983 d e. 
S E ALQUILA LA CASA P R I N -
cipe, número 4, con sala, saleta y 
cuatro cuartos, tiene baño, servicio 
sanitario y todo el confort moder-
no. L a llave en la bodega de en 
frente. Informan: Línea, 95, Veda-
do. Teléfono F-4071. 
31014 5 e. 
1 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; la g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í ' * ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
c 5990 
In. as Dk. 
S L ALQUILA LA CASA C A L L E 
20, entre 15 y 17. Vedado, de mo-
derna construcción, con instalación 
eléctrica y servicio fanltarlo Infor-
man en la boCegH de 17 y 20. Te-
léfono F-1087. 
31005 1 e. 
C A S A S Y P I S O S 
S E ALQI CLAN POR SEPARA-
dos ICÍ. altos y bajos de la moder-
na casa Chacón, 8, compuestos de 
cuatro cuartos, saleta y demAs s*»r-
riclos, se lan baratos e informan; 
Chacón, número 13. 
30953 1 e. 
ATOORA: CALZADA. .V.8-B. co-
tre San Mariano y Vista Alegre, se 
aflqulla la moderna casa, de réden-
te construcción, con todas comodi-
dades. L a llave e informes en el 
558. altos. 
S1170 i p 
VI HORA: LOMA DKI, MA/O. 
se alquila la casa Villa Luisa, muy I 
cómoda, jardín, portal, sala, cuatro 
cuartos y dos para criados, inde-
pendientes, gana 60 pesos. Infor-
man en la misma. San Patrocinio 
y Revolución, a una cuadra del par1 
quíKnto. 
31173 3 e. 
MODERNOS BAJOS. 2 VENTA-
ñas. Malecón, 308, entre Escobar y 
Gervasio. «»n $45. Los de Condesa, 
4 8. entre Lealtad y Escobar. $25. 
Informan: Línea, 89, entre M y X. 
Teléfono F-1085. 
31177 Z e. 
S E A L Q U I L A E N SAN IGNA-
cio, 79, altos, un departamento con 
dos posesiones, baño contiguo, coci-
na y demfip servicios. Precio. $20. 
Informan en la misma: de 7 a 10 
p. m. 
309r.2 5 e. 
S E AI.QI II.A l \ AMPLIO IX)-
cal en lo mida céntrico e la Habana, 
con 500 metros de terreno, bueno 
para cualquier industria, garage, 
laboratorio o aimacén. Informan: 
F . M. Prado, 49, baios. 
31111 8 e. 
S E A L Q U I L A UNA CA&A E N 
lo más alto de la calle de Pérez, 
entre Victoriano de la Llama y Cue-
to, portal, sala, cinco cuartos. In-
forman en la misma, precio $25 o 
se cambia por terreno próximo a la 
Calzada de Concha. Para el cambio 
Informan en Prado, 109; de 2 a 4 
p. m. 
31008 " l e . 
VIBORA, E N 25 PESOS, A L -
quilo casa nueva, sin estrenar de 
manipostería, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, jardín y aclar ane-
xo con platanal propio para galli-
nero. Informan en Milagros y 9a., 
bodega Timón. 
31136 2 e. 
U n L o c a l 
E n '.a. mojor cuadra de Obispo, 
de Compostela a Villegas, cedo la 
opción, con contrato por lacg0 
tiempo, alquiler mensual, $125. In-
forman: D. Polhamus, Casa Borbo-
lla. 
A 31 d. 
E n el Vedado: Se alquila, en 
$85. la casa calle K , entre 15 y 
17. compuesta de 6 habitado' 
nes, sala, comedor y dos cuar-
tos de baño y buen j a r d í n . L a 
llave en l a casa de al lado, es' 
quina a 17, Informes: calle San 
Ignacio, n ú m e r o 40; de 1 a 5. 
31093 6 e. 
LOMA D E L VEDADO: S E A L -
quila nueva y bonita casa, calle 2 3, 
entro Paseo y Dos, jardín, portal, 
sala, saleta de comer, ocho cuar-
tos, hall, do» espléndidos baños, 
repostería, cocina, agua caliente. 
Instalación eléctrica, toda de cie-
lo raso. Cuarto y servicio de cria-
dos», Indepenfliente, garage. Su due-
ña: 23, esquina a Dos. 
31057 4 e. 
S E A L Q U I L A 
Propio para toda clase de co-
mercio e industria, el local de Mon-
te, 46S, entre Fcrnandina y Ro-
may. Informan: Café "La Flori-
da." Obispo, esquina a Monsorra-
te. Teléfono A-2931 
31060 2 e. 
VEDADO: S E ALQUILA LA es-
pléndida y espaciosa casa, calle 13, 
número 353, con servicio doble y 
cuarto de baño, con todos requi-
sitos. Llave en frente, on la por-
tería del señor Conil. Informan: 
Oficios, 64. Teléfono A-32 86. Baños, 
244. Teléfono F-1456 y Calzada y 
Paaeo, café "Luna," 
31068-69 10 
E N E L B A R R I O D E L ANCiEL, 
se alquilan los modernos bajos de 
Peña Pobre, 10; tiene «ala, saleta, 
tres cuartos. L a llave en 3a bode-
ga. Informan: Monte, 43. 
31055 2 c-
E N S26.50. S E ALQUILAN L A S 
caaas Oquendo. 9, y Agustín Alva-
rez. 11, entre Marqué» GonzAlez y 
Oquendo, con sala, comedor corri-
do, tres habitaciones, servicios sa-
nitarios y buen patio, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoafn. 
IAS llaves en la bodega de Benju-
meda, esquina a Marqués OonzA-
meda. esquina a Marqués Gonzá-
lez. Su dueño: señor Alvarez, Mer-
caderes, 22. Teléfonos A-7 830 o 
F-4263. 
31084 < •• 
S E ALQUILAN liOS HERMOSOS 
alto» de Puárez. número 110, a la 
moderna, sala, saleta y cinco ha-
bitaciones, a la brisa. L a llave en 
la "bodega, precie, $50. Informan 
en Prado. 93-A, vidriera. 
31056 2 e. 
S E AliQUILAN P A R T E D E LOS 
bajos de la casa Prado. 119. entre 
Teniente Rey y Dragones al lado 
del cine Monte Cario. Razón en la 
misma. Casa de las Postales. 
31139 2 o. 
VEDADO: C A L L E l.V E N T R E 
E y D, baic«, con sala, grandes co-
medor y cocina, baño, cinco cuar-
tos, mas dos de criados, doble ser-
vicio sanitario, cielo raso, portal, 
jardín y dos patios, instalaclonea 
eléctrica y teléfono, $70. Informan: 
Giberga. Calle 15, esquina Baños. 
AdemA* otra en $45 y otra de es-
quina en $70. 
31101 2 
S E ALQUILA LA CASA RATO, 
84: de alto y bajo. L a llave en la 
Inmediata. 84-A. Informan: Aqui-
lino Ordóñez. Cuba, 76 y 78. ofi-
cina, olanta. baja. 
31083 13 e 
S E A L Q U I I A N E N LOS H E R -
mosos jardines de L a Mambisa. se 
alquilan unas casitas a 17 pesos, 
con sala, dos hermosas habitacio-
nes con lavabos, todo de cielo ra-
so, mucha arboleda para pas^r. 
todos los que viven en este hermo-
so lugar gozan de muy buena sa-
lud, suplicamos una visita v se 
convencerán. Víbora. Reparto T^W-
ton. a media cuadra de los tran-
vías. 
31146 5 e. 
S E AliQI I L A : G E R T R U D I S 2. 
Villa Conchita. con tres grandes 
cuartos, jardín y portal. L a llave 
al lad«. Su dueño: Reina, 89. 
3095S 1 e. 
S E ALQUILAN DOS CASITAS 
de tres posesiones, nuevas, de 81S 
a $20. Glarla, 169, bodega trato. 
31188 í 
VEDADO: S E A L Q C I L A N LOS 
altos de la casa moderna cal'e 13. 
casi esquina K, frente al Parque, 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor v servicios. L a llave al lado. 
Informan: Teléfono A-4296 
30973 E H 
S E A L Q U I L A N 
las modernas casas San Miguel, 
210-C, alto? y bajos, independien-
tes, sala, saleta, treí cuartos y uno 
para criados. Llaves vidriera del 
café Tacón. Informan: Monserra-
te, 71. p*t4 "La Florida." Teléfo-
no A-2031. 
31061 2 e-
E N O R E I L L Y Y C U B A 
frente al Panco de Nueva Scocia, 
se alquilan ¿randea y pequeños lo-
cales para oficinas. Informan en 
la misma, café "Carrio." vidrie-
ra de tabacos. 
30468 31 d. 
S E A R R I E N D A O S E V E N D E 
el antiguo garage. Pedroso. núme-
ro 3. con un salón de tres mi! me-
tros y un terreno anexo de 5.000 
metros. Informan: Hamón I^ónez y 
Ca. Inquisidor, esquina a Riela. 
31063 1Z e-
S E AlyQUlI.AN MI V BARATOS 
los hermosos altos de la casa Oquen-
do, número 5. esquina a San Lá-
zaro, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos grandes, cocina y dos 
servicio» sanitarios. L a llave e In-
formes en los bajos. 
31081 6 e. 
E N SS7. S E ALQUILAN las casas 
Marqués OonzAlez. 107. entre Ben-
Jumeda y Figuras. San Carlos. «7, 
entr«» Benjumeda y Santo Tomás, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. compuestas de sala, co-
medor, cuatro habitaciones, saleta, 
buen baño y demás servicios. Las 
llaves en Ben'umrda. esquini a 
Marqués González, bodega. Su due-
ño: Señor Alvarez. Mercaderes, 22. 
Teléfonos A-7S30 o F-4263. 
31055 4 e. 
E N E L VEDADO: A MEDIA 
cuadra de1 tranvía de 23. se alqui-
la en ?22, la casa Pasaje Montero 
Sánchez. 36. tiene jardín, portal, 
sala, romedor, tres cuartos, luz eléc-
trica toda la casa. L a llave e in-
forme?: Pasaje de la Crecherie. nú-
mero 2 3. 
"'^•^ 2 e. 
VEDADO: S E ALQUILAN DOS 
casas: una $4 0 moneda oñcial. la 
otra en $30. Tiene la primera, sala, 
comedor y cuatro cuartos. )-as dos 
tienen buen servicio sanitario. E n 
medio de la loma Quinta de Lour-
des. G, entre 13 y 15. 
31104 2 •• 
S E AIJQITLAN LOS BAIOS D E 
Galiano. 20. con cinco cuarto<». sa-
la, saleta, comedor, cuarto baño, 
lavaba, bidé, cocina y gran patio. 
Informan: Café "Las Columnas." 
Prado, número 110. 
3109* 2 • 
S E ALQUILAN IX>S VFNT1I. \ -
dos altos de Indio. 11, casi esqui-
na a Monte, con sala, «aleta, tres 
grandes cuartos y servirlo moder-
no. Informan: Monte, 165. 
31090 6 e. 
D E OCASION: S E ALQUILAN 
los dos pisos altos del café y fon-
da "Los Nueve Hnos.": con 30 ha-
bitaciones. Ir-do alquilado. T'-sto 
directo con el dueño. Refugio. 2-B. 
3091» 21 ñ. 
S E AI/QUTI,AN LOS BONITOS 
baios de Reina. 53. con sala, reci-
bidor, saleta, cinco hermosas ha-
bitaciones y una de criados, en $90 
Cy. Informan: Mercaderes. 27. 
31087 i «. 
S E ALQUILAN, E N $110, LOS 
espléndidos bajos de Carlos LO, es-
quina a Subirana. L a llave en Es -
trella y Subirana. Informan; Salud, 
27. Tel. A-1547. 
30730 2 e. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos gandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luí 
eléctrica. Los alto» ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a Uavs e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
E N 45 PESOS M. O. S E ALQU1-
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos bajos, 
uno alto, saleta de comer y baño. 
L a llave en el 122. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
30647 31 d. 
S E A L Q U I L A : HERMOSOS A L * 
tos, cinco cuartos, sala y comedor, 
nueva construcción. 35 pesos. Cuba 
y Paula. 
30819 < C. 
VEDADO: A L Q U I L O MAGNIFI-
cas casas, altas y bajas, p^ra per-
sonas de gusto a 45 y 55 Cy. Once, 
entre L y M. L a llave aítos de la 
bodega. 
31010 B e. 
C i e n f u e g o s n ú m e r o 2 3 
Se alquilan los bonitos, cómodo» 
y frescos altos, en $35 m. o,, aca-
bados de fabricar. L a llav^j en la 
bodega. Informan en Obispo 104. 
3113" 6 «. 
Se alqui la una bonita casa 
a l a entrada de la calle de 17, 
en el punto m á s sano y alto del 
Vedado, con muchas comodida-
des. 3 baños , garage, gran j a r 
din y dos pisos. L a llave en l a 
misma. 17. n ú m e r o 15, Vedado. 
31015 2 e. 
GALIANO, 60, ALTOS, ESQUI-
na a Neptuno, la mejor esquina de 
la Habana, se alquila, para dentis-
ta, consultorio, oficina de comisio-
nista, bufete o algo análogo. Bal-
cones a ambas calles y pisos de 
mármol. Informan en los mismos 
altos. 
8d-30. 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa H, 8 9. entre Cal-
zada y Linca, con instalación eléc-
trica, calentador de agua y cocina 
de gas. Lave e informes en «1 nú-
mero 95. 
30989 5 e. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s -
t r i a o g a r a g e . 
Be alquila, un local de 12,50 
por 50 m. con habitaciones y 
completo servicio sanitario. I n -
forman: T A L L E R D E P L A 
N I O L , C A L Z A D A D E L M O N -
T E . 361. 
30981-82 5 e. 
HERMOSOS ALTOS: S E A L Q L I -
lan lo» hermosos y ventilados altos 
del café " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en «1 
café. 
C 5344 15d-24. 
S U A R E Z , f 2 7 
Se alquila, en $26 moneda oficial. 
Informa: Doctor Bustamante. Cu-
ba, 17, altos. Teléfono A-2964; de 
2 a 4. 
31009 f e. 
P A R A ESTAU.LECIMIENTO. 
Reina, 69, esquina a San Nicolás, 
Se alquila un local independiente, 
de dos cuerpos, dos habitaciones 
interiores, cocina, baño, patio e 
inodoro. Visible a todas horas. •In-
formar A.n: Compostela, 131, ent/e-
suelos. de 8 a 11 y de 2 a 5 
31036 5 
HERMOSOS ALTOS: S E A L -
quilan lo* l'Mrr.rsos altos de la ca-
sa ca'lp de Cuoa, esquina a Mura-
lla, .nforman «r los bajos "Café 
el B imbf-.'- Te éfuno A-5498. 
C ÓÍ41 15d-23. 
E N J E S U S D E L MONTE. EN la 
calle de Arando, número 10. se al-
quilan unos altos, con sala, recibi-
dor, tres cuartos y servicio sanita-
rio. Precio. $21 m. o. 
30810 4 e 
SOL, NUMERO 29. E N T R E -
suelos. sala, tres habitaciones, co-
cina, baño e inodoro. L a llave en 
la inpma. Informan en Novena, 93. 
Teléfono F-1139. 
30S14 31 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara, 6. de altos y bajos, local pro-
pio para IccheHa. cantina, puesto 
de cigarros o fratás, por estar pró-
ximo al Muelle. Informan: Merca-
deres, 2914, sastrería "Mi Retre-
ta." 
30634 7 e. 
S E AlyQUlLA L A CASA C A L L E 
de Enna. número 114. entre Acierto 
y Villanueva. a dos cuadras de la 
Calzada de Concha, con portal, sa-
la y siete cuartos, en 34 peso? al 
mes. L a llave al lado e informa An-
tonio Rosa. ^ern.. «13, altos; de 12 
a 1 del clía y de 7 a 8 de la no-
che. 
30S33 4 «. 
« t n a d a junto a ^ l S ^ 1 * ? . 
Saladriga. P a r a tratad,011 ^ 
Gerardo E . de A n i ' Íoctot 
^ AI JQ L I L A LA Í T í ^ T r - - -
menteros." en la C e ^ T A ^ 5 
municipal de Mar iPr , ;^ tériniafl 
número 93 e s q í ^ ^ ^ C a l z a ^ 
acabada de p i ^ ^ ¿ " " ^ « o . ; 
tiene p1Sos de marmol en 
tal, sala, comedor y ori^L ' Po,,• 
to: ocho cuartos corr ídó^ Catr' 
«o. dos duchas. do8 i^f" ^ l»-
llerizas y varios c n l r ^ 1 ? ' ^ 
dencías de criados, amp'̂ a o^'11" 
en 45 pesos moneda o ^ i í T ^ 
sma es para una famiu^1^ 
en la bodega, en frente « i t f i i í ? 
Antonio Rosa. Cerro, 613 ^?,"naa 
la quinta "Las Culebras-" ü ,.d* 
una del día y de 7 a T ^ 12 « 
30S34 ae ' » 8 de ia noche 
4 d. 
GUANABA COA. TT^ 
nio. 24 y Martí. 48, acsibart» " 
tar. L a llave en San Am^n 
Informan: Novena. 99 
F-1139. • T' 
30816 
SAN IGNACIO, N C M E R ^ 
cesorla, propia para car*" 
barbería. L a llave en Sol ->% 
sucos. Informan: Novena!" <! 
léfono F-1139. ^ S 
30815 
45. V 




VEDADO-HABANA: SE vi r, 
lan los elegajites y fresóos ¿'tn J 
San Lázaro. 484. entre M y^X*?* 
rraza, sala, saleta, cuatro 'cxU^i 
comedoV. cuarto criado. d o b l T « ? 
vicio, $80. Informan: CarbJl/r 
3?96^afa*1" 133- A ^ S ; 
1 c 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y es 
p a c i o s a ^ Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a cual -
q u i § r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e Má-
x i m o Gómez, 6 2 , G u a n a b a , 
c o a . T a m b i é n s e v e n d e 
2« «. 
MI Y R-ARATA: UNA 0 \ K \ «7 
alquila con sala, saleta, tres cuar 
tos. servicios a la moderna, 'en 
Daoiz. número 15. entre PrlmeiVs 
y Churruca. L a llave en los altm 
S083l 6 d" 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E ? En 
casa préstamos. compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte. 156 
Teléfono 1-2 é0 4, 
30841 6 «. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Revillaglgedo. 137, acabada 
de fabricar, sala, cuatro cuartos, 
comedor, treinta pesos, dos meses 
en fondo. Informan: Sitios, 119. 
L a llave en la esquina. 
30859 31 4. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de' esta ca-
sa, para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en «1 8S, 
bajos, almacén d« Muñoz. 
80846 6 e. 
C A L L E D E L PRINCIPE, A en». 
dra y media de Marina, se alqui-
lan las casas números 28, 30, 24 7 
40 y próxima a desocuparse la JS, 
a 25 pesos, con sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criados, palle y 
traspatio buenos pisos. La llave en 
la bodega. Informan: Teléfono F-
4042 y A-3078. 
30849 1 «• 
SE: ALQUILA L A ESQUINA DK. 
la casa calle de Sutrez y Misión, 
número 67 y 69, moáema. con to-
dos los adelantos e instalación sa-
nitaria, para BODEGA; también 
admite un socio para el negocio, 
buena barriada para el comercio, 
en Misión, 47 y 49, altos. Informa-
rán. 
30895 * *• 
S E ALQUILA L A CASA MAB-
quez, número 3, Cerro, a media 
cuadra de la Calzada, con sala, 
saleta, tres cuartos, alquiler. R». 
30889 31 -
E N 50 PESOS. LOS BAJOS U 
la moderna y espaciosa casa Blan-
co, número Gran sal^. ^"¿T 
dor, cuatro grandes habitaciones, 
gran patio y traspatio, doble wr-
vlclo sanitario. La llave en la Bo-
dega, esquina a Trocadero. imor 
man en San Lázaro y Galiano, bo-
dega. . . 
30906-07 • __— 
$40, A I X ? U l l ^ S E ALTO DE 1> 
pada. 7. entre Chacón ^ ^ ' J 
informan en la ^ f - . ^ l t o n o 
12 a 3. San Lázaro, 246. reiei 
F-2o05. ,- d.» 
30902 
AUQUILO C O R R E A **. J-J* 
díruTortal. sala, «aleta, tres h j ^ 
taciones, vomedor. patio y trasp 
tío. Muy tfírat*. Informan en 
84. j i d-
30134 
S E ALQUILA LA <^S* 
del Monte. 462. t * ™ » . 
cuatro cuartos y / J ™ * ? C ^ J . 
dades. está cerca de E s t m » 
ma. La llave en la ni-
forman en-el Vc(te<l0- *aa ¿el Polí-
mero 398 o en los ^ " ^ n d a d o -
teama. sociedad de 
res. SI ^ 
30870 
\NTON RETIO. !>.«. '-v 
altos. Sala, comedor, cu» de po-
taciones y azotea. A^aD* ^ a Vi-
lar, e« fresca. c6J^0 ^ t c ü ^ r n e n -
ves, 130 y W J ^ Z Y n Z n * * ¿ 
te. Depósito o «ad^ . InJ J ^ 
San Rafael, -v. 
tad. í 
30S68 .—ívTFr 
R F I X A . ~ ^ " T T ^ -} 
Manrique y ? a O In' 
medor y tres ^5 ' °" pepó^0 0 
forman en los mismo* 
fiador. 
30869 . z í r T T ^ * * 
ias canes ^ / ¿ ^ e ón"Ce05Í 
na. próximo a la ':f~.^ con s**»* 
por solo $-5. ^0* er*n 
comedor, cuatro cu^|? cortil , 
clna. instalación sam«- Inf0rtn3J^ 
ta, buenos pijo» £ 4:c . 
Di. Vieta. Je-sus del -
léfono 1-1315. 
S U T ^ L O T T ^ A L A CAS^ 
va', de ponral. cuatro h 
va. f-j—- . „- m 
sa:a y comedor. V-*<* T f nta, entr* Vapor T -bre; tiene Instalac.ón e 
e azotea, informan T ^ ^ i , ^ 
4. L a He - o en l0!jtlo e « uina de San Francisco. ge 
30971 
E N E l . V K n Ú > o r f 
clase «* cu - - - -• con toda _ 0 muy fresca. Informan « 
rTr*ffiRE 31. DE 1915, ULAKj-J ¡JE LiA I O A A I ^ A FAGINA T R E J g - _ 
L A C R I O L L A 
. „ r 0 < DE BCRRAS D E L E C H E 
^ V ^ ^ i n número 6. por Poclto 
^ ITEXEFON-0 A-4810 
^ no FW382. Vedado. 
^el cíente, 224. Telefono 
jesus « 1.2465. 
criollas, todas del país. 
Burr»» barato que nadie. Ser-
f**?*0 ^nmicilio, tres veces al dla~. 
rfci'5 en la'Habana que en el 
íli^ Jesús del Monte y en la Ví-
* ~ T ^ n U * se alquilan J ven-
^ T Í S paridas Sírvase dar los 
% J ? T J * * o a'- Tel. A - 4 8 1 ^ 
•OSO C H A L E T : 
° fam lia de gusto, con to-
-¿'dades. se alquil». Ce-
nero 5 52. esquina a Peñón. 
¿gmo informarán. 
3i a. 
- T ^ T ? PI SOS M. O. S E A b g n -
f«. baios de Industria. 27, con 
1,1 „ntana0 sala, comedor, tres 
W tnl ios entresuelos. L a Uave 
•*^faíto. Informan: Campanario. 
M. }»J05- 31 d. 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
J A R A B E D E P U R A T I V O D E L D R . J . G A R D A N O 
Renueva y vigoriza la sangre, dejándola limpia de imporeras: ''lia-
eiéndola pura y saludable." Toda roanifeeUción S I F I L I T I C A por GRA-
V E o CRONICA que «na, se cura siempre por exterminación del virus 
lofeodoso, así como cualquier otro padecimiento originado por malos 
humores adquiridos o hereditarios. 
De renta «n Boticas y Droguerías. Depósito: Belascoaín Ne. 117. 
/ * r k M O R I ? £ A S C U R A C I O N R A P I D A , G A -
G O W O l t K I l A a R A N T I Z A D A , C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
Sin producir estrechez, dañar el riñon ni descomponer el es- Q j n n 
leo. Venta en Farmacias y Droguerías.-BELASCOAIX, 117. ^ l i U U tómag 
A L Q U I L E R E S : S E ALQI T L A 
¡a casa da la calle de San Indale-
cio. 21, Jesús c.ol Monte, con por-
ral,' sala, saleta., dos cuartos, coci-
na y servicios. Toda de cielo raso 
con luz eléctrir* Alquiler, $23. In-
forman: San Lionardo, 20. 
S0776 3 
S E ALQCTLA TOI E S P L E N D I -
do local, prcplo para estableci-
miento de m jdas o cosa análoga, 
situado frente a la casa "Potín," 
calle de O'T'eilly, número 56, en-
tre Habana y- Compostela; en la 
Clínica Deníi) . O'Relllv, 56. infor-
man. 
30144 1 e. 
Tro \MPLIO. COMODO, ven-
cinco cuartos, gran sala, sa-
«•rvl-Mos modernos, para una 
/amilias de gusto, se alquila, 
•e 35b' esquina Fernandina, 
i 'del Monte. 15S. Teléfono I -
Informan. '.. 6 6. 
¡¡¡¡aü íü, E N T R E G E R V A -
Belascoaln, sala, comedor, 5 
os muelos mármol y mosai-
ieñicio moderno sanitario. 50 
l moneda americana. Infor-
San Nicolás, 170, altos. Lía-
¡o'1 "* ^5» ALQUILA V S HERMOSO 
ocal propio para cualquier Indus-
rta garage o depósito. Tiene tres-
leiilos cincuenta metros cuadra-
ios, todos cubiertos, piso de ce-
oento doble puntal. Informes: Gar 
i* Tuñón > Ca.. Aguiar y Mura-
Situado en Jlarina. al doblar 
•I café' "Paraíso". La llave en la 
0̂ 09*' 14 e. 
E n B e l a s o o a i n , 2 6 , 
«quina a S in Miguel, hay dos ca-
u, depart rnentos frescos todo el 
ifio, lindos y cómodos. Informa el 
tortero. Teléfono F-1004. 
19983 3 e. 
PARA ESTABLECI3UENTO. 3fuy 
lurata «<> alquila ia ya preparada 
asa con tres puertas de hierro al 
'r«nto. ('arlos 111, esquina a Fran-
co. La llave al lado. 
Í0911 31 d. 
A L T O D E L A V I B O R A 
Se alquila la nueva y bomti ca-
sa Josefina, 7-D, al lado de la cal- . 
zada, mampostería, aic' i i . porldi, i 
sala, saleta corrida. IH grandes, I 
cocina y demá.-; servicios y lu- eléc- I 
trica. Precio: *25 Cy. L a lUve en 
M esquina. Informes: Aguacate, j 
38, bajos. A. del Busto. 
3 e. " 
A L Q U I L E SD CASA Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende baratísi-
mos " E l Arte." Galiano, 118, o 
arregle los viejos. 
C 5463 SOd-l. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y V I L L M I E V A 
S. Lázaro y Belascoaín 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
paitamentoe de una o dos 
habdtadoaes con lavabo de 
agiia corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en nn 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agna callente todo el >>.ño. 
Lnz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, ma-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general esm 
todos los tranvías. Solo a 






VEDADO: L A CASA J , ÑtTSfE-
ro 195, en .̂re 19 y 21, se alquila. 
Tiene sala, taleta, tres cuartos, co-
medor corrido al fondo, cuarto de 
criados y demás servicios. L a ha-
bita su duéfio. 
806 85 4 e. 
Altos propios para médicos 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Agular, .118, entre Teniente 
Rey y Muralla, compuesto de sa-
la, saleta, seis habitaciones, doble 
Bervicio, dos cuartos de baño, des-, 
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraja. Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-25S8. 
30293 2 e. 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Obrapla, 23. Todo o separado pa-
i oficinas, grandes salones y pun-
» muy céntrico. Precios muy mó-
29104-0.' 2 e. 
8E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
a casita Aguila, 259, a continua-
!lón de la bodega de Apodaca, eco 
ala, dos cuartos y comedor, casa 
noderna, acabada de pintar. Su 
luefio; San Miguel, número 14, píe-
lo $25. 
«0328 31 ¿ 
E l , MEJOR PUNTO D E LA 
San Ponigno. esquina a San 
rdlno y ai una cuadra- del' 
e Sai tos Suárez, se acaban 
astruir unas casas modernas, 
3rtal, ."ala, tres grandes cuar-
oclna, servicios sanitarios y 
rrespondiente patio; precio 
ro oficial. Informan en las 
•10 81 d. 
- k 
¡ LLA, NUMERO 79. 
a el segundo piso alto, 
era de mármol, sala, sa-
3ñj gabinete, cuatro cuar-
nlflco baño y comedor. 
f-ervlclos para criadero. 
*J0 m. o. Informan en 
> ")3 de la misma calle. 
31 d. 
'^n Local para Almacén 
H:quÍLa ^ e3Pacloso salón con 
ae 300 metros cuadrados de 
a acabada de fabricar Agr.iar 
imre Tte. Rey y Muralla, pre-' 
TnfeXr>reSaménte para aima-
» í"ian: Muralla, 16. Te-
^ 1 1 K V MONTE, nú^ 
Ii.»M 'í " 11 Pra(lo. un hermo-
en t'^0 rÍS0 aUo- con ven-
mr,ii! 1 los cuartos; todas 
ra fa)r,af'<e.S„IT^dernas y Pro-





DOS C \SAS I G U A L E S SIN E s -
trenar, con tranvía a la puerta, por-
tal, sala, crnbinete y cuatro cuartos, 
baño Tioderno completo, entre el 
primero y segundo cuarto, come-
dor, cocina con mesa de mármol, 
servicio para criados, patio cemen-
tado y gran traspatio, $40 moneda 
oficial mensuales. Concepción, en-
tre Porvenir y Octava, Lawtnn. 
30638 31 d. 
V E D A D O 
En Tercera, entre Dos y Cua-
tro, se alquilan, independiente-
mente, los altos y bajos de la 
casa 381, con toda dase de co-
modidades. Precio barato. 
30326 2 e. 
S E ALQUILAN LAS MODER-
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y tajos. Independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves A idriera del cafó Tacón. 
Informan: Monserrate. 71, café "La 
Florida'" Teléfono A-2931. 
30273 24 e. 
Se Alquilan 
los pisos de constricción moderna, 
de Zanja, número 126%. letra A, 
altos, en $30. Zanja, número 126^, 
letra C, altos, en $28 y Zanja, nú-
mero 126%,. letra F. bajos, en $20. 
L a llave en la bodega de Arambu-
ro. Su dueño: Egldo y Paula. Telé-
fono A-7426. 
30663 7 e. 
VEDADO: S E A L Q L I L A N LOS 
bajos de callo 12, número 70. entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tea, doble servicio, sala y sa.eta, 
etc., etc. L a Lave en la bodega. Al-
quiler 5 8 pe.-os. Informan en H y 
Quinta, número 4 8. Fernández. Te-
léfono A-4'm. 
30103 «1 d. 
Para industria o fábrica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fln. Informan en Habana, número 
85, talabartería. 
C 5942 In. 23 d. 
A J I L A N DOS E S P A C I O " 
¿ S t a t r L 0 ^ Luz' 8-
'n ' ^ ü grandes cuartos; 
^™*Loenil0r\VCÍOn*B PARA 
»«trería^ 6 al Iado' 
J 5 , ^ AI-QUILAN 
el servic'í» casitas con 
'•derno. #n u y Alcantarinado 








cada casa. Eas 











?¿ñS??0\*e alciuila en 
>»co altó bonito, có-
fabricar T,e?"'n'! * Pií»0. 0rman -1llav* en la n Obispo, 104, 
^^J^^Jnl D E ' 
l llave ^ para estable-
an- Tpi?*^' Priiner pl-
onal de r - K 0 A-10á6. 
v-uba. Departa-
X * 
S E A L Q U I L A S LOS HERMOSOS 
altos de Ancha del Norte, número 
319-A, con sala, saleta y tres cuar-
tos muy grandes, con electricidad, 
de fabricación moderna, escalera 
de marmol, en precio módico. 
30637 31 d. 
Nave Cementada 
Se alquila una en Arbol Seco y 
Ma'.oja, propia para una Industria 
o un garage. Francisco Peñalver. 
Arbol Seco y Maloja. 
30695 3 e. 
P A R A O R C I N A S 
E l edificio "Llata." construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo amerlrauo. cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los tranvías. Agular, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
c 4«89 In. 16 oc. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
21S-Z y 220-Z de la calle do Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios molemos. Para Informes: 
Manrique. 36. esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
ninninmniinnunHunimHMHuminHi 
H A S i T A O l O ü E S 
S E A L Q I T E A E N 8 PESOS P \ . 
ra hombres solos, una clara y fres- 1 
ca habitación. E n la misma s» al-
quila un cuarto en 5 pesos. 
Se da llavín. Sol. 72. antiguo 
81171 '3 s. 
S E ALQLHiA UNA AMPLIA 
habitación, con vista a la calle O' 
Rellly, 8S. altos 
A LNA CUADRA D E L PRADO, 
en Animas, número ISj y en casa 
de familia decente, alquila un 
uepartamento en el principal, con 
vista a la calle e instalación eléc-
trica, compuesto de una sala, un 
cuarto y un salonclto, pudien lo 
\ers?e a todaa horas. 
31140 7 e. 
E N AMISTAD, 52. HA.IOS, SlT 
alquila una habitación para hom-
bre solo o matrimonio sin niños. 
31151 7 e. 
E N CON SU LADO, 111, CASI 
esquina San Rafael, hermosas ha-
bitaciones, con vista a la caAle, pa-
ra personas de moralidad. No so 
admiten niños. 
31146 4 e. 
E N MI HALLA. 51, ALTOS, S E 
aflqullan dos habitaciones muy frea 
cas y buenas, con vista a la calle, 
juntas o separadas, a hombres ro-
los o matrimonio sin niños, con 
muebles D sin ellos. Procin econó-
mico, casa de moralidad y tran-
quila; los carros por la puerta. 
31190 7 o. 
S E A L Q U I L A 
un buen departamento, con tres 
habitaciones, con agna corriente 
y todos los adelantos moder-
nos, bueno para consultorio mé-
dico, oficina, en sitio céntrico. 
Industria, 130, a todas horaa. 
31099 3 e. 
E N MALOJA, 117, CASI ESQUI-
na a Campanario, se alquila una ha-
bitación alta, independiente; no hay 
máa Inquilino y tiene cuatro ven-
tanas, una a cada viento. Se da 
tíarata. 
31102 , 6 e. 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes. San Lázaro, 151, altos, con de-
recho al balcón, 10 pesos; bajas 8, 
pisos mosaico y casas de morali-
dad. Colón, £7, una, 5 pesos. 
31107 6 e. 
SAN LAZARO, 200. Y M M.ECON 
se alquilan dos departamentos al-
tos, con frente al Malecón. Cada 
uno con tros cuartos y todo el con-
fort moderno. 
31113 4'e. 
E N CASA E L E G A N T E , DON 
todo confor», se alquila hermosa sa-
la y recibidor, entrada Independien-
te, para profesionales o familia de 
gusto; también habitaciones con 
servicio oom >if to si desean. hay 
baños con c.Tlentadores. Teléfono 
A-9171. Aguila. 90. a una cuadia 
de San Rarael, carros por la puer-
ta. 
30567 12 e. 
HA HIT ACION amnoblnda, comi-
da, luz y telófono, para uno de 27 
a $45: para dos de 42 a $60 por 
mes. Por día desde un peso. Agular, 
72, altos. 
30997 l e . 
S E ALQUILAN, E N SAN IGNA-
CIO, número 43, el zaguán para au-
tomóviles y habitaciones grandes y 
chicas, con vista a ia calla 
31003 5 e. 
R E I N A . 3. ALTOS. S E ALQUI- ' 
!a una hermosa habitación con 
balcón a la calle, a matrimonio sin 
hijos o profesional; tiene espléndi-
do servicio. 
81052 1 e. 
MI K C A D E R E S . 13. ALTOS. Ca-
sa moderna, se alquilan do*: es-
pléndidas y hermosas habitaciones, 
pisos de mosaico, luz eléctrica, bue-
nos baños e Inodoros. Uavinep, te-
léfono, a personas sin niños. 
30965 1 «• 
E N CRISTO, N t ^ I 1. BAJOS. 
casi esquina a la Plaza del Cristo, 
se alquilan dos espléndidas habi-
taciones juntas o separadas, a 
hombres solos o bien matrimonio 
sin mños. 
81029 2 o. 
S E ALQUILAN HAHITAí IONES 
regias, grandes, con y sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres 
solos. oficinas y matrimonio sin 
niños; se da luz, lavabo y limpie-
za de las mismas. Obrapla, núme-
ros 94 y 98, a una cuadra del Par-
que. J . M. Mantecón. Teléfono A-
3628. 
308C6 6 e. 
Gran Casa de Familia 
Antlguj Hotel de Francia. Te-
niente Rey, 15. Habitaciones amue-
bladas con servicio, comidas si se 
desean, electricidad, timbres, du-
chas, teléfono. Precios muy módi-
cos. Los eléctricos pasan por la ca-
sa. Salón en cada piso. 
30931 7 e. 
S E ALQUILVN HABITACION E S 
modernas, muy baratas, altos de 
Maloja. 105. También alquilo la sa-r 
la de Dragones, 10, frente al Cara- I 
po Marte y en la misma tres acce- ', 
serias corridas con su servicio in- I 
dependiente. 
30878 6 e ' 
CASA DE FAMILIAS HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, se exije referencia y se dan, 
a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado, 7 5, esquina a 
Mnnserrate. 
30908 j ! a. 
A L N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS O U l i l C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A 
Snrtldo Completo de Acidos 
Comas, Colas, Minerales. \cel 
nos Químicos. Unicos Importa 
TRUCTOR D E L K A R A B Ü . de 
y otras plantan nocivas 
S E L L A TODO: E l compnest 
rar toda cl*se d« techumbre, y 
vativo de madera, siempre on 
Materias Primas para toda.s 1 
T H O M A S 
M U R A L L A . 2 Y * . 
T U R U L L 
Productoo Qnfmlcos, Desinfectante*, 
te8. Grasan, Colores y Esencias. Abo-
dores del Prv>duoto Químico E L D E S . 
structor eficaz del "marabú,-' ' aroma 
0/5ÍSLÍ!?2É5!? y superior para repa-
CARBOLINEUM. el famoso preser-
as Industrias. 
H A B A N A 
ü r a n Hotel " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bañ^ de agTia caliente, luz, 
timbre y ©levador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
28946 Si d. 
PRADO, NI M E R O 85, ESQUINA 
A V I R T U D E S 
Sa alquilan habitaciones. con . 
muebles y sin ellos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo de 
agua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a precios módicos es-
tando instalado en los baños el gran 
café, lunch y cenas Salón Prado, 
donde ha'.lará el público esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
A5-0 NUEVO, CASA NI EVA, en 
los elegantes altos de Cárdenas, 
2-A, esquina a Monte, se alquila 
un departamento y una habitación, 
una cocina y un local bajo. 
30852 31 d. 
GA1AANO, 118, ALTOS ALQUI-
lo una habitación propia para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Con luz eléctrica y baño, con o sin 
muebles, es casa formal. Teléfono 
A-8361. 
30930 •, • 4 «. 
CASA ESPADOLA AMERICANA 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Salas con' balcones a la 
calle. E . Matas. Amistad 24, vecino 
a Prado. 
29166 2 e. 
S E ALQUILAN DOS H ABITA-
c:ones en la azotea, con todos sus 
servicios sanitarios. Sitios. 17, Ha-
bana. 
. 30724 1 e. 
U N L I B R O N O T A B L E 
Acaba de publicarse e] Importa.de libro DOCTRINAS J U R I D I C A ^ 
debido a la prestigiosa pluma de! Dr. MARIANO ARAMBURO, CT VA 
APARICION C A U S A R A GRAN S E N S A C I O N E N L O S C E N T R O S PO-
L I T I C O S Y L I T E R A R I O S . 
Libro de gvan mérito, escrito con amenidad y pureza de estilo, en 
el que su ilustre autor trata importantes cuestiones de palpitante inte-
rés para todos los cubanos. 
Precio: DOS PESOS MONEDA NACIONAL. 
Se vende en la acreditada libraría "Studium," Neptuno, 62, entro 
Galiano y San Nicolás, concesionaria exclusiva para la venta en toda la 
República. 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de su importe, mas vamre 
centavos por remesa y certificado a Jesús Montero, Apartado 1669, 
Habana. , _ 
G 6S35 16d-ll 
O B R A P L L 14. S E ALQUILAN 
^rl^101155' * Precios módicos. 
30720 1 e. 
CASAS PARA F A M I L I A S : MON-
te, 29. una bonita habitación, $7 
otra, $9. Monte. 177. una con bal-
cón, $12. Monte, 105. $9. Amis-
tad, 90, una con balcón, $15. 
30745 9 e. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Chicago House 
Prado. 117. Teléfono A-7199. 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y lim-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos: bue-
nos baños y duchas, y con buena 
comida Servicio completo y esme-
rado. 
30110 u e 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO 
de 14 a 15 años, peninsular, en Cris-
tina, 70. fonda. 
31103 2 e 
S E SOT.ICITA UNA CRIADA 
para la limpieza de habitaciones, 
se piden referencias. Calle H, 154, 
entre 15 y 17, Vedado. 
31075 2 e. 
S E SESOLICITA UN MUCHA-
cho, de 14 a 18 años, para la lim-
pieza y diligencias de un ortable-
cimiento^ ha de traer referencias. 
Habana, número 81. 
31083 2 e. 
P E L U Q U E R A S , A P R E N D I Z AS 
adeiantaaas y otras que quieran 
aprender, necesito. Galiano, 13. 
30991 1 ©. 
S E SOLICITA UNA BUENA cíT 
marera, quo sepa cumplir con su 
obligación y esté acostumbrada en 
el servido y quo sea formal Pra-
do, 117, Chicago. 
3098S 1 «. 
F.V PRADO, NUMERO 123, E N -
tri Dragones y Moute. se alquila 
un departamento, compuesto de 3 
habitaciones, con vista a la calle, 
en la misma hay . habitacione-! 
amuebladas, luz eléctrica y telé-
fono, esmerado servicio. 
30651. Si d. 
PRADO. P4, ALTOS, E S Q r . l X A 
a Colón. Antiguo colegio d*. María 
Luisa Dolz. Habltacionef» con todo 
servicio, a precios razonables, con 
todo el confort moderno, extruta 
moralidad, t e l é fono A-8410. • 
30205 l e . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento con tres habitaciones, con 
puerta a la calle, en 26 pesos, tdso 
de mármol. San Miguel, 84, anti-
guo, próximo a Galiano. 
30948 4 e. 
; S E ATJQUILA, E N T E J A D I L L O , 
48, una habitación alta, en $10. 
E n San Ignacio, 66. una en $11. E n 
Villegas. 6 8. una en $9. E n Indus-
tria. 72-A, una a la calle, en $15, 
y otra en $9. 
30945 4 e. 
CASA PARA FAMILIAS. Zulue-
ta, 83, se alquilan habitaciones, con 
balcón a la calle, lavabos de agua 
corriente, con todo servicio y con-
fort, precios módicos. 
30825 4 d. 
EM LA NEW Y O R K , AMISTAD, 
61. Se alquilan habitaqlones, coa o 
sin muebles, desde tres centeiifs 
hasta seis / se admiten abonados a 
la mesa. Teléfono A-5621. 
29J67 8 e. 
H A BIT A( TON E S : CUBA, 71, E s -
quina a Muralla. Se alquilan muy 
baratas con vista a la calle y pifio» 
mármol. 
30777 5 e. 
S E D E S E * S A B E R E L PARA-
dero del señor Francisco Santana 
y Rodríguez, dt cuarenta años de 
edad, el caul andaba por San Ni-
colás vle Güiuos. Dirtgirse a su hi-
jo Francisco Santana, colonia Atre-
vido, Joveluujos. 
C 5940 8d-23. 
CUBA, 24, F R E N T E A L M A R 
ÍJB. casa más fresca y de mejores 
condiciones higiénicas, para per-
sonas honradas solamente. Pídase 
el prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agua corriente y todo 
cuanto exige la limpieza y como-
didad, a $8, 10, 12 y 15, luz eléc-
trica. No ce admiten niños. Se 
dan y pidoa referencias. 
29590 8 A. 
Viv& Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Daño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Cafó y Restaurant en los bajos. 
R O g U E GALi .EGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egldo, n-úmero 57. entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, .'acillto criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauff?ui-3, ayudantes y toda 
clase 3e lependientes. También 
con certifloados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Esneciilidad en cuadrillas de 
trabajadoras. EcÓQXJd G A L L E -
GO. 
2895» n a . 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA l NA MUCHACHA 
de 12 a 14 años, para la limpieza 
de la casa de un matrimonio, suel-
do 7 pesos y ropa limpia Kn la 
misma se alquila una habitación, a 
persona sola o matrimonio sin ni-
ños. Sitios, 45, altos. 
S e . 
TIPOGRAFOS D E OBRA S! 
licitan, así como buenos preneis-
tap, echadores.' de papel y encua-
dernadores. Dirigirse por escrito, 
con referencias a "La Ilustración," 
rpvista gráfica semanal, próxima a 
saHr. Apartado 617. Habana. 
SE SOI.K ITA UNA M ANEJA-
dora, que sepa cumplir con su obli-
gación y quo tenga reierencias. In-
forman: Campanario. 3 8. 
31118 3 e. 
HABITAt'IONES BARATAS, S E 
alquilan con luz. grandes, altas y 
bajas. Acosta 5, San Isidro o7 y 
Salud 175. También se solicita un 
encargado. Informan: en Acosta 5. 
30554. 31-d. 
"CASA B I A R R I T Z . " Industria. 
124. esquina a San Rafael. Esta 
casa, habiendo necho grandes re-
formas, cuonta hoy con rnapnlflci* 
habitaciones giafi salón y buen ba-
fio. Casa mora;. Precios módicos y 
trato ísmerpdo. 
28233 18 e. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos^ 
vistas al n.ar a $4-24. r-S-̂ O. $S-50. 
$10-C0 y $15-90. Hay casas con to-
do servido y jardín a $15-90 y 
$17 il mes. mucha moralidad. Te-
léfono F-313L 
18738-39-40 1Í raa 
BE SOLICITA DN MATRIMONIO 
para el c^mpo: ella de cocinera re-
postera, $30. y él de criado. $20. y 
un cocinero pura la ciudad, en una 
casa comercio. Sueldo: $25. Infor-
man: Villegas, 92. 
3118 5 s «. 
BOÍnCÉTA3ÍSE "DOS orladas, ; r-
ninsulares^. que conozcan bien sus 
deberes. Sol. 4 5. antiguo. 
3114 9 5 e. 
N E C E S I T O E N SEGUIDA UN 
camarero, un cocinero, una cama-
rera y un muchacho para la coci-
na. Informan: Habana. 118. 
31183 t M 
U N A 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S UN 
BUEN NEGOCIO, SI US-
T E D DISPONE D E UN 
C A P I T A L de 4.000 P E S O S 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A SUCUR-
SAL D E MONTE 317, DENTRO D E L 
P L A N Q U E T E N E M O S E S T A B L E -
CIDO E N L A S P R I N C I P A L E S PO-
B L ACION E S D E L I N T E R I O R , (<; 
MO CIENFÜEGOS, SANTA C L A R A , 
SANCTI - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY. 
BAYAMO, MANZANILLO, E T C . ; A 
CUYO E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS DICHA S U C U R S A L E N CON-
DICIONES V E N T A J O S A S . 
PARA MAS I N F O R M E S , E N "LA 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
A 6 P. M. 
C 6022 30d-.3Ü 
M: SOLICITA UNA JOVEN, pa-
ra la limpieza do habitaciones, que 
sea aseada. Calle 15. número 250, 
entre E y F . Vedado. 
31163 3 e 
S E D E S E A I V A UOCINUíA, 
blanca, para el campo, que sepa 
cocinar a la americana y que en-
tienda algo :nglés y áé buenas re-
/erenclls. Diríjanse: Industria, 46, 
alto-. M. Alvárez. 
31091 • " s • 
1 SIM.EMMI» ís D E P A R T A MUÑ-
IOS y habitaciones, con o sin mue-
bles, toda asivter.cla. excelente co-
mida. Moit*. número 5 y Prado, 
80. Telífonjs A-IÓOO y A-8997. 
Desde 2 5 a 40 pesos. A personas 
de moralldal. 
30596 6 e. 
DOS DEPARTAMENTOS MAG-
níficos, con tres posesiones cada 
uno. uno alto y otro bajo, los dos 
con vista a la calle. San Miguel. 
76, esquina a San Nicolás. 
30486 31 d. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a ! p a < 
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per" 
senas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes. hay q a; en es ganan mueno 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON. 3337 Natchez 
Ave., Chicago, E . U. 
Gran Casa de Huéspedes 
próxima a los teatros. Habiendo 
cambiado de dueño esta hermc&a 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
Espléndidas habitaciones y baños 
con agua corrierte. caliente y fría. 
Comida como 'a pidan y casa mo-
ral. También U admiten abonados 
a la mesa. V.llezas, 58. entre Obis-
po v Obraoía. 
80575 21 «• 
31058 13 e. 
¡ITA PAP AUXI-
P a l a c i o D r . P i ñ a r 
Ventiladas habitaciones con vis-
ta a la calle, luz eléctrica toda la 
noche, magnífica comida; baños 
modernos con agua caliente; es-
merado servicio. Telefono A-6355. 
Galiano. esquina a Virtudes. 
30749 14 e. 
S A N I G N A C I O , 9 0 
entre Sol y Santa Clara, frescas 
habitaciones, altas y bajas, a 
precios módicos. No se admiten 
plantas ni animales. Casa de mo 
raUdad, 
30743 9 e. 
:a en contabilidad por partida 
>b"e. etc.. buen conocimiento del 
alguna compañía de seguros 
cendios. marítimos, etc. y de 
correcto. Sueldo. $75 limpios 
1 suale.s. Referencias. Informt 
Apartado 1650, Habana. 
31071 
V E N D E D O R 
al por mayor y detalle, que es. 
té relacionado con las bodegas, 
r&stauranta y cafés, se solicita. 
Que sea activo y pueda dar re' 
ferencias. Apartado 1148-
31100 2 e. 
SK SOLICITA UN C H A U F F E U R 
que entienda de mecánica y tenga 
Informos de !as casas partlcuíares 
donde haya trabajado. I, número 
33, Vedado. Horas de 12 a 4 p. ni. 
31074 2 e-
S E SOLICITA UN CRIADO pa-
ra la limpieza de la casa. Tulipán. 
20. después de las 10. 
3:021 i e. 
i S E > SOLICITA UNA CREADA de 
i mano, que sepa cumplir con su 
i obligación y que no tenga visitas 
ni de prim«»s n! vecinos. Sueldo 
1 115 y ropa limpia. San Miguel, 212, 
I altos;'' 
31019 1 e. 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con 600 pesos, 
para un negocio que produce $200 
mensuales,- puede dar mucho mis 
queriendo trabajar. Véame hoy 
mismo. Lamparilla y Habana, rafé. 
en la canfina, de 6a 11, de 1 a 3. 
31038 i e, 
S E SOLICITAN BUENAS O P E -
\ rarias de modista. Villegas, 97, al-
( toa 
31034 i e ' 
SE SOI.K ITA UNA ( RIADA de 
mano, en Tejadillo, 32, (bajos.) De 
4 a 5 de la tarde. Sueldo catorce 
pesos y ropa limpia. 
3110S 2 o. 
S E N E 8 E C I T A UNA CO( I M -
ra con 20 pesos, tiene plaza y una 
criada para cuartos, que sepa de eos 
tura, también con 20 pesos. Infor-
man en Monserrate, 137, de 8 a 
11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
31122 3 o. 
SK SOLIUITA l NA CRIADA do 
mano y una cocinera, ambas han de 
saber su obligación. Calle 17. nú-
mero 288, entre C y D. 
31123 2 e. 
C O R R E D O R E S PRACTICOS E N 
anuncios, se necesitan; buena co-
misión. Dirigirse: Cuba, 108, de 
12 a 2 p. ra. 
3112C 13 e. 
M SOLICITAN DOS MATKI-
monios sin niños, que estén dis-
puestos a salir al campo: ella para 
cocinera y él para criado u ctros 
trabajos. Buenos sueldos. Infir-
man en Villegas. 92. 
30937 J l d. 
N E C E S I T O 50 TRABAJ A Do-
res para ura fábrica inmediata a 
la Habana, ganando $1.60 oro ofi-
cial. PagOs semanales, viaje pago. 
Informarán en las oficinas: Haba-
na, US . 
30941 31 d. 
PAILV E L CAMPO 
BE SOLIUITA l NA COCINERA 
peninsular, de mediana edad, para 
un matrimonio Informan: calle 16 
número 12, entre Línea y 11, Ve-
dado. 
30944 31 d. 
M O D I S T A S 
Se solicitan para trabajar en él 
taller, han de ser competentes en 
el oficio y saber cortar por figu-
rín. Sueldo convencional desde 6 a 
12 pesos semanales. E s Inútil se 
presenten si no saben bien el ofi-
cio. Presénteae solamente de 8 a 
10 de la mviana. Almacenes de In-
clár,. Teniente Rey, ID, esquina a 
Cuba. 
C-5858 «.17 o. 
C A R P I N T E R O S ebanistas. Para 
hacer muebles finos, se sohcitr.n 
en la Ebanistería y mueblería de 
Francisco García y Hno. Calle 17. 
entre E y F . Vedado. Teléfono F -
1048. 
30915 31 d. 
SE S O I . K I T V l > \ MANE.TA-
NEGSHCTO UNA J O V E N Ma-
nejadora para campo, esté dispues-
ta ir a E»pafia próximo verano y 
regresar. También buen criado, un 
cocinero y dos muchachos. Hiba-
na, l i s . 
31022 j L 
S O L O U N A V E Z 
se presentan buenos negocios; aho-
ra necesito dejar mi establecimien-
to, y para el ous lo compre p pro-
vecha una ganga. E l negocio cual-
quiera lo entiende. Deja muy bue-
na utilidad; preséntese antes día 
2 .le Enero. Teniente Rey, 65. S»-
ñor Sardlñaa 
. 310*0 16 e. 
S O L K T T O U N A S E O R T 
o Mfforft* que tenga algún capital, 
yo también tengo, para hacer «O-
cieriad con un señor de 45 años 
SOÍO, honrado y español, pa,ra ex-
plotar un arte decente que se le 
enseña a usted; Í.P ganan de 4 a 8 
S S S L M ' G ' , E5CR">,R A C — 
30800 . ' i • 1 e. 
MANEFABORA: S E SOLICITA 
en Gervasio. 131. altos; que *ea 
hmpla y cariñosa y que traiga re-
31105 
• " o. 
lyUGCX lo VI E C O N V I F N F sIT 
licito una persona o dns pai V 
negocio que deja $100 meníual .ó" 
lo necesita $7(fo. el negocio e.fA 
£ carcha, pase y 8e ^ n v e n ^ r í 
Dan razón: Virtudes. 52. prerunte %9Um91' * t0f!aS ^ a í * • . 1 e. 
E N GALIANO; «7, ALTOS " W 
solicta ura enfermara y una Wi-l 
da. c-m recomendación 
30977 
1 e. S L S O E i n iAN : UNA M A N E J v " 
dora del pnf., y „na crJada de -
no, ponlnsnlar, de mediana edad v 
que tengan buenas referencias In-
forman: Escobar, número 162' ba-
jos. • 
30S9n . 
SK SOUICITA UNA COOINERV 
peninsular, aseada, sueldo doce n*-' 
3091¡ Ja' número Informan. 
' 31 d. 
S E SOIJCITA UNA MUOH V-_ 
cha de 1 4 a 17 años, para aladar !0w,qU,ehacf>re8- 17. entre E y F mueblería. Vedado S.' 104S. . « i e i o n o F -
30918 L 
Vedado, calle F . número 20 2 
quina a 13, se solicita una para 
cor a familia. Ha de saber su Sbl? 
gtnÍÓ^ y tener «ferencias. 
31 d. 
6 L SOLR JÍ A 1 NA BUENA rx>. 
ciñera, y un jardinero. Cal o 11 
esquina 4. número' 25 ' 
•• 309-4 • _ _ 3 1 d. 
O P O I M i M O A D : : G R \ v x V 
goclo! 'KtWtUté un i S S Í S S o que" 
c S T u J * V 0 0 PeSOS- fa-
cerse dueño de un establecimien-
to, que vale $12.000. Véame hov 
Jenaro de la Vega, café ™ 7 % 
P r e r - , n , a r 
• ' 31 1 
SE SOLICITA UN MUCHAt HO 
peninsu'ar. de 12 a 16 años, que 
tenga cuíen lo recomiende. Prado 
113. vidriera. 
3102' 1 e. 
toi», antiguo. 
30975 
S E N E C E S I T A N DOS M U E - ' 
res. que sepan escribir números, 
trabajando en su casa tres horas 
dianas, pueden ganar cuatro pesos 
semanales. Informan: Castillo. Lam-
parilla, 94, altos; de 9 a i l 
30979 ' ! ^ 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de 
color, para ir a un Ingenio. 
Buen sueldo. Se piden referen-
cias. Carlos i n número 24 
31000 i e 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de comedor, 
para ir a un Ingenio. Se la da 
buen sueldo y tiene que presen-
tar referencias. Informan: Car 
los I I I número 24. 
30999 i e. 
Se desea un cercador de pie-
dra (por metro lineal). 
I n f o r m a r á n : L K o h l y 
FABRICA DE CEMENTO "ALMENOARES" 
Teléfono F-2562. 
30829 
>200 doy mensuales 
Regalaré leopoldina, con su reloj 
dorado y una docena de sortijas ro-
manas. Prospectos e informes pa-
ra agentes del interior únicamen-
te. Contestaré por escrito al reci-
bo do 15 sellos rojos para franqueo. 
A Sánchez- Villegas. 87. altos. 
31001 12 ^ 
S E SOLICITA, E N B Y "3 V E - " 
dado, una costurera por día y una 
criada de ma^o que sepa su obli-
™C™n- Han de 8er bancas. Varrel-mann. 
X1051 
1 a 
S E S O L I C H A : PARA E L CAAíT 
po próximo a la Habana, un mu-
Jí Z' 2™ Sea de buena pr^eden-
cia edad sobre 15 años, sueldo $6 
3 lavado de ropa es para aSdar 
en un coche con el doc?or v a l ^ 
no8 más quehaceres. Informan: S -
l-edldonumero 130' entre K y ** 
3QS40 31 d. 
S E SOLIC11A l NA B L E N V co" 
eme: a. también una buena criada 
bancas; tienen que ser bfen r t c í 
mendadas. limpias y aseadas. £e 
c Í n e n i 7 n'OS SUeldos- Hartman. 
nUmero 3- ^tre O y N, Vedado 
S0S98 31 d. 
RE SOLICITA PARA UN M \-" 
trimomo solo, una criada de ma-
no, blanca que sepa cumplir cor 
en obligación, puede o no dormí? 
en la casa. Sueldo. 18 pes^s mene-
S S S Í £1,Il,ropa l l m ^ - Calle d" Obispo, 128, altos. 
S0S96 ^ „ d 
S E SOLICITA XTS SEOUNDo" 
depen.liento de farmacia o apren-
diz adelantado. Informan en las 
farmacias de Egido, 55; de S a 10 a 
m. e Infanta, 40; de 12 a ' n m 
zon* ' 
P A G I N A C H T U S O a . 
U U L S . L V TTR L A M A B I N A _ _ n i C I E j n i 5 E 2 31 i«w . — ~ J z ~ u n i 
SER1ÍIILEIAS DE PAPEL I A E S T R E L L A ^ V a i n i l l a ' C a p a c i l l o s , P l a t o s d e c a r t ó n , P a p e l S a l v i l l a , M á n u i n a s y £ 
L n i n L L L n p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s , F o n d a s y C a f é s , 
S e e m b a r c a a t o d a s p a r t e s d e l c a m p o . P i d a C ^ t á ' . o i o s y . ^ 
s 
Aguiar, 126. Tel . A-7982. CESAREO GONZALEZ 
S e s o l i c i t a n T r a b a j a d o r e s 
A S1.67 m. o. por 10 boras ¿e trabajo, en la Fábrica de Abonos de! 
The American Agricultural Chemical Co. Se dará trabajo a todo el que! 
se presente a las 6 a. m. y a las 13 m. en esta fábrica. Muelle número ! 
8, de les Almacenes de los Ferroca rriles Unidos de la Haban, en Regla.! 
N O D E J E D E P R E S E N T A R S E 
308S8 SI d. 
I X CRIADO DF. MANO, SF, So-
licita, en la Calzada del Monte, 
número 316; do í> a 11 a. m. y de 
3 a 5 p. m. 
30S43 31 d. 
SE SOLICITA COCINERA, pa-
ra corta familia, que ayude a los 
quehaceres de la casa, de mediara 
edad y que duerma en la coloca-
ción. Concordia, 54, altos. 
80874 81 d. 
SE SOLICITA EX ESCOBAR. 
24. altos, una criada de mano, pe-
ninsular, que no sea recién llega-
da, ha de traer recomendaciones. 
30876 31 d. 
SE SOLICITA l XA CRIADA de' 
mano, que entiende algo de coci-
na para una señora sola. Animas, 
62. bajos, antiguo. 
30992 31 d. 
SE SOLICITA U S BUEN Co-
rresponsal en español e Inglés, coa 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inút i l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236. ciu-
dad. 
C-481S In . Z'i oct. 
I A SEÑORA PAULA PRADO Pé-
rez, solicita el paradero de las per-
lonas siguientes: Ramón Prado P6-
Pérez, Lucrecia Prado Pérez y MÍ.-
rla Rafaela Prado Pérez, la direc-
ción de ?a ssolicitante es Zazá del 
Medio La Casa Verde. 
C 5793 15 d. 14. 
DESEA SABER E L PARAI)1> 
ro de Juan Fllgueiras su hermano 
que está, en la fonda "La Perla." 
3C083 1 e. 
CLAUDIO ALONSO GONZALEZ 
Desea saber el paradero de su 
hermano Vidal Alonso González, 
natural de Icod, isla de Tenerife, 
Canarias, qv.e en el año 1913 traba-
jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia en el apartado nú-
mero 3, Je dicha población. Infor-
men a ¡a bodega "La Gran Cana-
ria," Bolondróa. 
C MIX 31d-l. 
SE NECESITAN AGENTES DE 
ambos sexos, prácticos en vender 
en casas particulares, se les paga-
rá una buena comisión. Informan: 
Obispo, 83, altos; de 8 y SO a 10 y 
30. 
30845 31 d 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
ciones: Vlllaverde y Ca.. O'Rel-
lly. 13. Teléfono A-234S. SI quie-
re usted ty ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o es*abl3':Lnlento, o camare-
ros, cr ía los , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendíais , oto., etc., que nepan 
su obligac:151, r.amen al teléfono 
do esta antigua y acreditada ca-
sa, que se les facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los tuebloi de la I i".a y tra-
bajadores para el campo. 
28973 31 cL 
S E O F R E C E N 
COCINERA, FRANCESA, RE-
postera, desea colocarse en buena 
ca-a. ha servido en las mejores ca-
sas de la ciudad; tiene buena refe-
rencia: no va fuera de la ciu-
dad. Reina, número 17, coníite-
ría. 
31167 ^_e-
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera, en ca-
sa particular o establecimiento; no 
sale de la Habana, y una criada 
para el campe? o ingenio, para^ ha-
bitaciones, ninguna menos de 15 pe-
sos m. o. Suspiro, número 16, cuar-
to 24. 
31175 3 e-
JOVEN, ESPAÑOL. RECIEN 
llegado de la Argentina, se ofrece 
sin pretensiones, para empleado de 
comercio o cualquier trabajo de-
cente, lo mismo en el campo que en 
la capital. Darán razón en Monte, 
número 51. 
S1176 3 e 
UNA JOVEN, C A S T E L L W \ . 
desea colocarse de criada de mano, 
o para el servicio de habitaciones; 
sabe zurcir y entiende un poco de 
costura. Informa: Monte, número 
4, altog. 
31182 3 e. 
SE OFRECE PARA CRIADA 
de mano una joven, peninsular, 
que lleva poco tiempo en el país 
y ya estuvo on otra casa. Informan: 
Campanario, 107. 
31188 3 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, formal, para manejadora 
o criada de mano, prefiera dormir 
en su casa. Calle Corrales, núme-
ro 77. 
31152 3 e. 
SE DESEA COLOCAR l XA pir-
nlnsular, de criandera, de cuatro 
meses de parida, se le puede ver su 
niño; no admite tarjetas. Diríjan-
se a la calle Carmen, número C, 
cuarto 27, altos. 
31154 3 e. 
DESEA COLOCARSE UXA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, prefier»? cuartos, en Marqués 
González, 51 y 55, cuarto núme-
ro 1. 
31150 3 e. 
DESEA COLOCARSE UNA per. 
sona seria, en casa formal, de 
criado de mano, de ayuda cámara 
o cosa análoga, no le importa ir al 
campo: pero tiene pretensiones en 
ganar buen sueldo. Informan en 
el Teléfono A-6404, o en Estre-
lla 28. Fernando González. 
31143 3 e. 
MEDICO. ESPASOL, RECIEN 
llegado, se ofrece para prestar sus 
servicios en clínica particular, «so-
ciedad o Ingenio. Como posee gran-
des conocimientos administrativos, 
también acep ta r ía la administra-
ción de una fábrica o cosa análo-
ga. Tiene buenas garant ías y es 
activo y serio. Escribir o presentar-
le a D. José Cuenco, San Pedro, 
22, Habana. 
31144 3 e. 
I XA lOVEX. PEMXSUUAR, de-
sea colocarse para cuartos y cos-
tura, curta familia. Informan: I n -
quisidor, 27, entresuelo, derecha. 
atoa*» 2 e. 
AGEXCTA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 3 7 ^ 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para lo -
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28878 31 d. 
I 
DESEAN' COLOCARSE DOS j ó -
venes: una de niñera y la otra .le 
criada; juntas o separadas. Tienen 
quien las recomiende. Informan: 
Sol, 13, fonda El Porvenir. Teléfo-
no A-772 7. 
3130 ' 2 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA .IO-
ven, penin-sular, de criada de ma-
no, entiende de costura; no tiene 
inconveniente en salir al campo; 
tiene referencias si son necesarias: 
no se admiten postales. Animas, 
173-B. 
30970 1 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, tiene referencias 
de las casas donde a estado. Infor-
man en Luz, 62, bodega. 
31025 1 e. 
" L A OUBAXA," GRAN AGEN 
cia de colocaciones, de Enrique I 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-S363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
Gran Agencia de lolocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monscrratc, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos ráp idamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio do mensajeros. 
28879 31 d. 
DESEA COLOCARCE UX CRI -
ado de mano, con buenas referen 
cias. Informan: Neptuno, 27 8, an-
tiguo. Teléfono A-8621. 
31024 1 e. 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Mart ín. 
Oficinas: Habana. 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
30010 13 e. 
DOS MUCHACHAS SERIAS, de-
sean encontrar casa de moralidad, 
una para habitaciones y otra para 
comedor, la de habitaciones cose 
a mano y en maquina. Informes: 
Gallano, 14, esquina a Lagunas. 
Teléfono A-4S76. 
31115 5 e. 
UXA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, de cocinera, expre-
samente para la cocina. Informan: 
Jesús del Monte, número 156. 
31059 2 ?. 
UXA JOVEN. P E N I X S U L M L 
muy formal y con referencias bue-
nas, desea colocarse para la l i m -
pieza de habitaciones; sabe de cos-
tura. Informan: Galiano, 127, es-
quina a Zania. 
31023 1 e. 
JOVEN, COX PRACTICA EX E L 
giro de víveres, conociendo cálcu-
uos, escrituras a maxjuina ote, de-
sea colocación. Aceptarla cualquier 
otro trabajo en la Habana o fuera. 
Escribir, a R. S. T. Zanja, 9 5. 
31022 1 «. 
DESEA COLOCARSE UXA jo-
ven de color, de manejadora o cria-
da de mano o de habitaciones. I n -
forman: Calzada del Cerro. 545, 
altos. 
31020 l 
DESEA COLOCARSE UXA se-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano, en casa de 
moralidad: tiene referencia. Salud, 
númoro 30. 
30922 1 e. 
UXA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, desea encontrar cosa formal 
para criada de mano o acompañar 
una señora, puede dormir en la 
casa. Informan: Santiago, 18, ba-
jos. 
31031 i ^ 
DESEA COLOCARSE UX buen 
criado do mano, tiene buenas re-
comendaciones de las mejores ca-
sas de la Habana. Informan: Ooftl" 
postel, número 90, moderno u ü6, 
antiguo, vidriera tabacos, entre 
Murailla y Sol, fonda. 
31162 3 * 
DESEA COLOCARSE UNA .10-
ven. peninsular, de manejadora o 
para criada de mano o de cuar-
tos; tiene buenos informes; muy 
trabajadora y aseada. Informan en 
Reina, 74. 
31065 2 e. 
DESEA COLOCARSE UN MA-
trimonio, peninsular, con una niña 
de trc< años; ella para manejado-
ra o los quehaceres de la casa, y 
él para portero u c l ra cosa aná lo-
ga. Informan: Esperanza, n ú m e r o 
111, bodega. 
31072 2 e. 
SEÑORA, D E TRES MESES, no-
driza, desea colocarse. Informan: 
Agular, 62. 
31095 6 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Sitios. 169. 
31097 2 e. 
SE DESEA COLOCAR UXA co-
cinera, asturiana, cocina a la es-
pañola y criolla y un poco a la 
fiancesa; no duerme fuera. San 
Nicolás, 75. 
31165 3 e. 
DESEAX COLOCARSE DOS pe-
ninsulares, de mediana edad; una 
para camarera y otra para cria-
da; entiende algo de cocina; tie-
nen referencias. Darán razón: I n -
quisidor, 29. 
31077 2 e. 
OJO: L X O O d X E R O , P E X I X -
sular, que sabe a la perfección su 
oficio a la criolla y española, de-
sea casa particular c de comercio, 
es aseado y tiene referencias y es 
repostero. Calle 4, número 174, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
31076 2 e. 
DESEA COLOCARSE UX PE-
ninsular, para limpieza de oficinas; 
también entiende de cochero, tie-
ne buenas recomendaciones y pue-
de salir fuera de la Habana; y en 
la misma un portero. Para infor-
mes: Lamparilla. 6 3, antiguo, el 
zapatero dará razón. 
31088 2 e. 
BUEN CRIADO ESPAÑOL, DE-
sea trabajar en casa particular o 
camarero de Hotel, sabe cumplir 
con.su obligación, no le importa sa-
l i r a l campo. Informan: Teléfono 
A-863C. 
31109 2 e. 
UN NIÑO D E TRECE AÑOS con 
nociones de inglés y adelantado en 
la Teneduría de libros, cálculos y 
mecanografía, desea una casa pa-
ra trabajar en alguna carpeta, San 
Lázaro, 227, altos. 
31110 2 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA inu-
ehacha, peninsular, de manejado-
ra o para limpiar habitaciones; de-
sea una casa de moralidad, sabe 
su obligación; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
estado. Amistad, 136, cuarto 23, ba-
jos. 
31119 3 e-
UNA JOXEN, PENINSULAR, 
modista desea encontrar casa par-
ticular, para coser con buenas re-
ferencias, dirijirse en Bernaza, 
20. 
SE DESEAX COLOCAR DOS 
criadas de n.ano o de manejado-
ras; llevan poco tiempo en el país. 
Informan: San Rafael. 141, entra-
da por Oquendo. 
30964 1 e. 
UXA PEXIXSULAR, DESELA co-
locarse do cocinera: también ayu-
da rá un poquito a la limpieza. Sa-
be cumplir y tiene referencias. I n -
forman: Sol. 90. 
30967 1 e. 
DESEA COLOCARSE UXA mu-
chacha, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; no ad-
mite tarjetas; tiene quien la reco-
miende. Gervasio, 51. altos. 
30986 i e. 
DESEA COLOCARSE U N JO-
ven. peninsular, de jardinero, .¡<ie 
sabe cumplir con su obligación. 
Calle 19 y F, Vedado. Teléfono F-
2148. 
30984 i e 
DOS SEÑORAS DESEAN Co-
locarse de criadas de mano o para 
la cocina, para corta familia; sabe 
cumplir con su obligación; no duer-
me on el acomodo. Informan: L^z, 
47, bajos. 
30987 i e 
SE DESEA COLOCAR UXA SE-
ñora, formal, para limpiar cuartos 
o coser, de 7 de la mañana a 6 de 
la tarde; no duerme en la coloca-
ción. Informan en Escobar, núme-
ro 150. En la misma se vende un 
perrito fino, 
30994-95 i #. 
DESEA COIyOCARSE UXA PE-
ninsular, do criada de mano o pa-
ra limpieza de habitación; sabe 
cumplir con su obligación. O'Rci-
lly, 52. 
31002 1 ^. 
COCIN ER A, PEN INSULAR, que 
cocina a la española y criolla, de-
sea colocarse. Xo duerme en el aco-
modo. Tiene referencias. Infor-
man: Villegas, 10 5, cuarto núme-
ro 7. 
31004 i p. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, -de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
número 94. 
31018 1 s. 
COCIXERA, MADIULEÑA. 1>E-
sea colocarse en comercio o casa 
particular; tiene informes: no duer-
me en el acomodo. Informan: San 
Miguel, 13, en los altos. 
30882 SI d. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidaJ. de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Sol, fonda "Tres Her-
manos." 
30963 1 e. 
UN COCIXERO: COCINA A L;A 
francesa, española y criolla, cssa 
particular; hace toda clase de re-
postería. Informan: O'Reilly. 6 6. 
Tel^foio A-6040, (bodega.) 
30960 1 e. 
JARDTXERO horticultor, desea 
colocarse, para cualquier punto de 
la isla. E y Calzada, bodega, Ve-
dado. 
30962 1 e. 
AMA DE C R L \ : JOVEN Y RE-
cién llegada de España, se ofrece 
una para criar en casa d© los pa-
dres. Los que la soliciten pueden 
acudir a l Hotel "Universo,"' San 
Pedro, 22 y 24, Plaza de Luz. Te-
léfono A-1Í22. 
30951 2 e. 
COCINERA, ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse en casa particular o 
de comercio; es repostera y cocina 
a la española y criolla. Tejadi-
llo, 1 1 % . 
31037 1 e. 
DESEA COLOCARSE UN MA-
trimonio joven, peninsular: ella de 
criada o manejadora; él de criado 
o portero. Informan en Prado, 50, 
café. 
31035 2 e. 
UXA SEÑORA, FRAXCESA, co-
cinera, desea casa buena; es re-
postera y tiene rsferencias. D i r i -
girse: calle 10, número 71. casi es-
quina a Línea. 
30769 i a 
UXA CRLAXDERA. RECIEN 
llegada, desea colocarse, teniendo 
abundante leche y buena, puede 
verse en la calle 19. entre F y G. 
númro 227, habitación núm. 3. 
30809 31 d. 
UX CHAUFFEUR, ESPAÑOL, 
y un criado de mano, desean colo-
carse en casa particular; tienen re-
ferencias. Informan: Calle 19, nú-
mero 22 4, Vedado. 
30811 31 d. 
TENEDOR D E LIBROS. COX 
mucha práot 'ca, se ofrece por ho-
ras. J. López. Apartado 2308. 
30506 21 d. 
UXA JOVEX, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano; no se 
coloca menos de tres centenes. I n -
forman: Aguacate, 82, para curta 
familia. 
30813 a i d. 
ESTABLO DE BURRAS 
I ^ i ^ S C ^ v 
DECANO D E LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540 
SUCURSALES 
•X íhora T Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de ChaTcz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y seleccio-
nado. Precios mis baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a ..odas horas. Se alquilan 
y venden bur.as paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
28944 3! D 
UNA JOVEX, PEXIXSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora de un niño solo. Tiene re-
ferencias. Informan: Cárdenas, 14, 
accesoria, por Gloria. 
30818 31 d. 
SE OFRECE I NA SEÑORITA 
como mecanógrafa- taquígrafa en 
español, con su título oficial, .sin 
pretensiones, coa referencias y ga-
rant ías . Informan los señores Bás -
telo Hno. establecimiento de víve-
res. Manriquo y Zanja. Teléfono A-
S123. 
30821 31 d. 
DESEA COLOCARSE UNA pe-
ninsular, muy formal, en casa de 
corta familia, de criada de mano 
o cocinera. Tiene . referencias. I n -
forman: Inquisidor, 14. 
30S26 31 d. 
UN JOVEN ESPAÑOL, MUY for-
mal y trabador, se ofrece a las per-
sonas que neseciten un criado de 
mano de confiaza. Tiene referen-
cias. Informan: calle C. número 
90 y 92, moderno entre Linea y 
.11 habitación 3. 
31028 l e. 
UN V JOVEN, D E COLOR, D U -
eea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
nevillagigedo, 78, accesoria por 
Esperanza. 
30327 1 e. 
DESEAX COLOCARSE DOS jó-
venes, peninsulares, para criadas de 
mano o manejadoras; llevan reco-
mendaciones de las casas donde 
han estado: no se admiten tarje-
tas. Informan en San Nicolás, nú -
mero 253. 
30838 31 d. 
UNA COCINERA. PENINSU-
lar, desea casa formal; sabe cum-
plir con su deber. Duerme en el 
acomodo. Razón: San José, 92. 
30839 31 d. 
DESEA COLOCARSE UN COOI-
nero y repostero; sabe cocinar a 
la española, a la francesa y a la 
criolla y lunch; tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Rafael, 
número 109. Teléfono A-8101. 
30862 • 31 d. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manoiadora. Informan: Ofi-
cios, 17, altos. 
30853 31 d. 
SE DESEA COLOCAR una crian-
dera, de dos meses de parida; tie-
ne bastante leche, peninsular. D i -
rección: Cerro, 510. Teléfono A-
2821. 
30856 1 e. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Va al Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte. Xo tiene 
pretcnsiones. Tiene referencias. I n -
forman: Reina, 71. 
30854 SI d. 
1 NA SEÑORA. PEXTXSUTiAR, 
desea colocarse de cocinera o ca-
marera para habitaciones: sabe 
leer y escribir. Para informes: Glo-
ria, 82. En la misma otra para ma-
nejadora. 
80544 31 d. 
DOS JOVEXES. ESPAÑOLAS, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, una de criada de mano y la 
otra para limpieza de cuartos. Tie-
nen referencias. Informan: Cura-
zao. 18. 
80883 31 d. 
S R E S . A R Q U I T E C T O S 
Ingenieros y Contratistas Se 
ofrece ioven para oficina, listero, 
siendo practico en trabaios topo-
gráficos. Modestas pretensiones. L 
Sitges. Lista Correos. 
3104S 1 e. 
SE OFRECE JOVEX. ESPA-
ñol, Instruido y de moralidad, pa-
ra ayudante de carpeta o cargo 
análogo. Xo tiene pretensiones. D i -
rección: L. Diez de O. San Pedro, 
número 6 "La Perla." 
31011 1 e. 
UNA CRIANDERA, PEXTXSU-
lar, con buena leche, reconocida, 
desea colocarse a lecho entera. 
Puede verse su niño. Tiene refe-
rencias. Informan: Almendares y 
Santa Julia. Teléfono B-7014. Ma-
rianao. 
31045 1 e. 
UXA JOVEX, peninsular, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Egido. 2, por Dragones. 
30872 31 J. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora y sabe coser un 
poco. Informan: San Lázaro. 26 9, 
antiguo. 
30SS1 31 d. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de comercio 
o particular, cocina a la española y 
criolla; no duerme en la coloca-
ción. Tejadillo, 4 8, altos. 
30871 31 d. 
NODRIZAS: DOS BUENAS crian-
deras, se colocan, a leche entera. 
Consulado, 3 28, casa del doctor 
Tremols. 
30899 | e. 
CRIANDERA. penm-sular. recién 
llegada, con buena leche, receno-
cida, desea colocarse a leche ente-
ra. Tiene referencias. Informan: 
Esperanza, 111, bodega. 
30SS6-S7 4 f. 
UNA SEÑORA, DE MEDIXNA 
edad, peninsular, desea colocarse 
de cocinera, para matrimonio o fa-
milia corta. Cárdenas, 2, altos, ha-
bitación número 14. 
30875 31 ti. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para la limpit-za 
de habitaciones o de comedor, f i lo-
ría, número 49. 
30877 31 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, es cariñosa para 
los niños. Campanario, 111. 
30900 31 d. 
DESEA COLOCARSE DE COCI-
nera. en casa de moralidad, una 
peninsular, de mediana edad. I n -
fo rmarán : Villegas, 12 5, Socorro. 
30333 2-1 d-
l N A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para 
limpiar habitaciones. Tiene refe-
rencias. Informan: Ayestarán, 4. 
Teléfono A-8236. 
30910 31 d. 
CRIANDERA, peninsular, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a media leche. Puede ver-
se su niña. Tiene referencias. I n -
forman: Sol, número 12. 
30909 2 e. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora, con buena referencia y 
responsabilidad, cariñosa para ni -
ños, peninsular, de buena presen-
cia. Señas: San Lázaro, 251, pre-
gunten a la casera. 
30923 31 d. 
SE OFRECE UNA SIRVIENTA 
recién llegada de España ; da bue-
nos informes. Inquisidor, 14. Ha-
bana. 
30942 81 d. 
SE DESEA COLOCAR UTí JO-
ven español, 1S años de edad, pa-
ra trabajo de oficina y práctico on 
Aritmética. Dirigirse a Bernaza, 
6 5. Avelino Fernández. 
30947 31 d. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL. 
desea colocarse para encargados de 
una casa de inquilinato. Tienen 
buenas referencias. Informan: Egi-
do, número 4, moderno, esquina a 
Corrales. 
30934 31 d. 
DESEA COLOCARSE UXA JO-
ven peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir su obligación y 
tiene referencias. Informan: Mu-
ralla, número 1. 
30929 í l 5. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de manejadora o criada de 
habitaciones, va al Vedado. Tiene 
referencias. Informan: Industria, 
115, piso segundo. 
30S91 31 d. 
DESEA COLOCARSE E N CASA 
particular, una joven, peninsular, 
de muchacha de habitaciones o ma-
nejadora; sabe coser a mano y a 
máquina, presenta buenas referen-
cias e informan en Monte* 127, afi-
la du ría. 
30884 31 d. 
DESEA COLOCARSE DE cria-
da de mano, una joven, peninsu-
lar, es amante al trabajo, es de mo-
ralidad, sin pretensicnes de ningu-
na clase, es de confianza; tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. 
Vive en Lealtad, 123, cuarto nú-
mero 16. 
308 92 31 d. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano o maneadora o para coser, 
en casa formal, de poca familia; 
no admite tarjetas. Informan en 
Vives, 113, bodega. 
30901 31 d. 
PRACTICANTE D E MEDICINA 
y Cirugía y práct ico de farmacia, 
se ofrece para cualquier punto que 
convenga. Tiene en la Habana ga-
rant ías de las casas donde trabajó. 
Escriban con ofertas a Villesras, 
127, altos, a nombre de Rafael Ru-
bio. 
30969 7 e. 
A los Hacendados, Colonos y Con-
tratistas de l í n e a s y carreteras 
Roque Gallego: facilita grandes 
y pequeñas cuadrillas de trabaja-
dores para Ingenios, líneas, etc., 
etc., garantizando mandar gente 
buena de trabajo; y se entregan en 
cualquier punto de la Isla, donde 
se me ordene siempre que el soli-
citante abone el pasaje del perso-
nal y los honorarios de esta agen-
cia, que son DOS pesos por traba-
jador por adelantado. Para más 
Informes: Agencia de colocaciones 
"La América." Egido, número 67. 
Teléfono A-2404, Habana. 
30G57 2 e. 
I V COCINERO-REPOSTERO, es-
pañol, que tiene Informes, se ofre-
ce para casa particular, comercio, 
cafó o restaurant: también hay-
una buena cocinera, que sabe tra-
bajar. Razón: Aguila, 175. Teléfo-
no A-5803. 
30897 31 d. 
UN CRIADO DE MANO PE-
nlnsular, acostumbrado al servicio 
do mesa y con recomendación de 
donde trabajó, solicita colocación 
sin pretensiones. Informan en Blan 
co y Trocadero, t intorería. Teléfo-
no A-4144. 
30938 31 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 9 
HIPOTECA: SE DESEA IMPO-
ner de mi l a $4,000. Sin corredo-
res. Teléfonos 1-2044 y A-4073. 
31106 2 a 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
En la América . Compostela. 116. 
se compran toda clase de pren las 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antiguos, pagándoloo a buen 
precio. 
23098 • 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba. S2; de 3 a 5. 
29795 31 d. 
D . P o l h a m u s 
Doy dinero en hipoteca al 8 por 
100 para .a ciudad de la Habana y 
Vedado; 9 por 100 y 10 por 100 
para Jesús reí Monte y el campo, 
con buenas garant ías . 
Especialidad en la compra--venta 
de fincas rúst icas y urbanas y ad-
ministración de bienes. Informes: 
Casa Borbolla, de 8a 11 y en Cris-
to 16. bajos, da 12 «. ?. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, OS. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana. Vedado y demás 
barrios. 'Doy y lomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y -.rato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. -
28830 31 d. 
DIN1 M> J.\ H I P o T i ( A 
Elpidlo Lia neo. Al 7 y al S por 
ciento, según lugar, para el cam-
po al 10 ¡)J:- ciento. O'Reilly. 23. 
Teléfono A-C951. 
29747 10 e. 
SANTIAGO PALACIO 
C U B A , 7 6 
TELEFONO A-9184 
Dinero sobre fincas rústicas y ur-
banas, a .níerés moderado. 
30458 19 e. 
SE DESEAN COLOCAR $45,000 
al 8 por rlen'o. se fracciona en 
cantidades chicas. ( íerardo Mauriz. 
Agular, i00, bajos. Teléfono A". 
3777; do 2 a 4. 
A 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús de! Mon-
te, Cerro y on todos los repartos. 
También lo d.iy para el campo y 
fobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, do 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-30950 25 e. 
Compras 
SE DESEA COMPRAR UN ca-
ballo o yegua, para coche. Infor-
man: Villega, 119. 
31117 2 e. 
DESEA COMPRAR UN CAMION 
de 5 a 7 toneladas. E. Lange. Ber-
naza, número 18. 
30996 1 e. 
Se compra leña a $2.25 
la Tonelada. (Madera de 
desbarates). Informarán: 
L . K o h l y 
Fábrica de Cemento 
"Almendares" 
T E L E F O N O F-25 62. 
30880 6 e 
V E N T A D E FINCA y fSínBifcmiENífls i 
SE V E X D E UN SOLAR CON 
140 metros, 7x20. en lo más cén-
trico de Luyanó. Se da barato, pero 
al contado. Informan: Monte, nú-
mero 201. 
31142 4 •. 
POR NO PODER ATENDERLA 
su dueño, se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros, bien situada, 
poco alquiler, contrato, módico pre-
cio. Informan en la misma de 9 a 
12 a. m. Beiascoaln. número 124, 
café "Las Cortes." 
31161 9 e 
José Fígarola y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, SO 
Do 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m . 
T' léfono A.2288. 
C A L L E D E L.A MURALLA. A 20 
metros de esta calle, una gran casa 
a Ga brisa, de alto y bajo, con esta-
blecimiento. Una esquina en el ba-
rrio de Monscrratc. de alto y ba-
jo, moderna, con establecimiento. 
$8.250. Figarola, Empedrado, 30. 
VEDADO. Casa de esquina 1.020 
metros (de sombra), con sala, sa-
leta y varias habitaciones, sanidad; 
tiene sótanos muy claros y venti-
lados. $14.000. Otra casa a una cua-
dra de la línea, en la loma, con jar-
dín, -portal, sala, recibidor, 5]4. pa-
tio y traspatio, saleta ad fondo: Ins-
talación sanitaria ron doble servi-
cio de baño, etc. $6.600. Figarola, 
Empedrado, 30. 
BARRIO DE MOXSERRATE. 
Hermosa casa, antigua, a la briha. 
10 metros de frente por 30 de fon-
do, muy bien situada. Otra moder-
na, en el barrio de Colón, alto y 
bajo, sala, saleta, 4|4 bajos, igual 
en el alto. Renta $80. $9.000. F i -
garola. Empedrado, 30. 
SOLARES. VEDADO. De esquina, 
y centro en ¡a Joma, a una cuadra 
de ia. l ínea; terreno llano, a $6.50 
metro y un pequeño censo. Figaro-
la. Empedrado, 30, de 9 a 10 y de 
2 a c. 
31187 3 e. 
VENDO CASA MODERNA. D E 
maniposter ía y azotea; tiene 6 por 
20. pisos mosaico e Instalación sa-
nitaria. Precio: $2.400 cy. Trato 
directo. Informan: Gervasio. 131. 
segundo piso, d e l 2 a 2 y d e 7 a 
9 p. m. 
31131 2 e. 
CERRO, VENDO SIN CORRE-
dor, la moderna hermosa, bien si-
tuada casa, Santo Tomás. 20, gran-
des comodidades, sanidad comple-
ta, próxima a Iglesia, y Calzada. I n -
forman en la misma; de S a 11. 
31089 2 e. 
VENDO UNA BODEGA M U Y 
cantinera, bien surtida, gran clien-
tela, sitio alegre y de porvenir; la 
doy muy barata porque me obliga 
via ja i : también admito socio o le 
hago otro negocio en buenas con-
diciones. Informan: Kiosco do be-
bidas Monte y Prado. 
31006 1 e. 
VENDO UXA SASTREIUA Y 
camisería, bien surtida, buena ven-
ta, buen contrato, en el mejor 
punto de la Habana. Razón de to-
do; Café "E l Polo." Reina y An-
geles, Genaro de la Vega; de 7 a 
11 a. na. 
ÜUJL» a i d 
1 VKN »E, É s (- , 
cntrv. i:::y0 , fJa; v - J ^ * * U 
ta ta l . le. . . ^ " <-»¡2 
am.-ri;Uno3 Lj'jeño- \.-^I*01» 2 
31 IS3 • 1 '-'jaT: 
VEDADO " r A C o ^ o C ^ 
barrio. Ambas son ' ^ r X ^ i 
cusios y . i d ir^g j ^ - V - - . - . . , 
santiago Palacio C .v. Vo 
30926 " -
Uavid PolhaiPiis 
CRISTO. 16, BAJOv i , j 7 
Propicdados comisi.-nad, ' 12*5 
Aenta.) ^ P 
(Casas modernas i 
AGUILA, 9 por Z 2 h< 
cerca de Prado. Kenú « ¿ V ' Í ! ! 
pesos. li|Q 
NEPTUNO. cerca de , 
por 30. Renta $ino. P r e d o - ^ ' 
pesos. 10 • 17j| 
LEALTAD, 7.50 por Mió 
26 centenes. Precio: $1*6«I ^ 
CAMPANARIO, cerca 1°-
Rafael, renta 50 centena D * * 
$32.000. bienes, 
SAN LAZARO, con fondn w. 
lecón. S.26 por 30. P r l S , ^ 
MALECON, tres pisos r í ^ 
centenos. Precio: $23.000. ¿íí 11 
9.2 o por 100. «> 
SAN MIGUEL, cerca ds P». 
$ i ? 5 o T r 17-renta 5116-60-
(Casa? para reedificar) * 
Amargura, 7 por Í5. 
Compostela, $9.000. Manrio-- ^ 
sos 3.500. San Xicoláa. 200 SbÜ" 
$8^500. Luz. C por 34. $5 0 2 ^ 
fuglo. 6 por 23. $9.ooo r 0tJ* 
$4.600. A. del Norte l i s?1 ^ 
38.50. a $20 el metro* * • 
(Cofias de planta bija.) ' 
Peña Pobre. $1.000. l u ^ ^ 
cerca Prado. $8.000. Neptuno^2 
7.000. Pocltos. $5.900. San ¿¿¡¡7 
$6.500. Manrique, cerca N'eDhn* 
$9.000. Vives. 7 por 43. ÍĜ MSZ 
loja. G por 40. $6.000. Germirt 
por 22. $6.(00. ' 
(Casas do esquina.) 
Agular, $14.500. En Paul*. 
por 2S. $11.000. En Picota. •> 8 
$10.000. En Estrella. 20 por tt 
$20 el metro. Damas. tiHi» 
Campanario, $11.000. 
(Rolares.) 
En la calle 17. 21, D. deiceatit 
y esquina. Avenida Acost*. Lom 
del Mazo. Buen Retiro. "VBmô  
Luyanó. Lawton, Marianao, Balüt 
Habana, etc. 
(Vedado y Jesús del Monta) 
Casitas, casas y chalets imi» 
$1.700 hasta $50.000 pan toda 
las fortunas y gustos. Doy dlnn» 
en hipoteca con prontitud, coi— 
ranflas buenas de un 50 por 
D. Polhamus. Casa Borbolla, 






4» í U 
AVISO: SE TRASPASA d amenA 
do de una gran cindadela, lafo*! 
man en la ferretería de BelascoaUvi 
esquina a San RafaeL 
31007 1 e. 
SE VENDE 
En el mejor punto de la Había». I , -
Be vei ^e un café, con vida prc;:» | 
y ae da barato por tener mi di 
que ausentarse del país. Para in» 
formes: café Berlín. Monte y \fiW 
la. A. Carneado. 
31048 1 * 
BODEGA: BIEN SITUADA l«r 
na marchanterfa. bien •urüd», l*r 
go contrato y poco alquiler. 9i 
vende barata. Informan: ClaM K 
Cerro, bodega. 
30949 
VENDO CASAS Y SOLAR] 
todos precios, en todos IOB b: 
de la Habana y doy y tomo é 
en hipoteca Pulgarón. Afvi* 
Teléfono A-5S64. 
30998 
BUENA OCASIOX PARA AIV 
qulrir 300 metros terreno en I*» 
de esquina, a una cuadra <--i-í~* 
Arroyo Apolo, alto y bien ¿to'** 
Dueña: O'Reilly, 72. T. 51Í». • 
8 a 12. 
31030 
-
G A N G A 
en lo má j alto y más ventlW!» • 
la Víbora, calle de fian « J " ^ 
eo vende una casita en $l.•''<'• 
ne sala, comedor y dos cuir<^^, 
manipostería y alquilada 83 ' 
sos mensuales, véala hoy. e» 
ganga; también se toman e" f 
mera hipoteca 800 peeos al 1 J £ 
ciento. Informan en la mism*'¿r 
Xavarrete Armas y San Mar*3"̂  
Víbora, a todas horas. 4 m 
30035 
SE V E X D E UNA v m B n P V " 
tabacos y cigarros, por 1* 
de su valor, por su duefl0IníWw 
que atender a otro negocio. . 
man en Santa Clara, nurntro « 
señor Lópes. JJ i , 
30S55 ~~Z7íC 







que ausentarse su duefia. »» 
pasa el tren de lavado <" 
de Monserratc. númeTS ,nLn 
buena marchantería. Inforw 
el 29. al lado 
30903 
J E N A R O D E L A V E G * ' 
Vendo y compro tod» ctfc;M* I 
establecimientos. rt"5»eaj T ^ S H 
comoradores. Cafés. D0™;*^» 
das v vidrieras. Av:se »- - » -
Polo." Reir.a v Angeles- r  




30921 ~~—~.k } ^ 
SOLAR D E W , N A E 
- - i ' " ' 
Por tener que enilIW£at0 * 
paso a »u costo e¡ i4. 
gran esquina en U «j" ^ 
reparto Almendares. o»- u 
tregado. R. M o r a l e ^ y 
do 19. entre San iíeiu» 
res. Jesús del Mont«. 
31079 
so 
BUEN NEGOCIO i 
una casa con ^ . 
bajos y uno alto, too^ 
sanitario TT10DERNPAJ ft 
ra altos en $ 4.80» 
Monte. 64. 
30928 
SE V E N D E . ^ ^ 
en terreno la f***,^ r »« 
Ravo. consU c* ^ wai 
tos.' Entre Sitio. J -
Aguila. 150. fc»'0' ^ 
de 12 a 2 y de 4 » 
30943 TT^fT7111 
í X^N ( i )MrH ^ - A * establee-"» ^ rios anos de " " ' jo p<»£,,: 
0 ce solicita u n j * ^ , , 
aue se expacar4n-cuartí 
lueta. número 
30S79 
S l A h l l / ^x. L A I r l A R I N A 
' E J 
SiViI. s u í r e ile su vista 
vea a Baya 
os 
J . de verlo 1 Después de verlo 
So „pere » que sea tarde, acu-
j * tiempo, su vista es muy de-ff trSTmmt usted la abando-
^ p ^ n s e ' q u e la .ista que 
i J . no U recupera roas por 
P,er - «relio luego entonces 
t ^ I e C q i e u s ^ Kaste en 
hí«i pír de espejuelos, esto 
S ' . k a ^ n e r o y conservar sa 
^ y a ha sido y sî ue 
d. día más el preferido ^ 
S oobres y de los ricos, P01 s"» 
¡ U S C Conocimientos c^entin-
S T S la vista, el don mas pre-
S ^ la ^ ^ f ^ l a ^ U d a d ' 
precios razonables, por la a» 
S cristales que emplea, gâ  
rantirado de lo mejor, P ° r J " 
rmonturaSde superior caHd^ 7 
duración, que no } \ ™ \ 2 * 
ni molestan atrás de las orejJ». 
? iSr la indiscutible eficacia de 
ios espejuelos, que P 0 ^ 9 0 ? . ^ . ' 
ritos solos se Imponen a publico. 
Los de aluminio, espejuelos o 
rafas, en la forma que usted los 
$2.00; de oro americano 
¡ ^ t i z a d o s $3.50; y de oro 
•racizo, $5.00. 
u n o s i 
Qalte . '•' 'i 
4.Í3, >̂ Jt 
5.00o. ^ 
ndo a¡ j ^ ' 
•ado. ^4 
«na fe 
M ~ * * < 
15.00». 
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to y Api* 
1 a 
m  J ^ J -
Véame en mi gabinete desde 
las 7 A. M. hasta las 6 P. M. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
E n e l V e d a d o 
Se desea vend-sr una magnlílca 
caaa en lo n ejor de la calle 23, rr.o-
derna. con grindes comodldad'ia. 
M da' facilidad para el pa«o. 
A MEDIA C ADRA D E 28, ca-
sa moderna, ?c,650. 
CFIU A D E L PARQUE D E Me-
dina, una buena casa, J14)000. 
( KHCA D O J COliEGIO I(A SA-
!le. «e ven io 'ina casa moderna e». 
$12.000. 
I N l <> M' )«>R D E IJA C A L L E 
17. se ven I ? uja gran casa de só-
Hda construcción. $26,000. 
A 3ÍBDIA CUADRA D E 17. A 
'•a brisa, casa moderna, $19,000. 
Óf LA CAT/T.E 17. OEROA DE 
la calle I. srliu- completo, a la bri-
sa. $11.300. 
Para m̂ s Informes: 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular. 100, bajes; de 2 a 4. Te-
léfono A-377 Í. 
A 
E n lo m á s A l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.900, vendo Hnda casa, 
nueva, de mamposteria, azi iea, 
portal, sala, saleta corrida, 3|4 
grandes a la brisa, lur. eléctrica, 
; alcantanUado, Hervlcios moderno», 
Un metro dictante de la ca.Ka co-
lindante, estA al lado de U cai-
«ada y cerca del paradero. Admití 
$900 de contado. Trato directo 
sin corretaje. Aguacate, número 
88. L* Unión. 





C o n v i e n e l e e r t o d o e s t o 
Se vende una bodega de mucho 
porvenir y barata., porque el dueño 
tiene que ocuparse en una colonia;, 
informará el cantinero del cafí La 
isla. Galiaao y San Rafael, do 3 
««11 y do 2 a 4. En la misma he 
informa de un café frente al nvie-
He con 7 aftoa de contrato; no pa-
Ka alquiler. v 
«075». , . 
- i e. 
ntila¿9 «• 





SVT- VF^1>U E X LO MEJOR D E 
víbora, reparto San José de Be-
a \lsta, un solar , por lo que ha 
•oTm P,0/- tenfcr <íue embarcar, nellly, 102. 
81 d. 
S ^ R A , ^ « T E M E SI Q O K . 
í «v.- coAocar «u dinero en casas 
iUidA¿ iíeTL fabrlcadas, en este 
ad ^ rl0- Como «speciali-
«n - A ? * * - 5 0 0 ha8t* *7-000 que 
antiaJl ^ n[,a^n'flca Inversión. 
Í O m 0 Pa,acl0. ^uba, 76. bajos. 
31 d. 
t r a n V a U a a u r a ^ n ^ . ^ Una *e realiza -n^i,» a ml8ma que 
1 un S i o ' ? " ' 0 Pr^uce, se solíci-
Caserl^de0 - ^ a ^ 6 - ¿ " ^ ^ ^ A n : 





mtre i<¡ i " r A- ^ cal,e 21' 
•«quina !«; bie via carro» por 
• 30224 0'rc4' bodega. Víbora. 
I m 
* - ** 4 Vt \-l 
p o ^ í n v seco' íresco y de 
^ a . se ven í l 0, meJor d« Ia Ha-
eorredor u"° sín intervención de 
1^° a* metro» *.xten8lón de mil y 
Picado y *n^? ® ̂ Teno, todo fa-
^ Unitario 1̂ Ucci6n. con servi-
toida, sin irravo^ rn0, aPua redi-
j e r Produ^I^' l - U ^ ^ l ó n lim-
'•"aarin tod^ 1° b,i?na ren-a- 1"-
^ ^ • y de 2T410» ^ de 9 a 11 
'i .Hjoa * a 4 P- m. en Lealtad. 
^ 11722 
¿nKvédTdó 
» « « . • 13. T a 
G e r a r d o M a u r i z 
177: de'2 a 4 >*Jos• Telcíono A-
S E V E N D E N 2 hermosas fincas en l a carretera del W a -
jay , terreno colorado, bueno para toda dase de frutalej 
S E D E S E A C A M B I A R un solar bien situado en la lo-
ma del Vedado, por una f inca cerca de la Habana con 
frente a l a carretera. 
G A N G A Se vende una casa en la calle F u n d i c i ó n . Mi-
de 4.50 por 30. Renta $17 O y. Precio: $1,400 C y . 
I n f o r m a : G. M M O í l l e . H a t o , 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
c 5606 30d 7 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
Quién veade fincas de cam-
po?. P E R E Z 
¿Quién compra flncaa de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. • P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Líos negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A.30950 2B e. 
E n M o n t e v e n d o 
850 metros, eri la mejor cuadra, 
con un frenta do 11 metro.- apro-
ximadamente propio para alma-
cén o comercio, censo $20>\ urge 
la venta. Empeorado, 47. de 1 a 4. 
Juan P^roz Aloy. Trato ¿irecto. 
Punto comercial. 
E n M a n r i q u e v e n d o 
277 metros de terreno con un 
frente de 8 y pico de metros, cei-
ce de Neptuno. ctro oe 106 metroa, 
con 6 metros do frente, cerca Jo 
San Rafael, otro de 6-50 por 21 
metros, sin jjravámen. traij direc-
to. Empedrado. 47, de 1 a i . Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n d o d o s c & s a s 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
Juntas o separadas, tienen con-
trato, punto comercial, buena rem 
ta. Trato directo. Empedrado, 47. 
de 1 a 4. Juan Pérez. Punto co-
mercial. 
E n G e r v a s i o , 
c e r c a d e N e p t u n o 
Vendo una casa, do altos, moder-
na, con sala, saleta, 2|4, servicios, 
los altos lo mismo, todo acabado da 
fabricar sin tnavámen. Renta JOO 
Cy. Precio, $7.500 Cy. Trato direc-
to. Empedrado, 47, de 1 a 
Pérez Aloy. 
E s q u i n a s M o d e r n a s 
Campanario, Corrales, Esperanza. 
Egido, Estrella, Ft-cobar. Fernandi-
na. San Nicolás, Lan Miguel, L-uz, 
Lealtad, Malecón, Campanario, Pra-
do, San Rafael, Salud y varias 
más. Empedrado, 47; de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo. Juan 
Pérez Aloy. 
C a s a s M o d e r n a s 
Neptuno, Virtude.j, Campanario, 
Concordia, San Rafael, Jesús Ma-
ría, Manrique, Acosta, Consulado, 
San Lázaro, Malecón, Aguacate, Vi -
llegas, Lealtad, Refugio, Bernaza. 
Lamparilla, Aguila, Belascoaín. 
Oquendo, Aramburo y varias más. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfo-
no A-2711. Trato directo. Juan Pé-
rez _Aloy-
C a s a s p a r a F á b r i c a 
Manrique, Campanario, San Ra-
fael, Lealtad, Gervasio, Galiano. 
Habana, Luz, Jesús Marfa, Perse-
verancia, Refugio, Zanja, Tejadi-
llo, Agular, Alcantarilla, Empedra-
do, Corrales, Malo ja. Cárdenas y 
varlas más. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Teléfono A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez Aloy. 
E s q u i n a p a r a f a b r i c a r 
Acosta, Consulado, Campanario, 
Lealtad, Manrique. Misión, Prado, 
Zanja. Vives, Aguacate y varias más. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Teléfono 
A-2711. Trato directo. Juan Pérez 
Aloy. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
E n 13, cerca de Línea, cuatro ca-
sas a $3,200 Cy. J . P. S. C. 4|4 ser-
vicios, renta cada una $31 Cy. En 
17, de altos, $13,000 Cy. Otra en 19, 
de altos. $5,7 50 Cy. Otra en 6, en 
$8.500 m. o. Otra en 15, en $12.500 
Cy. Otra en G, $25,000 y varias más, 
de todos precios. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Teléfono A-2711. Trato di-
recto. Juan Psrez Aloy. 
E s q u i n a e n e l V e d a d o 
E n 13. una casa con J. P. S. STA 
8)4. Mide 478 metros, censo $241. 
Otra en 13, en $8,500 Cy. Otra en 
Baños, $17,000 Cy. Otra en 23, cha-
let, en $20,000 Cy. Otra en Calza-
da, $16,000. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Teléfono A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez. 
Solares y Esquinas en los Repartos 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
Concha, Co. Lawto, Rlvero, Loma 
del Mazo. Ojeda, Cas Cañas, Tama-
rindo, Las Casas, Estrada Palma, Co-
lumbia. Correa, Arroyo Apolo, Ru-
blo y en todos los repartos. Empe-
drado, 47. Teléf mo A-2711. Trato 
directo. Juan Pérez Aloy. 
A-S095O 1 5 e. 
LOMA D E L MAZO, ALTUliA 
78 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esqui-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
el fondo, mide este solar 10 de 
frente por 40 de fnd, está a la bri-
sa y es muy lian. Teléfono, IUZ, 
eléctrica v agua con mucha pre-
sión. Informan: 8a. 26. Reparto 
Lawto n. 
80336 17 e 
S E V E N D E , CON OPCION A L 
local, la eatanteiia y enseres y 12 
magníficos baulor. para viajantes, 
del almacén de Muraba, número 46. 
Habana. 
C 5384 in. 27 no. 
(NA V I D R I E R A P A R A TABA-
COS y quincalla, se vende; lugar 
bueno para venta de billetes, se ce-
de sin regalía. Informan en el Ho-
tel "Las Vinas." Egido. 20. 
30847 l e. 
S E V E N D E E N L A CAI¿ZADA 
de Luyar.ú. que va a :í lanabacoa, 
un terreno que mide 2 ¿ S ' J inetr...s 
planos, tier.c 54 metros de frente 
a la Cai/.adft y hace esquina a la 
calle B, a $3.50 el metro. Informan: 
Novena, número 93. 'Icléfono F -
13 31, trato directo. 
30817 31 d. 
VENTA D E UN C A F E : P O R 
no poder atenderlo su dueño, se 
vende, en el pueblo de Güines, 
un cafó que hace una buena venta 
diaria. Se da en módico precio. 
Informes: Muralla, 16, y Peñalver, 
núm. 27. 
30740 2 e. 
VENTAS: UN INGENIO D E 
los mejores de la Isla. Informa. E . 
García. Belascoaín, núm. 2, café 
" E l Fénix". Teléfono A-S394. Se 
reciben órdenes por correo. Tam-
bién se desea colocar 800.000 po-
sos de menores en primera hipotec-
ca, en partidas de 15, 17, 30, 10. 
8, 9, 50 y 60 mil pesos. Todo será 
con toda reserva. So compran to-
da clase de establecimientos; tengo 
buenos compradores que desean 
establecerse. También vendo 14 
casas de esquina, con buenos es-
tablecimientos; id. casas de 3, 2 y 
1 ventanas; Idem siete casas regiis, 
que son palacios; cinco casas quin-
tas, ocho chalets, 14 fincas de 
campo; 12 cindadelas, 20 casitas v 
8 solares de esquina. Para todo: E . 
García, Belascoaín, número 2, ca-
fé " E l Fénix", esquina a Concor-
dia. Teléfono A-8994, y por correo. 
31026 5 e 
S E V E N D E UNA BUENA B O , 
degra, en $2.200. Se dejan $1,000 a 
plazos cómodos. Tiene buen con-
trato y paga poco alquiler. Infor-
man en la vidriera del eafé Marte 
y Belona; de 8 a 10 y de 12 a 3. S. 
Vázquez. 
30860 31 d. 
S E V E N D E UNA FONDA Y po-
sada, por tener que retirarse su 
dueño; tiene contrato por cinco 
años y está situada en lo más cén-
trico de la Habana, en Teniente 
Rey y Bei-aaza, bodega. Informa 
el dueño. 
30189 31 d. 
GANGA V E R D A D : VENDO ca-
sa mamposteria. Prensa, 16, Cerro, 
toda citarón a la- brisa, dos cua-
dras, paradero eléctrico, portal, ba-
randas hierr >, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, servicio sanitario 
completo, traspatio, frutales, cerca-
do mamposteria. Trato directo. In-
forman en el 18. 
30604 1 e. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas, aves y huevos, en San Ra-
fael, esquina a Soledad. Informan: 
Belascoaín, 61. 
30715 1 e. 
GRAN OPOHTI NID.VD. S E ven-
de la vidriara del Hotel Flor de 
Cuba por tener su dueño otro ne-
gocio a qué atender. Es verdadera-
mente ana ganga. Informan en 
Monte número 10. 
30536 2 e. 
V E N D E S E E N P R E C I O RA/ .O-
nable, una magnífica pareja de ca-
ballos de lujo. Informan de 12 u 
3, en San Lázaro, 2 46, bajos. 
30903 31 d. 
P E R R I T O S LANUDITOS >L\L-
teses. Ideal regalo de Pascuas chi-
huahitas; una parejita Buldog, fran-
cés, rabo tornillo, color verdugo, 
pura sangre, vendo una gran jau-
la de ardilla. Compro un mono. 
Aguacate, entre Obispo y O'Reilly, 
barbería. Teléfono A-8 746. 
30672 2 e. 
S E V E N D E N 1 0 0 b u e y e s 
maestros, grandes y de superior 
calidad. Dirigirse a F . R. Ha l l , 
Guáimaro . 
29295 5-e 
S e c c i ó n p a r a 
l a s D a m a s 
BONITOS SOMBREROS P A R A 
señoras y niñas. Se han recibido loa 
últimos modelos para año nuevo y 
se venden a precios de realización 
en "La Mode." Neptuno, número 
148, ertre Escobar v Gervrtíao. Los 
hay desde $2.25. 2.50, 3.00 has-ta 
15.00 pesos. Todos de última no-
Vedad. Busquen ert^s sombreros, 
no admiten competencia para, ves-
tir bien elegante. 
30990 *t e. 
PARA C A B A L L E R O S : F L U S E S 
que valen $-5 se dan en $15. Fluses 
que valen $20 se dan en $12. Fluses 
que valen SIS se dan en $10. "La 
Moderna Americana." Galiano, 88, 
Habana, 
29107 2 e. 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela pal a 
filtros prenda, marca "Filteia" de 
28, 36 y 45 pulgadas inglesas de 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente. Lonja 
del Comercio 210. Apartado 772, 
Habana, 
30135 15 e. 
R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h o s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , S 4 . — — 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Átoclia, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches para Entierros, Bodas y Bautizos $2-50 
VIS A VIS 55-00 
A G U I L A , 145. T E L E F O N O A-3625 
31d 
A l a s D a m a s 
3 
MRS. P. Y. PASTOR 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
N e w Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargo» que se le ordenen en 
artículos de señoras, niños y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro postal con la 
orden. 
Referencias si se desean. 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
C 6004 
G A N G A 
E n Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa, hay un 
juego uto ss¡a, uno ídem da cuarto 
modernista, color caoba, idem co-
lor noĝ .1, con escaparate do tros 
cuerpos, uno Idem de comedor, dos 
lavabos, dos camas de hierro, doe 
Idem de madera, varias columnas, 
sillones de mimbre, dos escapara- ' 
tes con y sin lunas, un reloj pared, 
una máquina de coser, un baró', 
lámparas y algrunos objetos más en 
precio reducido. 
31138 l s e 
In 28 Dic 





jos y de extensión. 
Acabamos de recibir un grran 
surtido de maniquíes para mo-
distas, fijos y de extensión. 
Cstamos liquidando los de Cor-
mas antiguas. así que venpa». a 
vernos pronto y comprará un ma-
niquí barato. 
81 usted no tiene dinero, no-
sotros los vtmdemos también fe 
pagar por semanas. 
S E D E R I A : 
Bazar I n g l é s 
GALIANO T SAN MIOUE31. 
. . ._ . ^ L l W i . i , . 
GAMÍSAS BUENAS 
A precias razonacies, en E l Pa&s. 
je, Zuluet». b2, entre Teniente Rey 
y Obracia. 
AV1S ): HE VEXDTZX T R E S MA-
qulnas de Kinsrar, dos de ovillo, 7 
gavetai, gabinete, y otra de 5 jrabi-
n'te», casi nuevas, con sus pie/as. 
May baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, 8. 
31132, 2 6. 
A LAS S O M B R E R E R A S : S E li-
quidan todos los artículos de som-





P i a n o l a L i c d e r m a n 
con tubos de zinc, £.e puede tocar 
piezas de y 65 notas, con ban-
queta, í u n i a y 38 rollos, se ven Je 
en Industria. 160. Gran Hotel 
América. 
31 d. 
SMOI K I X G : S E VKNDK VXO 
de muy poco uso: se da barato. 
Lamparilla y Aguacate, ¿astre.-ía. 
31070 2 c. 
fc^V R E I T CIO. 3. AUTOS, POR 
ausentarse su dueño, se venden un 
Juego de sala, otro de comedor y 
algunos de cuarto. Todo en buen 
estado. Puede verse a todas hu-
ras. 
30S33 31 d. 
S E V E N D E UN BURO, SEIS 
sillas, un reloj de pared y un es-
pejo, todo en buen uso. Manrique, 
• 4, altos. 
30935 31 d. 
S E V E N O L X UN TOCADOR, 
mesa de noche y urna para imá-
genes y una nevera, todo de poco 
uso. Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
8d-30. 
A LOS B I ENOS C H A L T U E I RS: 
en el garago de Monte 54 hay au-
tomóviles Chevrolet que se les per-
mite inscribirlos como máquinas d© 
lujo. 
31189 3 e. 
SK V E N D E UN HERMOSO VIS A 
vis francés, de lo mejor que ha 
venido a la Habana, en magnifico 
estado y lo jhíis cómodo que se ha 
fabricado. Vives, 151, Habana. 
31168-09 3 e. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
fin hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana." Aríce les , nú-
mero 23, entre Malo j a y Si'sios. 
T e l é f o n o A.6637. 
>Tl D E B A R E R , D E DOS Píen-
los, magneto Bosoh, cinco gomas, 
nuevas llantas desmontable y todo 
en perfecto estado, se vende en C50 
pesos. Compustela, 50. 
31158 12 «• 
2 111 •! 31 d. 
Q U I E R E 110. 
T E Ñ I R S E ? 
Le recomendamos antes de ha 
cerlo la •— — , 
TINTUR4 CHINA 
por ser la única nu© dá colores 
naturales. Está demás decir que 
nadie sabrrt si usted no lo comu-
ilca, que está tefildo; debido a la 
igualdad de Tos colores. 
E S T U C H E $ 2 - 5 0 
Galiano. S€. 
" B A Z A R I H 6 L E S 
Oaliano y San Miguel. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Por tener . que embarcarse tu 
dueño, se venden los muebles com-
pletos, para una casa de familia, 
se venden juntos o sepaiados. In-
forman: Lamparilla, 68, taller de 
sastrería. 
30812 3 1 o. 
L o s T r e s Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos fie valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en laa operaciones. Se 
compran v venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ah. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E H R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas Qnas y ropa. 
28893 31 d. 
CAMIONES AUTOMOVII/Es DI. 
gran potencia y en magmílcae con-
diciones, se arriendan para el ti-
ro de caña u otro fin análogo. Zu-
lueta, 28, fitnte al Cuarted de loa 
Bomberos, 
31094 « 
QAlTOAi l'OK \ I » 1 Si l VH E L 
lugar se vende un magnifico auto-
móvil Pakavd, propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. In-
forman: calle 11. número 68, en-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
S E V E N D E 
Un automóvil francés, de sel» 
asientos, rueda, alambre y torpe-
do, en $1,000 y una máquina Ca-
dena, en perfecto estado para ca-
mión o guagua, $850. Genios, 10%. 
Teléfono A-3314. Gómez. 
31017 1 e. 
Sombreros de Luto 
lTnica casa con extenso surtido rmo» 
•ado cada mee con modeloi d»: i'arí» 
Le Pe t i t T r i a n o n 
Consulado, 11!. Tel. A-6751 
C 6854 ^ IM-17 
La antioüedad, se reíorma 
G r a n O p o r t u n i d a d 
isos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar v restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los de.iamos compictarnente 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantizamos ios 
trabajos. B M M ni Teléfono A-7974. 
' «JLa C a s a N u e v a " 
MALOJA, M MKRO 112. 
En esta CJÍI encontrará usted un 
variado surtido de muebles. Joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su canricho, al igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-7974. Mnlojs, 112, ca-
si esquina a Campanario. . I 
30219 M ' 
MUEBLES EN IiANüA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles ve i el 
grande y variado surtido y precios 
esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a Jé: peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13: 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$!J; meoa.* de noche, a 2; también 
hay Juego% completos y toda clase 
de pieias sueltas relacionadas al 
giro y los pracios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. So 
compra y cambian muebles, 
30295 '•• 
P I A N O S 
Se acaba d« rf-ciblr en el Alma-
cén de los señ>res Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Oa . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 5?, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los Ritmados pianos y 
pianos automáticos Ellington Ho-
ward, Monarch y HanHlton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del munió. Se venden al coota-
do y a p'.azos y * alquilan de aso 
a precios baratlsiíoos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romana3 
para guitarras. 
28960 11 d-
¿il auto -que usted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
M O T O C I C L E T A S 
a plazos y al contado. Monto, 104. 
Tel. fono A-1936. Ruiloba. 
30867 n «. 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
P^co ueados. precedente de N "2ork 
Albolt Detroit, siete asieitos. 
arranque autométlco. a mitad de 
valor. Un Ford, J395. Saif.n, para 
dos y camina oO kilómetros de ga-
'ón, $285, Pullman aut-mátlco 
1D15, $680. Zuhieta número «4. He-
rald. 
30805 3 f 
a 
ÚL 
and bring us y o u r lires 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l c r e p a -
r a n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a í n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A-5510 
C582S god-is 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de InclAn) 
Carruajes de U:Jo: eatierro», bo-
das, bautizos, eu. Teléfonos-A-l338 
establo; A-4G02 almacén. 
Corsdno Fernández 
S E V E N D E AUTOMOVTL PA-
chard, carrocería torpedo, 7 asien-
tos. 30 caballos. W. A. West. Pra-
do, 7. TeKfonio A-¿201. 
30948 * 
SE VENDEN DOS FORDS, N U E -
vos y completes do todo, en B'.an-
co, número 8, se pueden ver. Su 
dueño: Manriguc y Lagunas, bode-
ga. Teléfono 2697. 
30940 81 d. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL. 
Fiat '•Landalef, perfecto estado, 
acabado pintar, de 15x20, casi re-
galado. Empedrado, 5, bajos. 
31036 le. 
S E V E N D E UN CHAJUME, D E 
15 a 20 caballos, en San Lázaro, 
número 249. 
30699 SI d. 
Al TOMOVTU FORD 1JI5, CASI 
nuevo, se vende en proporción. In-
forman en Galiano, 60, altos, entra-
da por Neptuno. 
8d-?0. 
S E V E N D E UNA B I C I C L E T A , 
casi uneva de rueda libre, precio 
>25. Lamparilla, 46. (solar,) 
81112 2 e. 
S E V E N D E BARATO, UN A u -
tomóvil "Studebaker," en buen es-
tado, cinro asientos, 20 caballos, 
igual medida de eomss y consumo 
de gasolina que el "Ford." Iníor-
man de 10 a 1 en Fernandina, 81, 
cerca de Cristina, Enrique Rlaño. 
30858 81 d. 
C a m i ó n B e r l i e t 
S E V E N D E UNA MAQUINA 
Berliet, 22 H. P. en perfecto estado 
y con una excelente carrocería de 
reparto. Informan: Cuba, 87, al-
macén. 
20904 4 e. 
S e a l q u i l a p a r a B o d a s 
un elegante automóvil Landaulet, 
con iluminación Interior, chauffeur 
y paje de uniforme; también admi-
to abonos para la ópera y pasaos 
a familias de gusto. Hispano y Re-
nautlt, precios económicos. Genios, 
16 Teléfono A-8314. 
31016 7 e 
Ladril lo refractario 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 8 5. 
C 5943 in. 23 d. 
Barro refractario 
Legitimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Sa 
sirven los pedidos, por Importantes 
que sean en el día de recibida ia 
orden, por C. Martin. Habana, nú-
mero 85. -
g 5944 in. 93 d. 
GANGA: KÜ V E N D E , JUNTO O 
separado en módico precio, una 
máquina da veinte caballos con 
una caldera anexa y demás acce-
sorios, aplicada a triturar y moler 
coco, dos donkls, marca Washing-
ton, núme-o siete carros de 4 
ruedas; 2 carros de 2 ruedas; una 
yunta de bueyes; dos caballos y 
diez y seis rnulas y mulos. Para 
informes: Rafael Zaragoza. Indus-
tria, 125; de 11 a 2 a. m. y do 
5 a 8 p. m. 
30241 i a. 
• M i 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, do castaño y 
roble, vacíos, todo el año, on In-
quisidor, número 42. Teléfono A-
6180, Zalvldoa, Ríoa y Ca. 
SU VUNDE: L A ARMAZON D E 
una nave de madera, en buen es-
tado. InfoTir.an en Regla. Berñto 
Anido y Perelra. Taller de herre-
ría. 
309!>3 i e. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Smlth Premier", en perfecto 
estado, garantizada por cinco años. 
J25. 6 cintas superiores regaladas 
al comprarlas. Neptuno, 43. "Libre-
ría Universal", de Alvaro de Lo-
renzo. 
30931 6 e. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remington número 7", en per-
fecto estado, garantizada por cinco 
años. |2 3. 6 cintas superiores de 
regalo al ccmprarla, Neptuno, 4S. 
"Librería Universal", de Alvaro de 
Lorenzo. 
30932 6 e. 
M VUNDE UNA COSINA E C O -
nomica nueva Ytaliana, sistema 
Bordiga. con hornos y todo lo nese-
sarlo para cstnblecimiento o casa 
partisular. Informan: Nueva del 
Pilar, S6, después de las 5 p. m. 
306i7 i 
S E VKNDV: CAJA CONTADORA 
Nacional, nueva, y una máquina de 
bordar Cornelly, con aparatos para 
bordar olntas de todos tamaños. O'-
Reilly. 88. 
29977 31 d. 
A LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ! d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
• i 
D I C I E M B R E 31 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DECLARACIONES DEL SR. VI-
LLANUEVA 
Madrid, 30. 
E l Ministro de Estado, señor Villa 
nueva, ha hecho importantes decla-
raciones a la prensa. 
Dijo qiie el Gobierno procurará 
que todos Ies Embajadores sean por-
Bonas gratas a loa Gobiernos de los 
rospect'vos países donde vayan a 
prestar servicio. 
Añadió que el señor León y Cas-
tillo encontrará en París toda clase 
d« facilidades para llevar a cabo la 
transcendental misión qu© ŝ  le ha 
confiMo. 
Afirmó que dichas facilidades se-
rán garantía de las muy cordiales 
relaciones que ex'sten entre Francia 
y España. 
"Cordialidad —añadió— que que-
remos qq^ exista entre nuestro país 
y todas las naciones beligerantes". 
Desmintió el señor Villanueva la 
existencia de pactos secretos que 
permitan a otra nación proponer a 
España utilizar ciertas bases navales 
¡ españolas. 
LA HUELGA DE CASTELLON.— 
i IMPORTANTES REUNIONES 
> Castellón. 30. 
Hoy celebraron una reunión los 
comerciantes en naranjas para to-
. mar acuerdos realcionados con la 
- actual huelga. 
En la citada iieunión quedaron 
í acordadas las concesiones máximas 
} que hacen a los obreros para que 
^ vuelvan aj trabajo. 
Log acuerdos tomados fueron re-
mitidos al Gobernador de la Provin-
c i a . 
Con objeto de tratar del m'smo 
asunto se reunieron también los 
obreros. 
Estos acordaron someter la cues-
tión a la Junta de Reformas Socia-
les y acatar la resolución que dictr-. 
nacional lo exigiera permanecerían 
abiertas en la seguridad de que ha. 
bian d© dar toda clase de facilidades 
para solucionar los problemas ur-
gentes. 
Terminó diciendo que desde que se 
publique el decreto de disolución de 
Cortes hasta que sean convocadas las 
elecciones, habrá un plazo de tiempo 
muy breve. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
, DOS PERSONAS MORIBUNDAS 
Valencia, 30, 
Comunican de Alcira que en los 
; momentos en que realizaba manlo-
I ',ras. ,un *ren de mercancías, hizo ex-
: plosión una de las calderas de la lo-
comotoras, 
j E l maquinista y el fogonero fue-
ron arrojados a una distancia de 30 | 
metros. 
Ambos se ei-cuentran en estado 
moribundo. I 
I Dos vagones del tren quedaron com 
I pletamente destrozados. 
El siniestro se achaca a que la lo-
comotora era muy antigua. 
* LA HUELGA DE GUADIX 
: E L SERVICIO DE TRENES EN E L 
SUR DE ESPAÑA 
Madrid, 30. 
El ministro de Hacienda, Sr. Ur-
zaiz, ha declarado que proyecta esta-
blecer un impuesto sobre la exporta-
ción con objeto de evitar el encare-
cimiento de las subsistencias. 
Dijo también que el servicio de tre-
nes en el Sur de España es detestable 
debido a la huelga de Guadix. 
Añadió que el Gobierno ha impues-. 
to ya varías multas a la Compañía 
ie ferrocarriles del Sur por irregu-
laridades en el servicio y afirmó quej 
si persiste el mal servicio, extremará' 
las medidas para evitarlo, 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 30, 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros de larga duración. 
El Gabinete acordó prorrogar los 
i presupuestos de 1915, 
El Consejo aprobó dos decretos de 
Guerra: uno haciendo una selección 
y otro amortizando las plazas para 
reducir el número de jefe» y oficia. 
Ies. 
Este mismo criterio será aplicado 
para los empleados de administra-
ción civil. 
Se acordó también suprimir el pre-
sidio de Tarragona. 
REGRESO DEL REY 
Madrid, 30. 
Ha regresado el Rey de la cacería. 
E l Mona-rea era esperado en la es-
tación por los ministros y autorida-
des. 
FABRICA DE MONEDA FALSA 
Barcelona, 30. 
En la calle de Castillejo ha sido, 
descubierta por la poücía una fábri-
ca de moneda falsa. 
Juan Camps y su esposa, que se 
encontraban en la fábrica, fueron en-; 
cárcel ados. 
m * unadamaó 
GANANCIAS DE LA LOTERIA 
Madrid, 30. 
E l beneficio, líquido obtenido por 
el Tesoro con la lotería ha ascendido 
durante el año de 1915 a cuarenta y 
dos millones de pesos, o sea siete mi-
llones más que en 1914. 
UN DESCARRILAMIENTO 
Bilbao, 30. 
Ha descarrilado un tren en la lí-
nea de Portugalete. 
E l pánico fué enorme ^ntre los 
viajeros. 
A pesar de la confusión producida 
no se registraron desgracias perso-
nales, 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS. — UNA EXPOSICION 
Madrid, 30. 
Una com'sión de la Cámara de 
Coirterclo de esta capital ha visitado 
al Jefe del Gobierno señor Conde de 
Romanónos para hacerle entrega dp 
una exposición en la que manlifies-
tan que el problema do las subsis-
tencias S3 ha agravado por las faci-
lidades dadas para la exportación 
de al.'mentos y de primeras mate-
rias para la industria. 
Añaden en la citada exposición 
que el Gobierno debe autorizar la 
exportación solamente pn los casos 
en que los mercados Interiores estén 
suficientemente provistos. 
L A IMPORTACION Y LA EXPOR-
TACION EN ESPAÑA 
Madrid, 30. 
E l impertió de los productos ex-
tranjeros que entraron en España en 
el período de tiempo comprendido 
désete Enero a Octubre del presente 
•fio asciende a 957 millones de pese-
tas. 
Lo exportado en Igual período de 
Umpo asciende a la cantidad de 
1,024 millones de pesetas. 
LA principal exportación consistió 
sn artículos de fábrica. 
ALTAMIRA CON LOS LIBERA-
L E S 
Madrid, 30. 
E l catedrático don Rafael Altami-
ra ha visitado al señor Conde d? Ro-
manones para manifestarle que ha-
bía decidido ingresar en el partido 
Mber*!, 
DECLARACIONES DEL SR. RO-
MANONES. 
Madrid. 30. 
E l señor conde de Romanones ha 
reiterado que el criterio del Gobierno 
respecto de la prensa es concederle 
una gran libertad para que puedan 
tratar toda clase de asuntos, excep-
ción hecha de aquellos que se rela-
cionen con las defensas nocionales. 
Dijo que confía en que la prensa 
toda le prestará su apoyo para el sos-
tenimiento de la neutralidad. 
"Por que no es suficiente—dijo— 
que el Estado observe la neutralidad, 
sino que es preciso que la observe la 
nación entera. 
Refiriéndose después a las Cortes 
actuales manifestó que si el interés 
A N U N C I O 
V A O Í A -
SAN LÁZARO -199-
| 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
" i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e » 
— T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A L O V E N D E N — : -
1 
T R E I N T A B O M B A S 
S O B R E S A L O N I C A 
LA LISTA NEGRA 
Londres, 30. 
. La lista negra del gobierno, en que 
figuran las embarcaciones neutrales 
que se sospecha que trafiquen con el 
enemigo, o se dediquen a otros ser-
vicios anti-neutralcs, o que represen-
ten capital alemán, asciende a IOÍ 
vapores, con una capacidad de 200.000 
toneladas, figurando entre ellos it 
ca. Dos aviones dejaron ca«r troia'a 
bombas, que no hkáeron daño de im-
portancia. La flota disparó violenta-
mente contra los aeroplanos, sin re-
sultado. 
APAGARON E L FUEGO 
Constantinopla, 30. 
La artillería turca apagó los fue-
gos del crucero hoBtü. un torpedero 
y un destróyer, que bombardearon aj 
Candidato a la Presidencia 
Indianápolis, 30. 
Bl ex-vicepresidente Farbomks ha 
sido sancionado por los republicanos 
para candidato a la presidencia. 
Los ladrones campando 
por sus respetes I 
CUATRO DENUNCIAS DE ROBO 
La policía conoció anoche de cua-
feto denuncias de robo, formuladas! 
dos de ellas en Jesús del Monte, una 
en la sexta estación y otra ante un 
agente, de la Judicial. 
Refirió Alfredo García García, ve-
cino de la Calzada de Jesús del Mon 
ta 147, que de su habitación le han | 
sustraído prendas y dinero por va-1 
lor de, 17 pesos. 
A loa dependientes de la tienda 
"La Locura", nombrados Manuel Ma 
ría Lorenzo Mederos y Luis Fernán-
dez, que habitan en la casa de in-
quilinato sita n̂ Jesús del Monte 626, 
les sustrajeron de su habitación míen 
tras se encontraban trabajando, una 
cámara fotográfica, dinero y otros 
objetos que ascienden a 58 pesos. 
Patricio Sánchez Gutiérrez, vecino 
de, Alambique 76, denunció que se-
gún le refirió su hijastro Julio Mo-
desto Alberico. el día 22, un sujeto 
nombrado Aniceto Iglesias, que re-
side en Arango 5, en Güines, apro-
vechando su ausencia, le dió un em-
pujón y después violentó un baúl, 
sustrayendo un alfiler que vale un 
peso. 
De 'a habitación que ocupan en 
Reina 27, les robaron a Francisco 
Cabezas Gómez y a Ramón Rodri-
guê  Gutiérrez, dependientes de la 
tienda de ropas "La Sirena", ropas 
y prendas que valen más de 200 pe-
sos. 
Levaníamiei i to c l i í 
Shanghai, 30. 
Se proyecta un lpv»r.*a • 
U ChiM ocddemal v .1 A 
vando a cabo P r o p a r a i C ^ 
Zona Fiscal de la 
E L J U Z G A D O 
O E G U A R D I A 
LO COGIO E L "BICHO" 
Anoche fué asistido en el centro 
de, socorros de Jesús del Monte, por 
el doctor Vega Lámar, el anciano 
Antonio García Menocal, de 68 años 
y vecino del Caserío de Luyanó. 
Presentaba una herida de seis cen-
tímetros e,n la reglón frontal y fe-
nómenos de conmoción cerebral, sien 
do su estado grave. 
Manifestó el lesionado que el da-
ño que sufre se lo causó un toro al 
embestirle en la estación del Oes-
te. 
Del Consulado Geoerai 
de Austria Hungr ía 
Hemos rechazado violentos ata-
ques ruso? en €l frente de Besarabia 
y :il nordeste de Zalesczyki sobre 
el rio Duycslcr. 
Los rusos lian hecho esfuerzos es-
peciales en el distrito situado entre 
el rio Prnth y los bosques d© To-
poront7.; después de una larga pre-
paración con la artillería, atacó la 
mfamteria, en masas que tenían de 
15 a 16 lineas. 
Las bajas austro-húngaras fueron 
¡imitadas, mientras que las del ene-
migo fueron muy considerables. 
Durante la noche hubo quietud. 
En el frente italiano Ja arti'lería 
continúa activa en la frontera del 
Tirol. 
Los montenegrinos se han retira-
do hasta Biyoca. Hemos encontrado 
cerca de Kovaren 3 cañones moder-
nos enterrados por los monten» Kri-
nos. 
RECAUDACION DE AYER: 
D I C I E M B R E 30 
A V I S O 
Participamos a nuestra cliento'a T 
al público en geenral que el señor 
Juan Landaburu Rebollar ha deja-
do de ser empleado de nuestra casa. 
Compañía Alemana Transatlántica 
de Exportación e Importación S. L 
Habana y México, 1 de Noviembn 
de 1915. 
C 6058 sd.jj 
P A R A LOS CALLOS 
E l mejor remedio para los callos, 
son los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, segu:o, hiplénico e infaiibie. 
Un parche y tres días de trataraienfe 
quitan el callo más rebelde. Quift 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muestra y suprÑ 
mirá un cailo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. El parcke 
"Oriental" no te pega a la media, ni 
se despega al bañar el pie. 
P E T R O L E O 
M E X I C A N O 
Compañías en Producción 
MEXICAN OIL GOMPANY 
Tres pozos terminados en píen* 
producción y uno en perforación. 
Maquinaria propia para perforar 
tres pozos más. E l petóleo ha «lao 
vendido por contrato. Los mejores 
terrenos. La acción vale $2.00 oro 
PAN AMERICAN OIL CO. 
Acaba de brotar su po&o número 
1, Don Juan, con 5,000 barriles dia-
rios. Una inversión justificad». W 
acción cale $2.30 oro. 
Fotografías, planos e Informes _ 
verbales y por correo Referencias 
de primera 
da acción 
clase. Se garantiza ca-
Neptuno núm. 2A. Dpto.Éii . 5 
TELEFONO A-7931 
Horas: de 2 a 6 p. 
31174 31 d 
( V I E N E DE LA PRIMERA.) barcos de los Estaños Unidos y uno Ariburna y Ansfarta, en la noche del 
español. 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de las siguientes 
compañías de Méjico: Mexlcan OU 
Co.. La Pan Americana. ívos Porfo-
radores, Alamo de Pánuco, Pánaco 
Mahuaves, La XacionaJ, La Con;oí-
dla. Nuera Bonanza y Franco Kspa-
ñola Agnstín Jiménez. San Rafael, 
14, altos; de 12 a 3 p. m. 
30850 81 d. 
LA SALUD D E L KAISER 
Londres, 30. 
Un despacho de Zurich dice que «I 
Kaiser, que está padeciendo de ur. 
flemón supurado en ci cuello, ha ob-
tenido algún alivio, gracias al trata-
miento quirúrgico. 
roplanos ingleses bombardearon ayer 
la estación de Conunes. 
Diez aeroplanos atacaron el aeró-
dromo d1! Hervilly, causando daños 
considerables. 
Durante el día hubo doce encuen-
tros con aeroplanos hostiles. Un ae-
roplano ingles trabó combate con 
cuatro aviones enemigos, derribando 
- a uno. y dañando a otro. Otro nabó E L pALACIO D E L R E Y 
igualmente combate con dos, dern- FERNANDO 
bando a ambos. T , 
Londres, 30. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Atenas, dice qu-; el 
Palacio del Rey Ferrando en Varna, 
fué alcanzado por u;i<: bomba duraste 
el reciente bombardeo ruso. 
L A E X P E D I C I O N FORD 
Estocolmo, 30. 
La expedición Ford, en tren espe-
cial, ha salido para Copenhague, don-
de deberá llegar el v;ernes. 
i a 
C t s . " L a I l u s t r a c i ó n " 
REVISTA ORIFICA SEMANAL 
A p a r e c e r á en Enere p róx imo 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M & r s a l . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SÜSCRIPCUNES AL APAÍTAW 617. u $ 2 . 2 0 AL Aft). 
FUERZAS ALEMANAS E N 
VARNA 
Londres, 30. 
27, obligándolo a retirarse. 
LO QUE DICE PETROGRADO 
Petrogrado. 30, 
Extraof'cáalmente Re dice que, se-
gún creencia general, las operacio-
nes rusas cambiarán el aspecto del 
frente oriental en pocos días. 
RUSOS Y AUSTRIACOS 
Londres, 30. 
Rusos y austríacos están peleando 
en >aíyos puntos desde f*-xp't a Ru-
k o vina. 
El Pan-americanismo 
Washington. 30, 
La proposición del Secretarlo de 
X t̂ado, mlster lAtnsing. que con 
aprobación del Presidente Wilson 
Las fuerzas alemanas procedentes | fué presentada hoy a los dlplom.ítl-
fde Serbia, están ahorr concentradas eos pan-americanos residentes en c« 




ta capital, tiene por objeto preservar 
la paz en toda América, de manera 
que este Continente inieda hacer fren 
te al Viejo Mundo Ubre de toda dh*;-
slón interna. 
Mr. Klihu Root dijo que mientras La contestación au-.triaca dice QU* persista el espíritu de la liberta<l ame-
e. comandante del submarino que ata i rlcana, su nación ^tara al lado de 
có al "Ancona" ha sido castigado por toda* las demás ^ ^ " ^ ^ T w 
no tener suficientemente e í „ 
el pánico a bordo, que dificultaba el ^ "mJuT^ 
desembarco. | ^.^STtroíi—agregó mlster Root — 
•/•oiremos la cooperación de las na-
BOMBAS SOBRE SALONICA más pequeñas, ya sea en el 
liendres. 30, (fcaibe o en Centro o Sud Amé-
Un despacho de Salónica dice que rica, siendo igual nuestra dignidad 
hoy se ha efectuado el primer ata- y nuestro derecho a exigir el respe-1 
que por un aeroplano contra Salóni-1 to del mundo entero." 
Trueba y Cf 
F A B R I C A N T E S D E L I C O R E S , D E S T I L A D O R E S , E I M -
P O R T A D O R E S D E V I N O S , 
Felicitan a sus clientes y amigos, y 
recomiendan muy eficazmente el 
C O G N A C 
" P E L L I S O N " 
c 5 «962 
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical 
